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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DB I J I IHARIRA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 23 tte abril. 
H a Í A l l o c i d o o l M a r q u ó a do V a l -
d e o p i n a , u n o do l o a m i s p r o m l n o n -
tso j a í o a d o l p a r t i d o c a r l i s t a . 
H a s i d o n o m b r a d o P r o a i d o n t * d o 
la C o m i s i ó n do a m n i s t í a , «1 a l m i r a n * 
ta do l a A r m a d a S r . C h a c ó n . 
C r ó a o o q u o d i c h a c o m i s i ó n , d o 
Guardo c o n o l Q o b i o r n o , m o d i f i c a r á , 
ol p r o y e c t a , o a l a s c o n d i c l o n o s m á s 
v o n t a j o s a a p o a i b l o o á l o s o f i c í a l o s 
dol o j ó r c i t o e m i g r a d o s . 
T o d o s l o s d i p u t a d o s o l o g i d o s p a r a 
l a c o m i s i ó n d o l M o n s a j o s o n m l n i s -
t o i i a l o s , h a b i e n d o n o m b r a d o P r o s i -
d e n t e do l a m i s m a a l S r . L i n a r e s 
R l v a s . L o s p r i n c i p a l e s o r a d o r e s do 
l a m i n o z i a f u s i o n i e t a l o m a r á n p a z t e 
e n l a d i s c u s i ó n d o l M o n s a j o . 
H a n c o l o b r a d o u n a c o n f o r e n c i a 
c o n e l P r o s i d o n t o d o l C o n s s j o de 
M i n i s t r o s , a l g u n o s S a n a d o r e s do l a 
m a y o r í a , p i d i ó a d o l o q u o i n f l u y a 
p a r a q u o l o s p r e l a d o s d e p o n g a n s u 
a c t i t u d do v i o l e n t a o p o s i c i ó n a l p r o 
y o c t o s o b r o e l d e s c a n s o d o m i n i c a l 
C o n l a c o n s t i t u c i ó n d o l C o n g r e s o 
y e l p r ó x i m o d e b a t o p o l í t i c o c o 
m i e n z a l a a n i m a c i ó n e n l a s C á m a 
S e n s a t i s f a c t o r i a s l a s n o t i c i a s q u o 
s e r e c i b e n a c o r .a do 1*. a c t i t u d do 
l o s o b r e r o s , c o n m o t i v o d e l a s h u e l -
g a s q u o s o p r e p a r a b a n p a r a e l d í a 
1? d o m a y o . 
Jtoma, '¿'.l de ahnl . 
L o a h a b i t a n t e s do e s t a c a p i t a l o z -
pori m e n t a r o n , e n l a m a ñ a n a d o h o y , 
u n v e r d a d e r o t e r r o r a l o í r u n a t r o -
m o n d a e x p l o s i ó n q u o c o n m o v i ó á 
l a c i u d a d , o s c i l a n d o t o d o s l o s od i f i -
o ios . 
M i l e s do v i d r i e r a s q u e d a r o n d e s -
t r o z a d a s , y s e d e s p l o m ó l a c ú p u l a 
d e l P a r l a m e n t o . 
L a s c a l l o s e s t á n l i o n a s do a s t i l l a s 
q u o s a l t a r o n do l a s p u e r t a s ; l oo 
m v i o b l e s f u e r o n d e r r i b a d o s e n l a s 
c a s a s , y l a s p o r s o n a o q u o s o h a l l a -
b a n e n o u a c a m a s , p r e s a s d o l m a -
y o r e s p a n t o , s o l a n ^ i r o n & l a s c a -
l l o s , m u c h a s c a s i d e s n u d a s . 
A l p r i n c i p i o c r e y ó s e q u o se» t r a t a -
b a d o u n t e m b l o r do t i e r r a ; p s r o m á s 
t a r d o s o c u p o q u o l a e x p l o s i ó n h a -
b í a o c u r r i d o o n o l p o l v o r í n do P e z -
z o p a n t a l o o , q u e e s t á s i t u a d o á c u a -
tro k l l ó m o t r o s do e s t a c a p i t a l . 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r l a e x p l o -
s i ó n h a n s i d o e n o r m e s , r e s u l t a n -
d o a l g u n o s s o l d a d o s m u o r t o s o n o l 
f u e r t e . 
E l C o m a n d a n t o do é s t o , a l o í r o l 
o a t a m p i d o , o r d e n ó q u o i n m o d i a t a -
m o n t o s a l i o r a n t o d o a d a l o f o r t a l o 
z a , p r o s o n o i a n d o á p o c o l o s t e r r i -
b l e s d e s a s t r e s d o l a e x p l o s i ó n 
H a n m u e r t o , á c o n s e c u e n c i a d e 
ó a t ? , í l g u n o a c a m p e o i n o s do l a s 
c e r c a n í a s y r e s u l t a r o n h e r i d o s o t r o s 
E l R o y H u m b e r t o y o l P r e s i d e n t e 
d o l C o n s e j o , M a r q u ó » do R u d l n J , o n 
u n i ó n de loo d e m á s m i n i s t r o » , h a n 
s a l i d o p a r a e l l u g a r d e l d e s a s t r e . 
Londres, 23 de abril. 
E l M i n i s t r o d e P o r t u g a l o n e s t a 
c i u d a d h a d a d o u n a e x p l i c a c i ó n s a -
t i s f a c t o r i a a l M a r q u ó a do S a l i s b u -
r y , l a c u a l o b v i a r á l a a c c i ó n q u o s o 
p r o p o n í a t o m a r e l g o b i e r n o i n g l é s , 
C o n m o t i v o d o l e m b a r g o d e l c a r g a -
m e n t o d e l v a p o r A g n e s p o r l a s f u e r -
z a s p o r t u g u o s a s e n A f r i c a . 
E l g o b i e r n o d e l R o y D . C a r l o s h a 
d a d o i n s t r u c c i o n e s á s u s a g e n t e s 
e n d i c h o c o n t i n e n t e p a r a q u o n o 
i n t e r c e p t e n l a l i b r e e n t r a d a á l o s 
i n g l o u e s e n a q u e l l o s t e r r i t o r i o s . 
P a r í s , 23 <ic abril. 
E l r e d a c t o r d o l A a í í o m / í q u o h a b í a 
p u b l i c a d o a l g u n o s a r t í c u l o s l l e n o s 
d e f a l s e d a d e s , q u o a f o c t a b a n o n a l t o 
g r a d o á u n b a n c o i n d u s t r i a l do e s t a 
c i u d a d , h a s i d o s e n t e n c i a d o á 4 m a -
BQS de p r i s i ó n , a l p a g o d e u n a i n -
d e m n i z a c i ó n a o 2 0 , 0 0 0 p o s o s , y 
a a o m á s á 4 : 0 0 p o s o s do m u l t a . 
Boma, 23 de abril. 
H a l l e g a d o á ^ o t a c i u l a d o l B a r ó n 
do F a v a , h a b l o a d e c o l a b r a d o y a u n a 
e n t r e v i s t a c o n o l S r . R u : i n i . 
fJoriJ>c8,'¿3 de abril. 
E l e n v i a d o i n g i ó a q u o f u é á c o n f a -
r e n c i a r c o n o l R e y d-j C a m b i a p a r a 
t r a t a r d e l a r r e g l o de l a s d i f e r e n c i a s 
q u e e x i s t í a n e n t r o d i c h o s o b e r a n o y 
e l g o b i e r n o d e l a G r * n B r e t a ñ a f u é 
a s e s i n a d o y m u t i l a d o , d e v o l v i e n d o 
a l g u n o s p o d a z o s d o l a v í c t i m a a l 
g o b e r n a d o r d e B a t h u r s t , c o n u n 
m o n s a j o q u o d e c í a : " e s t a o s l a r e s -
p u e s t a d e l R e y " . 
E l g o b i e r n o i n g l é s h a o r d e n a d o l a 
s a l i d a l a m a d l ü t a d e t r e s b u q u e s do 
g u e r r a p a r a c a s t i g a r o l u l t r a j e r e c i -
b i d o . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 23 de. abril. 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o do h o y , 
c o n t e s t a n d o e l m i n i s t r o d o 'CJltra 
m a r a l S r . V i l l a n u e v a , d i j o q u e o 
G r o b i e r n o h a a d o p t a d o m o l i d a s p r o 
v o a t i v a s p a r o e v i t a r l o s p o r j u l c i o s 
q u e o c a s i o n a n á l a p r o d u c c i ó n é i n 
d u s t r i a t a b a c a l e r a d o l a i s l a do C u 
b a , l o s d e r e c h o s q u e ' s e i m p o n e n á l a 
i m p o r t i c i ó n d e l t a b a c o o n l a R e p ú 
b l i o a A r g e n t i n a . 
H a n i d o n o m b r a d o p r o s i d o n t o do 
l a c o m i s i ó n d o p r e s u p u e s t o s d e l a 
i s ' a d e C u b a , o l S r . R o d r í g u e z S a n 
P e d r o . 
E L S a n a d o n o h a t e n i d o h o y s o 
s l ó n . 
E n o l C o n s e j o d o M i n i s t r o s , c e l o 
b r a d o h o y b a j o l a P r e s i d e n c i a d e 
S M l a R e i n a R e g e n t o , e l J o f o d e l 
C r a b i n o t o d i o c u e n t e á S . M . d e l a 
t e r m i n a c i ó n d o l t r a t a d o do c o m e r 
c í o c o n l o s E s t a d o s - U n i d o s , a c o r 
d a n d o c o n c e d e r p l e n i p o t e n c i a p a r a 
f i r m a r e l m i s m o , a l m i n i s t r o do E s 
p a ñ a e n W c i s h i n g t o n . 
Moma, 23 de ahri l 
T o d o s l o s e d i f i c i o s c o m p r e n d i d o » 
d e n t r o d e i r a d í o d e u n k i l ó m e t r o d o l 
p o l v o r í n , h a n s u f r i d o c o n s i d e r a b l e s 
d e s p e i f o c t j f . 
H u b o d o s o f i c i a l e s g r a v e m e n t e 
h e r i d o s , h a b i e n d o i n g r e s a d o e n o í 
h o s p i t a l 1 2 0 i n d i v i d u o s do l a c l a s e 
d e p a i s a n o s , c o n l e s i o n e s m á s ó m e -
n o s g r a v e s . 
E l R a y H u m b e r t o o n p e r e o n a c o n -
d u j o e n s u c o c h e p a r t i c u l a r á m u -
c h o s d e l e s h e r i d o s 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h e q u e s e h i -
c i e r o n p e d c i z o s e n e l p a l a c i o d e l V a -
t i c a n o , v a r i o s m e d i o s p u n t o s d e i n -
C ü m p a r a b l e m é r i t o ; y a s i m i s m o s e 
r o m p i é r o n l a s v i d r i e r a s d e l a z o g i a 
e s c a l e r a q u e f u é r e g a l a d a á S u S a n -
t i i a l P í o I X p o r e l R s y d e B i v i e r s . , 
y l a s de l a s c u c t r o c á m a r a s l l a m a - | 
d a s "de R a f a e l " . 
L o s m u e r t o s a s c i e n d e n á 6 , y «1 
n ú m o r o d e p e q u e ñ a s c a s a s d e r r i b a -
d a s , á 4 0 . 
Bruselas, 23 de a b r i l . 
E l b u r g o m a e s t r e do e s t a c a p i t a l 
h a c o n c e d i d o p e r m i s o á l o s o b r e r o s 
p a r a q u o e f e c t ú e n l a m a n i f e s t a c i ó n 
p r o y e c t a d a p a r a o l d í a p r i m e r o d e l 
m e s do m a y o p r ó x i m o . 
Nueva- York , 23 de a b r i l . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e C h i l e 
y d e o r i g e n do l o s r e b e l d e s , l a s 
f u e r z a s d e e s t o s d e r r o t a r o n á l a s 
d o l C o b i o r n o e n I q u i q u e . 
T K L K U K A H L A S C O K E R C I A L E H . 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 2 2 , d í a s 
5h de l a t a r d e . 
OnsaiM espaQola*, A $15.CJ>. 
Centenos, A $4 .88 . 
Descuento papel comorclul, 00 dirM 6 ft 7 
por 100. 
Cnmbios sobro Loadros, 00 d(r. (bauqaerofi), 
ú « 4 . 8 5 1 . 
Moni uobro P a r í s , 00 div. (banriueros), á & 
francos 17i cts. 
Idom sobro Hambnr^o, OOdjr. (baminoros), 
6 051. 
Bonos rcKistrados do los Estados*UnldoB) 4 
por 100, á 122^, e x « c u p 6 n . 
( Vntríruican n. 10, pol. 90, de 8 i . 
BeffvUr (l buen retino, do 8 8(10 á 3 Gi lO. 
Azdrar do inb>l, A t 16 l l0 . 
Miólos do Cuba, on bocojos, A 181. 
Idem, en tanques, A 121. 
IÍOS precios lijos. 
Vendidos: 0,700 sacos de axdcar. 
Idoini 775 bocojes de Idem. 
Mauleca (Wlicox), en tercerolas, A $0.1)2é< 
Harina patont Minnesota, 0.40. 
L o n d r e s , a b r i l 2 2 . 
ÁKdcar do romolacha, A 18 |7 l . 
Axdcar cen tr í fuga , pol. 00, A 16(. 
Idem rotular rellno, A 18|0. 
Consolidados, rí 5).> 18 i ld , ex-Interes. 
Cuatro por 100 espaílol , A 7 ^ , ex •Interes. 
Descuento, Hunco de Inglaterra, 8 por 100. 
l ' a r l H , a b r i l 2 2 . 
Renta, 8 por 100, A 88 francos 05 ctsM ex-
lnten:s. 
(QH.eda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de ion l e l e g r a m a » q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o H l d e l a L e y de 
f V«i>i«!//mí i n i e l v c l u n l ) . 
Orden de la Pía*» d*i 23 de abril. 
SERVICIO PAHA EL DIA 21 
Jefe dn illa: El Teniente Coronel del 2? batallón de 
L'geroa Voluntarioi, D Jaime No(n>era. 
VlatUde HonpiUl: Batallón mixto de Ingenieros. 
Caultanía General j Parada: i " batallón de Lige-
ros velantarios. 
ELospltal Militar 2? batallón de Ligeros Volunta-
rlos. 
Batería de ta Keina: Artiilcria del KJÓroiio. 
Castillo del Príncipe; Batallón mixto de Ingeniero*. 
Ajvdante de Unardla en el Gobierno Miliiar: El 
1? de la Plata, D. Cario* Jástix. 
Imaginaria en Idem: El 2? de la misma, D. Antonio 
Ferrando. 
El Coronal Sargento Mayor, ./uon Iftwian. 
d i 
Comisión FUcal —DON VICTORIANO JATME Y RO-
DHÍUI KZ, Teniente de Infantería de Marina de la 
Brigada de Depósito do este Apostadero, y Juez 
Fiscal de la sumaria que se instruye contra el 
marinero de segunda oíase de la Armada, Ricardo 
Lozano Martlnei, por el delito de primera deser-
ción. 
En aso de las facultados que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por eete mi segundo 
edicto cito, llamo y emplazo al citado marinero, 
h<Jn de Manuel y Brígida, natural de Puerto-Rico, 
de estado soltero, de veinte y cinco alios do edad y 
cuyas lefiaa son las siguientes: pelo negro, color t r i -
guefio, ojos pardos, nariz regnUr, barba poca, estatu-
ra regular, para que rn el término de vefnto días, 
contauoK desde la inserción de »»t« edicto en los dia-
rio* ofldalea do esta localidad, cernparezca en esta 
Jiermln Corté*, á la en el pontón 
BU la sumaria l 
Fisnnlk, e»U 
dar su* desci 
baber desertado del cafionero Conlram»taire 
dtez del anterior: bien apercibido, que de no ti 
lo, se le seguiri la causa y se le sentenciará ei 
día. 
A su vez, en nombre de S. M el Rey, (q 
exhorto y requiero de todas las autoridades, tai: 
les y militares, se dignen dar sus superiores 
para la busca y oaptnra del marinero de refere 
Dado en la llábana, á 1! do abril de 1801 
su mandato: el Escribano, Joti hitares.—Vt? BnV: 
RI Viical. Jaume. 3-31 





M E U C A l i U D E A Z U Ü A K E 8 . 
A b r i l 23 de 1881. 
Cont inúa ol mercado azucarero bajo el 
m tamo aspecto de calma avisado anterior 
mente, y las noticias dol exterior no son to-
l o lo iavorablos quo podía esperarse de la 
p o s i c i ó n actual del fruto on nuestro princi-
pa l morcudo consumidor. 
No hay o p e r a c i ó n alguna quo reseñar . 
COTIZACIONES 
C O L E G U O D E C O R R E D O S E Q . 
C & x n b l o a . 
< 1 á 4 pg P , < 
UtóPAÑA . . < esp., según pía 




96AMI p.g P., oro 
espaüol, 4 GO d^v. 
6* « 6] p.g P., ora 
espadul, 4 8 d|T. 
G 4 5é p-S P.,oro 
espafiol, 4 3 d|V. 
laTAOOé-OVIDOB. 
9 4 10 p.; 
espufiot. 
| P , oro 
3 d(T. 
Hin operaoiones. 
O W O C r W m i MKt tCAN-t « á S p . S P , , anual 
T I L - . / r o » 
íZOOABBS PUEOADDB. 
Manco, tronea de Derosne y l 
UlUieanx, b^o i regalar... 
Idem, idMríi Mem, ider'., bae-
uo 4 Nnperiur. 
Mem, Idem, Idoin. id. dórete. 
Qognoho. iafutior 4 regular, 
námoro H A 9. (T. I I . ) 
í tem, huene 4 superior, n ú -
raoro 10 'í 11, l a m 
j tebrrvlo, Inferior 4 regular, 
lómoro 12 á l i , Í dem. . . . . . 
Idem bueno, nV 16 4 16, i d . . . 
Id/ira snparlor, n'.' 17 4 18, Id. 
(doin, florete, n" 19 4 30, Id. . ' 
ÜKMTAtFDOAü DB ODASAPU. 
Polaríiacióii 94 I 96.—Sacón: Do 0797 4 0'82S 
ile $ on oro l l i kilógraraos, según número.—Boco-
yes: No hay. 
/UEOOAB D» Miar.. 
Í* «nrixanlón 87 i 89: De 0'593 4 0'656 de $ en oro, 
por 11' kilójramos, según enrase y número. 
AZl'JOAB MABUAJIADO 
Citmún 4 'eeuUr roflnn —PoUrizaolón 87 á 89. 
De ü'593 4 0'6Dfí do « en oro, por l l i kilógramos. 
^ a ñ o r f t s C o r r e d o r a s d e s e m a n a . 
UE CAMBIOS. —ü. Melitón Lópoz Cuervo. 
DK FRUTOS.—D, Félix Arandia y D. Juan C. 
Herrera. 
Ks copia.—Habana 23 de abril de 1891.—Kl Mat1 -
oo PresldonU intiirino. Joif, i / * d» Montaltdn, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) k b r l ó á - ¿ m por 100 y 
DBL V c i e r r a rte 5Í88J a 23b¿ 
JUÑO ESPAÑOL. S P0r W i ' 
FONDOS PUBLICOS. 
billetes Hipotecarios de la Isla de 
Jaba. * 
OMii<aolones Flipoteoarlas de] 
Etemo. Ayuntamiento do la e 
iiijlóu detroH mtllonM 
Coiflpraiioiíf. TMIIÍ, 
ACCIONES, 
.̂ anoo Espaflol da '» lela de (jabí. 
BaMO Agrícola. 
Unnoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de U Habana y Al 
ataflone* de Rogla 
«lompaflí» do Caminos dn niorrr 
ie C4rdenns r .Túcaro.... 
vmpafiía Unida de loa Ferrooa-
cril • i Ai 0ft|lMrtóa 
•ompaAIa dt Caminos de Hlem 
de Matanza* 4 Sabanilla 
Oorapaftia d« Caminos de Hlorru 
Je .... la Grande 
HorapaTlía de Caminos dfc H l e m 
do Cicnfnegos < Villaolara 
'orupa'ñío del Ferrocarril ITrbano. 
orapatlladjl Ferrocarril<lcl Oest<> 
!«rana1ita Cubana de Alambdult, 
do Oai 
HnnoH rHp(.to''trio* de la Compo-
nía du (inn Consolidada 
'orapafiía de MUÍ llitpauo-Am* 
ricanu C o t i H o l i i l a d a . . . . . . . . . . . . 
(JooipaSía Ksuañola de Alambra 
do de Ga» «te Matamoo . . . . 
Hornería d» Axúoar de Cárdenas. 
'ouipaDía de Almacouoi de H»-
cftuda'los 
impresa do Fomente y Navega 
niAn del 8ar 
'ompafila d© Almacne* de De 
oóslto de 1M Habaen 
M)l lgacionis Hipotecarís^ dt 
' 7it-ií«an" • y i l l t c j f t i s . . . 
Corapnfila eléctrica do Matanm 
(Bono*) 
Ked Telefónica de la Habana. 
"<.l>an». 21 n 
90 4 110 
P g 
V 
60i 4 62 V 
102 4 10?J 
Nominal. 
82} 4 m V 
I02i 4 103 V 
á 91 V 
100i 4 l ü l i V 
871 4 881 V 
a Habana.—Don Joift 'MULLKR Y 
eniente de navio de primera clase, 
I la Comandancia de Marina do esta 
Fisoal de la misma, 
gnndo edicto y término de diei días, 
plazo, para que comparezca en esta 
Y hora h4bll do despacno, 4 la persona 
conocieran el cad4ver de un nombre 
gado próximo 4 la playa Polvorín de 
San Antonio, en la mafiana del día 5 del actual, y el 
cual era de estatura alta, pelo negro, barba afeitada, 
bigote largo y poblado, oolor blanco y como de unos 
36 lifios, vestía chaqueta negra, pantalón blanco, bo-
tones blancos, camisa, ealionclllos y medias blancas, 
con el Un de que sea identillcado. 





Por este mi 
cito, llamo y e 
Flsoalí», en di 
ó personas qu 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—üor* J o e é MDU.KK Y 
TEJGIBO, Teniente de Navio de primera clase 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo al qnn se considere dnefio de la ca-
chucha nombrada Sociedad, marcada con ol fólio 
1,241, la cunl fnó recogida 4 dos cables del Morro de 
U Habana, por el vapor remolcador Aguila, en 10 4«] 
actual, con dos reinos, un snmbrero de pafio, unos 
zapatos vhyo» y a»íos de pescar, par* que «e presente 
en esta Fiscalía. < n día y horu hábil do despacho. 
Habana, abril 20 de 1891.—El Fiscal. Joté .MUller. 
3-23 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8 E E S P E R A N . 
4bril 2 i M. L. Villfl»erde: Puerto Rico y escalas. 
„ 35 Mascotte Tampa y < layo-Hueso. 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
36 C4diz: Liverpool y cecala-
. . 26 Montevideo: C4diz y escalas. 
. . 27 Valencia: Nueva-York. 
.. 27 Méjico; C4diz y «bualas. 
. . 28 Federico: Liverpool y escolan, 
. . 28 Whltney: Nuova-Orleans y escalas. 
28 PanamA: Colón y escalas. 
. . 29 Habana Veracruz r escalas. 
. . 29 Yitoatae: Veracruz y esoalan. 
. . 30 '«rizaba: Nneía-York. 
. . 80 Holpatia: H»mburgoy escalas. 
SALDRAN. 
Abril 25 City ttt Alexamtría: Nueva-York. 
. . 25 Musjoue: Tjaipa y Cayo-Hueso. 
.. 28 Montevideo: Progreso y Veroi:nif. 
. . 26 ludad Condal: Veracruz y e^oalas. 
2K Ponce de lifóir. B«reoloiia y «MCilas. 
.. 29 Whitney: Nuova-Orleans y escalas. 
.. W Uueuoü Aires: C4dlz y oscalai. 
., 30 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Yucat4u: Nueva-York. 
. . 30 Pió IX: Barcelona v ii*calii«. 
. . R0 M. L Villavorrle: Pnorto-llioo y escala». 
. . 80 Holeatia: Veracruz y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 23: 
Do Liverpool y encalas, en 261 días, vapor etnaBol 
Madril fio cap. Tellería, tríp. : t o u s , 2036. con 
carga, 4 M Blunch y Cp. 
Matanzas, en J l dios, vapor amer. City of Ale 
x u 'Iría. can. Collarvay, trip. 65, tons 1,652, cou 
carga, < Hldu'go y Cp. 
Día 23: 
De Nueva York, en 4 díis, vap am*r Yumurí, capl-
t in iluueen, trip. 71, tona. 2,832, con carga, á 
Hid .lgo y Cp. 
— Liverpool y Santander, eu 25 días, vap español 
Federico, c^p Foruria, trip. 37, tona. 1,459, con 
carga, 4 Douiofeu, hijo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 33: 
Para Cuba, vapor inglés Cape Bretón, cap. Rosa. 
Nueva Yuik vapor americano City of Waahing 
ton, cap Alien 













40 á 70 
Nominal. 
56 4 67i V 
2 4 6 





abril l . . Jtmi 
DE OFICIO. 
COMANDA Ni,'IA ÍJENKRAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE iNscuircirtN MARÍTIMA. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
esto Apostadero h \ recibido dol Sr. Cónsul do EspaBa 
nu iiarranqulllaf, el siguiente anuncio: 
' Faro de Galera Zamba.—Ropúblioa de Colombia, 
-América drl Sur.—Ente faro será objeto de vorlus 
mxjorní dnr into el tiempo quo transcurra do 20 de 
'nuyo próximo venidero, on que dejará de 0';(¡ürd',rne 
hastA t i i de junio siguiente, ••n que aparecerá curva 
monto —La poHinión geogríllca y los destellos de di 
cho f iro serán ION mismou que h>i tenido hasta ahora, 
poro la luz rtfdfl «ora reemplazada por luz blanca dé 
mis aloanco, y ei faro aparecerá a mayar altura.— 
Cartagena, f ib ero (9 de IxPl.—El Secretario de Ha-
cienda de la Goboruddón del Departamento do Bolí-
var, Eduardo G de Piñere* " 
Lo que por disposición dt S. E. so publica para no-
ticia IKJ Ion navegan le». 
B»l)sM) 18 de abril de 1891.—Z,7íiff G. Carbonell. 
10-21 
AVIÍDANTIA l>lí IVÍARIÑA V CAPITANIA DEL 
PUERTO DE MATANZAS. 
Ignorándoao el paradero del inscripto de er-te Tro-
zo, Fúiix Tiueo Gómez, natural do la Habana, hijo 
d.» ,1.1-0 y de Juana, y debiendo ingresar en el servicio 
da la Armada, como consccnencia al llamamiento de 
ha 3 do rnarzo último, dispuesto por ol Excelentísi-
mo Sr. Coruandan e General del Apostadtro, se le 
ifa por e- trf medio, para que on el término de ocho 
dí is, comiurez JU en la Capitanía de este Puerto; en la 
nteligoncia quo «i al ospi-ar dicho plazo no ba efec-
tiado fu presentació", aerá declarado prófugo, con 
I arreglo IÍ lo prevenido en ei artículo 67 de la vigente 
( Ley do lieoiutomiento y Reempliízo de la mariueiía Armada de 17 de agosto de 1885. JJfotanea*. 20 de abril de m i - F e d e r i c o Fs ' r án . 3-23 
M o v i n a l e n t o do p a s a l o r e ^ 
ENTRARON. 
Do SANTANDER, en el vap. esp. Federico: 
Sres. D José Coya—Feliciano Serralta—-María 
López y 2 niCos. 
De NUEVA-YOKK, en el vap. amer. Yumurí: 
Sres D. R. Rodi í jucz-W. W. Swan—C S t i i t h -
J, Money ó Lijo—F. Tomás—J. G. Hoffman—R 
Puertomayor. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vap. america-
no Yamiirí : 
Sres D José María Peña-Rafael Garaboto—E-
duardo RÍOS—G. Salomón—Jofó González—José B. 
Cenitto—Amelio de Gayón-Juan Orozoo—Carmen 
de Ofia—Amonio Pérez—Francisco López —Estanis-
lao Blanco—Antonio Rodríguez -Antonio Ojeda—E-
duardo Arjona—José Torres—Juan López—Joté 
Snarez—Evaristo Gorzáler A: P. Laca'ette y Sra., 
—Fidel L Hernández—José Santalla. 
Para NUEVA YORK, en el vapor amer. Cí<y 
o/ Washington: 
Sres. D. Gaiílieb Heyn—Adelina Hernández-Ho-
raoe V. Ciynirk—Robert Gray—Samuel M. Gray— 
W. H. Kok»—Albert Yam—Emíle Lolz ó h.ja—Os 
cur L. Barok —Ignacio Misa—liornas Gaunt. 
E l n t r a d a a d e c a b o t a j e . 
Día 23: 
De Sa^ua, vapor Adela, cap. Cardeiuz: cou 1,200 sa-
saoos azúcar y «fectos. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Santa Cruz gol. Joven Manuel, pat Macip: con 
150 sacoj y 32 bocyee azúcar, 
Cárdenas, gol. Clío, pat Adiv.na: con S00 sacos 
azúcar y 70 pipas agUHrdieuto. 
Malaa-Ai^uas, vupi>r Tritón, cap. Real: con 610 
sacos azúcar y efectos. 
O a u p a c h a d o a t do c a b o t a j e 
Oía 23: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec 
toa. 
Mantua, gol Lince, pat. Mo!l: con efectos. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Marantes: con 
efecto). 
Cárdenas, gol. Ciío. pat. Adivina: con efectos. 
Cárdenas, gol. Pun'iima Concepi-ión, pat. Joy: 
con ef-ftos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat Macip: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r o f f i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York. vap. amer. City of Washington, 
cap. Alien, por Hidalgo y Comp. 
Santa Croz de Tenerife y Barceloua, vapor espa 
Bol Ponce de León, cap. Llorca, por C. Blauch y 
Comp. 
Veracruz y escalas, van. amer Yumuií, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B, B.) gol. amer. Andrew Adame, ca-
pitán Adams, por Hidalgo y Comp 
Delaware, (B. W ) vap. Niceto, cap. Lorrinaga, 
por Codes, L'>ycbata y Comp. 
Delaware, (B W.) vap esp Gracia, ospitán 
f'irard* por D^uloíeu, hijo y Comp. 
Flladelfla, bea ^tner. Matanza», cu» Erickson, 
ñor Lul< V Plao4. 
Nuevi-Yjrk, bci. esp. Bareeloua. cap. Sintee, 
j»«r J. Raf<r i; ÍS y Comp. 
B u q ^ o q u e e c h - n d a » p n c b e . d » 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap amer. Hutchin-
son, cap. Baker, per Lawton y Unos : con 5,500 
sacos azúcar; 68 tercios tabaco; 66/00 tabacos 
80 pipas do ron v efeotoi. 
-Dclawnrt;, (B W.) vapor inglés Dago, capitán 
Redmu- , por Francke, hijos y Comp : con 20,000 
sacos azúcar. 
Filadelfla, bea ing. Dunscore, cap. Hind, por 
Hidalgo y Comp,: con 10,900 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y i w . 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Alexandría, 
cap. Collaway, por Hidalgo y Comp, 
•Barcelona, berg esp. Soberano I I I , cap. Isern, 
por Pedro Pagés. 
-Santander, B irceh nay escalas, vap esp Pío I X , 
cap. Llorca, por Codes, Loychate y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b a q u e s 











LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 23 de a b r i l . 
400 garrafonoitos alcaparras 81 r i , une. 
4000 resmas papel gordo francés 4 ra. una. 
10 calas crema cacao $12 caja. 
20 id. de 12 pomos aceitunas relle-
nas $51 caja. 
25 najas 24[2 botellas champagne La 
Viada $13 c^ja. 
12 crjaa 12 botellas champagne La 
Viada $32 caja. 
200 sacos arroz ternilla corriente 8 rs ar. 
60 cajas ciruelas regalares 7 ra. caja. 
60 id. 1 latas pasta de tomate 19 rs. dna. 
50 id. frutas Trevijano Rdo. 
íe transía. 
M O R G A N U N E . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o a e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores do esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES 4 las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
ARANSAS cap. Staples, Abril 29 
HUTCHINSON. . . Baker, Mayo 5 
Be admiten pasajeros y carga pan dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para mAs informes dirigirse 4 sus consignatarios, 
LAWTON HNOS.. Mercaderes 86. 
C n. 466 i Ab 
P L A J N T S T E A M S H I P L L N E 
A N o w - T T o r k e n 7 0 h o r a s . 
LOA rápidos raiiores correos omerlcanofl 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
esoala ea Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, liogando los pasajeros 4 Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
leston, Riehmond, Washington, Flladelfla y Baítlmore. 
Se vende billetes para Nieva Orleans, Sk Louls, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y pare Europa ea combinación con las me-
jores líneas de vaporea aue salen de Naeva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1'.' de mayo, próximo, la cuarentena 
en la Florida, será indispensable, para la adquisición 
del pasaje, obtener un cerlifleado de aclimatación quo, 
como de costumbre, expide el Dr. D. M. Burgess, 
Obispo n. 21. 
L i n c a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto l ampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingstoa, Jamaica) coaduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 36. 
J. D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Fnsté, Agente General Viajero. 
I . W. Fitiee'1*'''. HripnritendenU.—Puerto Tamp» 
Yaporos-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertea el día 30 de abril el 
vapor-correr, alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara. E n proa. 
Para VBRACEÜZ $ 25 oro. $ 12 oro, 
„ TAMPICO 36 ,, „ 17 „ 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correepoudeiioia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Pare HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HA IT Y, SANTO DOMINQO y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segíín por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havro, & conveniencia de la empresa 
A imite passyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, 4 precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
¿dvertenciaTmportante 
Los vapores d^ etta empresa hacen escala en uno ó 
más puntos déla costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente 
fiara ameritar la escala Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
Para más pormenores dirígirae á los cousignatanoa, 
•talla de San Igmcic n. 54. Apartado de Correos 347. 
MARTIN, V A L E Y CP. 
0 ^ 1788 ir.«-2n N -
M W M l M U , 
P ó l i z a s ' c o r r i d & s e l d í a 2 2 
d e a b r i l 
Tabaco t e rc ios . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco? torcidos. - , „ 
Cajetillas cigarros 
IML STEAISHIP COIPAM 
H A B A N A Y" N B W - Y O H K . 
Los l í ennosos vapores de esta Compafiía 
s a l d r á n como signe: 
D e N u e v a - Y c r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
VALENCIA Abril 19 
CITY OF WASHINGTON 4 
8ARATOGA 8 
YUCATAN , . . 11 
ÜÍTY OF A L E X A N D R I A 15 
yOMURI 18 
VALENCIA 22 
O i i l Z A B A . . 25 
HARATOGA - £9 
D e l a H a b u n a á l a s 4 d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
YUCATAN Abril 2 





CITY OF WASHINGTON 23 
CITY OF ALEXANDRIA 25 
YUCATAN 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad aet«UB viajes, tienen excelentes co-
modida'len para pacajerop en BUS espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la vÍHpora del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 uentaves y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con eonocimiontos d i -
rectos. 
La correspondencia no admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Liíne-r e n t r e N u e v a "STork y C i o n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n * 
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a 
Q f Los hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
C I B H F U E I G r O B 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D o N e w - T T o r k . 
SANTIAGO Abril 
CIENPCEQOS 





D a S a r i t i a g o do C u b a . 
CIENFUEGOS Abril 11 
SANTIAGO H . . 26 
S.jp'Patii.ja por arabas linas á opción del videro. 
Para fletes, dirigirse á LOÜI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r í a , Saratoga j Mfigara. 
1? 2» 
Habana á Nueva York . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
74.500 
2.300 
P o r los vaporea Y u c a t á n , Or ízaba , Yumur í 
y City ©f Washington. 
Habana á Nueva York. . $15 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York. p.or cualquier^ de los vapores por 




DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO 10P_EZ Y COMP. 
E l v a p o r * c o r r e o 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n I z « g a Í T r e . 
Saldrá para Progreso y Voraorui el 26 de abril 
á las 2 do la Urde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cump., Oficios número 28. 
I 27 813-1 E 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso, Tuxpan, Tampico y Vera-
cruz ol 26 de abril, á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pas^e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrerías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I 33 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá para Cádiz v Barcelona el 30 de abril, á las 
í de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cádiz, Rarcelona y (lénova. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 83 312-1E 
LINEA DE¥eW-Y0RK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o e v a p o r e s d a e a t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 y d e l d e N e w - T o r k , 
l o s d i a s l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d e c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n D e s c h a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 30 de abril á las 4 de 
la tarde. 
Admite earga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La oorrospondencia solo se rodbo en la Administia-
oión de Correos. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G - r a u . 
Saldrá para Nueva York el 3 de mayo á las 4 de 
la l arde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
ses diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, ICotterdan, Havre y Amberes, 
coa conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
*• fiante, asi nara enta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de abril de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Oüoios 28. 134 312-1 E 
U N E A D E L A H Í R A M A C O L O J Í 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compafiía Je ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibo el día & solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I r Hit 
LLEGADAS. Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 12 
13 . , Puerto Cabello.. 13 
14 . . Sonta Marta 18 
16 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena 17 
18 . . Colón 19 
20 . . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago ae Cuba 26 
. . Habana 29 
de 1890,—M. Calvo y Cp. 
TI9 IV 
n . f i f g? 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tona. 
HKRNÍN CORTÍS 3,200 „ 
PONCE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE LEON 
c a p i t á n L l o r c a . 
Es t e grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níficas condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, sa ldrá del puerto de la Habana 
el 28 de abril á las cuatro de l a tardo di-
rectamente para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
D a s P a l m a s d e Q - r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes so brinda el 
esmerado trato que siempre les ha dispen-
sado esta Empresa . 
Asimismo admite á ñote para dichos 
puertos un resto de carga. 
N O T A — P a r a mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor es tará atraca-
do & los muelles do loa Almacenes de De-
pósito (San J o t é ) 
P a r a m á s informes, dirigirse á sus agen 
tes, C . R L A N C H T C P , , Oficios 20 y 2 2 — 
Habana. O 345 49—7Mz 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D . G - r e g o r i o I T a c h e r . 
Es te rápido y heraioso buque s a l d r á el 9 
de mayo p r ó x i m o para 
S a n t a n d e r , 
C o r n ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
sajeros, qnienes rec ib irán uu esmerado 
trato. 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
s e ñ o r e s pasajeros, este vapor e s t a r á atraca-
do á los muelles de loa Almacenes de De -
pós i to . (San J o s é . ) 
P a r a m á s iü formes dirigirse á sus agen-
tes, C. B l a n c h y C p . , Oficios 20. 
4395 g6-llab 
L i u e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
DE! C A D I Z . 
P a r a S a n t a n d e r , Q i j ó n . O o m ñ a , 
V i g o , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Sa ldrá directo ol J U E V E S 30 do abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor de acero 
de 0,000 toneladas. 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r o s . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
P a r a mayor comodidad do loe señores 
pasíJeroB todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San J o i ó . 
Sus conaignatarioB, Codes, Loychate y C , 
Oficios númoro . 19. 
n 465 5-Ab 
01 
Linea de vapores entro Londres. Amberes y 
los puertos do la I s la do Coba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Loe vaporei de eita Línea atracan á loi mnellei 
de San Joaé. 
X L PROXIMO VAPOR INGLflH 
PRINCESS 
Saldrá do Londres el 5 de abril y de Amberei el día 
lü del mismo mes. 
Admite carga para la Habana, Matansas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienruegos. 
Para más pormonoren, dirigirse: 
A LoMDBEa, á loa Síes. K. Blgland Se CV, 
Dirección telegráfica: Pardo, London, 
Kn AMOKitKfl, al Sr. D. Daniel Stelnmann Uaght. 
Dirección telegráfloa: Daniel. Amberes. 
Bn PARÍS: H . Delord, 156 l id . Magenta. 
Dirooclón telegráfica: H . Delord, París. 
Vn la !UnAN> i los Sres. Dassaq y O*. Oficios 80. 
C 560 16-10Mí 
? A W S COSTEIS 
TAPOft KWPANOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(BOOIBDAD BV COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO REAL. 
VIAJ KM SEMANALES DE L A HABANA A BA-
I I IA-nONDA, RIO BLANCO, HAN CAYETA-
NO Y MALA» AGUAS Y V1CE-VEHHA. 
Saldrá de la Habana los sábados A los diez do la uo-
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los Iones al amanecer. 
Regresará á San Cavetano [donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco v Babía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la ma&ana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados on el muidle da 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N >EL COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C» Mercadore» 87. 
C n. 25U IRR Fb-1 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COÉEEOS DE LAS ANTILLAS! TRASPORTES MILITARES 
» E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR " C O S M r D E Ü E R R E r 
c a p i t á n D . F . C a r d e i u z 
Este vapor saldrá de esto puerto el dia 25 de abril 
á las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sros. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro 26, pia-
la de Luz. I n 31 812-1IC 
15 
A V I S O 
VAPOR "HORTERA 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para PUERTO PADRE los dias ?, 
12 y 22, á las 12 del dia, retornando por NUEVITAS 
llegari á la Habana los dias 8, 18 y 28.—Se despacha 
por sus armadores, San Pedro núm, 26, plaza de L n i . 
131 21-Ms 
Vapor CLARA 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado quo en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retorne directamente del ultimo puerto á la Ha-
bana, á ñn do que loa seGores cargadores quo gusten 
puedan embarcar ganado. 
I 31 812-1E 
R E D T E I E F O I G A D E U M B A N A . 
SOCIEDAD ANONIMA' 
CONCESIONARIA POR VEINTE ANOS DEL SERVICIO TELEFONICO. 
O A X J U E D D E O ' K E I T Í L Y N . r>; 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D B N T I Í J : D . E m o t o r i o Z o r r i l l a . 
S E O R E T A K I O - O O N T A D O R : L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
Depós i to completo do loa mejores y m á s modernos materiales e l éc tr i cos importados 
directamente del extranjero. 
Aparatos te lefónicos de A D E R y R E L L R E F O R M A D O , fabricados expresamente 
para esta Compafiía, s e g ú n exigen las espocialoe condiciones de esto clima. 
Conmutadores y tirabrea do las mejores clases. 
Se hacen toda clase de instalaciones on las lincas, los pueblos y las ciudades, bajo la 
dirección do los «rapleados tóonicos do esta Empresa y se garantiza el buen servicio. 
Se arroplau y transforman los aparatos te le fónicos quo no transmitan la oomunlca-
clón, g a r a n t i z á n d o s e ol resultado. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A B N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gtómes. 
Situada en la calle de Justin, entre la* de Bara t iü t 
y dan Pedro, al lado del café de L a Marina. 
—El viernes 21 del actual, á las doce del dia se re-
matarán on esta venduta con la intervención del Sr. 
Agente de las Compañías de Seguros Marítimos dol 
Lloyd logléj 43 piezas casimir do algodón n? 16,730 
con 1,203} por 25 pulRadas; 3t Idem Idem nV 16,728 
con 963} yardas por 25 pulgadas; 10 idom idom mi • 
mero 16,755 con 352 yardas por 60 pulgadas en ol es-
tado en quo so hallen.—Habana, 21 do abril de 1891. 
—Sierra y Gómez 4847 3-22 
—El visrnes 2 i del corriente, á las doce dol dia se 
rematarán en esta venduta y en ol estado on que se 
hallen 218 docenas sombreros do patio negro y de co-
lores para hombrea.—Hubana, 21 de abril da 1891.— 
Sorra y Gómez. 4818 3 23 
—El viernes 21 del presente mes de abril á lus doce 
del día se rematarán en esta venduta por liquidación 
de factura 80 libras poco más ó menos de soda negra 
en el estado en qu^ so hatlen.—Habana, 21 do abril 
del891.—Sierra y Gómez, 4849 3-22 
R E M A T E 
d e l a b a r c a M C N D O Z A y s u c a r g a » 
m e n t ó e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
El sábado 25 del corriente á las doce del día, en el 
muelle de Caballería, á petición dol señor capitín de 
dicha barca ó Intervención del Sr. Agente de las 
Campafiías de Segaros Marítimos Americanas. Se re-
matará la barca americana Mendoza; un boto peque-
fio, una cadena y su ancla, maquinarias, caldera, dos 
bombas de vapor, todo el aparejo y arboladura que 
existen á bordo. 
300,000 piés madera do pino blanco, poco más ó mo-
nos, en estado en que se hallen, quo serán saca-
dos del buque sin causar perjuicio algune á la embar-
cación. 
100 barriles polvo de mármol en las mismas condi-
ciones antíriores. 
5/00 cajas petróleo poco más 6 monos v en el esta-
do en que se ucllen y eu las mismas conaicionos. 
6 cajas y un barril con efectos para baúles con los 
mismas condiciones. 
SI remate de lo que auiacedo se hace en un solo 
acto poniendo precio por cada loto y separadamente 
el resto. 
80,000 piés poco más ó menos madera quo se hallan 
on una balsa atrucaila á la Refinería do Uelot. 
9 tanques hierro do 10,000 galones de cabida. 
Uno Idem madera de 400 galones que se halla tam-
bién en Belot. 
Será de cuenta del rematador abonar los derechos 
que devengase á la Hacienda y todos los gastos de 
extracción de los efectos rematados á bordo y donde 
so hallen deposlta'loe, además el derecho do la Almo-
neda. Las demás bases y condiciones se darán en el 
acto del remate.—Habana, 18 do abril de 1891.—Sie-
rra y Gómez. 4976 la-2t 2d-24 
C23Ú 
P R E C I O S E Q X J I T A T I V O S . 
88-18F 
i — * 
S i t u a c i ó n dol B a n c o E s p a f l o l do l a Juia do C u b a 
IN Lk TARDB DBL SXllAOO 18 1)B AIIRU. I)B 1891. 





Hasta 3 monos 1$ 3.906.675| 
A más tiempo I 31l.845| 
Créditos con garantías •• 
Empréstito dol Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales • 
Comisionados ••••••••> 
Corresponsales • • • • • ••••< 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Hillolei del Hanoo 
EspaHol de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados , 





, do Cuba 
Gastos do todas clases: 
Instalación |$ K.(mi 69 |$ 8121 40 








































$ 44.571.806 | 81 « 
P A S I V O . 
Cai.lt al , 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos . . •«••• . ( 
Cuentas corrientes.... «••«•• 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billelos dol Banco Espadol de la Habana emitidos por cuenta 
Hacienda 
lan. Cucnl.-: 
Amortización 6 intoroses dol empréstito Ayuntamiento do 
la Habana 
Expendlción do efectos timbrados.... 
Hacienda póblica, cuenta de recibos de contribución 
Idem idom electos timbrados 
Productos dol Ayuntamiento do la Habana 
Intereses por cobrar 





































Habana, 18 de abril d« 1891. 
I n . 85 
27.040.031 
-El Contador. J . B . Carvalho.—Vto. Bno.: El Sub-Gobernador, Saro. 
166-E 
81 
Baneo Español do la Isla do Cuba. 
En la Junta general ordinaria de accionistas cole-
brada cu este establecimiento ol día 21 del actual, han 
nido reoleotos Conselcros dol mismo los Sres. D . Luis 
García Corujodo y D. Enrique Pascual y oloctos los 
Sres. I ) . Leopoldo Carvajal y D. José Rafocas y No-
lla, hibiendo sido e'octos CoiiHoloros supernumerarios 
los Sros. D Jenaro Fernández, i>. Lutgardo Aguilera, 
D. Florentino Monéndoz. D. Francisco Jover, dou 
José L Cámara y D. José Antonio Suároz. 
Lo quo se anuncia para general conocimiento.— 
Habana. 22 do abril de 1891,—El Gobernador, Ricar-
do Onlbit. 136 3-24 
S p a n i s h A m o x i c a n L i g h t & P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
C o m p a ñ í a H t s p a n o - A m c r i c a n a 
d e Gt-as C o n s o l i d a d a . 
CONSKJÜ D E ADMINISTRACION. 
MRCBIITAItf A. 
Dofla Potra Gil de Valido, por su h^a legítima 1)'.' 
Hermoila González y Gil, sn ha presentado á la Pre-
sidencia de este Consejo participando el extravío del 
certificado uómero 81 do la Compañía Española do 
Alumbrado do Gas, quo contieno la aoolón nómero 
1739 de la nueva omisión, expedido en 15 do Julio de 
1878, y solicitando oí oportuno oango, con arreulo á 
lo convenido entre osla Empresa y la referida Com-
pañía Española. 
Lo que so publica por osle medio, durante dio/ días 
consecutives, á fin do que, si alguna persona se con-
sidera con derecho á dicho certificado, ocurra á ma-
nifestarlo en dicha Secretaría, en la Inteligencia, de 
qus iranscurrido el término de eilo anuncio sin oue so 
haya presentado reclamación alguna, se procederá á 
lo que oprrosponda.—Habana, abril 16 do 1891.—El 
Secretarlo p. s.( Bominqo Méndez Capote. 
C665 10-17 
m n m iiel m i i o c A i t i t i L 
DK 
SAGUA LA GRANDE. 
SKOBETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. rrosldonto se con-
voca á los señores accionistas nara la Junta gon eral 
ordinaria que debo toner lugar álus doce do la mafia 
na dol día 28 del corrionto onla calle dol lUratillo 
núm. 6, para leer el Informo de la Comisión do cuen -
tas del último alio sodal, y acordar lo que so estime 
convenionto sobro luu mismos y sobre lo demás quo RO 
crea oportuno. Y se advierto quo, según lo dispuento 
eu los artíoulos 27 y 38 dol Reglamento, la junta ten-
drá lugar con os socios quo concurran, sea cual fue-
re su número y el capital quo roprosouton, y que no 
podrán asistir á olla los socios que no lo fueren con 
tres meses do anticipsoión por lo monos al día seña-
lado.—Habana, S do abril de 1891.—Benigno Dol 
Monte. C. 508 19-7 abl 
Gromio d o enjonoros d o o i i Y a s e s para 
tabaco y dulce. 
En oumpllmionto do lo quo dispone el articulo 56 
dol Reglamento del Subsidio Industrial, se cita por 
oslo modlo á todos los qnu componen ol citado gremio 
para la Junta general quo se celebrará el día 29 del 
corrionto á las siete de la noche on la calle do Manri-
qne 197, para el examen del reparto de la contribu-
ción y juicio de agravios.—Habana, 23 do abril do 
1891.—El Sindico 1°, Víctor Vldanrrazaga. 
4914 6-23 
Gremio de frtbricas de tabacos al por 
menor. 
En cumplimiento do lo que proviene el artículo 66 
del Reglamento general y tarifas vigentes, se cita k 
dichos fudustjialos ájanla general paraol examen del 
raparlo y juicio do agravios á que so redoro ol artículo 
67 dol propio reglamento, quo londrá lug<ir ol día 25 á 
las siolo du la noche on la callo do Tonorifo número 2. 
Por orden dol Sr. Síndico, El Soorolario. 
4928 3-28 
Gremio de fabricantes do tabaco con 
hoja do Vuelta-Abajo. 
So cita á lo» nofiores quo componen este gremio pa-
ra que concurran ol día 27 del actual á las siete de la 
noclio en los salónos del Centro Asturiano, San Ra-
fael n. 1, para celebrar ol reparto do la contribución 
correspondionto al afio do 1891 á 92 —Habana, 23 de 
abril do 1891.—El Síndico, Podro Murías. 
4919 4d-23 la-27 
TRÉMÍ0lffl"H0tELES. 
En cumplimiento de lo <iuo proviene ol artículo 56 
del Rcfrlamento genoral y Tarifas vigontos, se cita á los 
señores dueños do hoteles para la Junta general que 
tendrá nfocto el domingo 26 del actual, á las dos do sn 
tardo, on la Lonja de Víveres, Lamparilla número 2, 
para celebrar ol Juicio de agravios á que se refiere el 
artículo 67 del ya citado Roglamentu; udvlrllcndo que 
los soHoros no asílenlos al acto no tendrán derecho á 
sor uloudidos on ulteriores roclumaciones, 
Habuna. 21 do abril de 1891. - K l Síndico, Gregorio 
AróiUgui. C 674 6 22 
GREMIO D E C H O C O L A T E R I A S . 
Cumpliendo con lo que previ ene ol Reglamento de 
Subsidio Industrial, so cita á los señores que lo oom-
ponon, para <iue concurran el domingo día 26 del 
corriente, á las docoen punto de su mañana, á la casa 
mlle do Riela número 46, donde HO celebrará la Junta 
para el reparto de 1891 á 92 
Habana, 21 do abril do 1H91.—El Síndico, Manuel 
Villar. 4816 8-22 
Empresa do Almacenos «Je Depósito, 
por Hacendados. 
HKCRKTARÍÁ. 
Por falla dol necesario número d« ropresonlaoiones 
no ha tenido efecto la Junta general de accioHistas 
señalada para ol día 3 del presente mes; y en su virtud 
y con arreglo al artículo 16 de los Estatuios, sn les 
convoca do nuevo para dicha Junta, que tendrá efecto 
ol día 24 dol actual, á las doce dol dís, en las oficinas 
do la Empresa, Moroadores número 28; con la advor-
leiieio, de quo se vorificará con ol número do los quo 
concurran, sea cual fuese. Tiene por óblelo leer la 
Memoria do las operaciones sociales realizadas en ol 
año do 1890: nombrar la Comisfón glosadora do cuen-
tas y procodor á la olección do Vico-Presidonto, dos 
Vocalo* propietarios y dos Suplentes, quo han cum-
plido su término reglamentario, y so tratará además 
de cualquier otro asunto do intorés para la Compafiía. 
Habana, y abril 6 du 1891.—Kl Soorolario, CarloB 
itZaldn. I n . 1008 16-10 
Gremio de ebanistas con taller. 
So ella á los (tfioreh que componen oslo gromio pa-
r.\ que roncurran el di i 27 del presento k las sois dn 
la lardo on la morada del Síndico Piíuoipo Alfonso 47 
para celebrar ol Juicio de agravios. 
Habana, 23 do abril do 1H91.—KI Sindico, Manuel 
Punte. 4958 ,4-24 
Y 
MERCANTILES. 
Compañía nnida do los terrocarriles 
de Caibarién, 
Secretaria. 
La Jtmta Directiva, en sesión de hoy, ha acordado 
el reparto de un cuatro por ciento, en oro, á cuenta 
de las utilidades obtenidas eu el primer ejercicio de la 
fusión. Los señorea accionistas que lo sean en esta fe-
cha, pedrán percibir las cuotas que por liquidación le 
correspondan, acudiendo en días y horaa hábiles, des-
de el veinte y cinco del actual, á las oficinas d<5 ostu 
Empresa, Jesús Maií i 33, ó á la Administracióu del 
Camino en Caibarjén. 
Habana, 13 de abril de 189X.—-JfíWWíeí A . Bomero. 
C n 5 U XQ'U 
. A . V I S O . 
Hago presento que desdo esta focba queda sin ( fru -
to ni valor alguno ol poder otorgado por D. Josó Cán-
dido Roquo á favor do D. AUuaslo Federico González 
y Rodríguez, cuvo poder fué otorgado ol siete de mar-
zo último on la I I abana, ante el Nolario D. Mauuol 
Fornary dol Corral.—Guara, abril 11 do 1891.—José 
Clndido Roque. C 666 8 21 
Gremio de Maestros do Obras. 
Verificado el repartimiento, cito por este modlo á 
los Sres. Profesores que componen el gremio para la 
junta de agravios que so celsbrurá á las ocho do la no-
che del dia 29 dol corriente on la callo del Prado nú 
mero 45 
Habana23 do Abril do IMtl.—El Síndico ! • 
41)68 4-21 
G r e m i o d e F á b r i c a s d e C i g a r r o s 
y P a q u e t e s d e P i c a d u r a . 
En cumplimiento do lo quo dispono ol ar.iculo 56 
del Reglamento del Subsidio Industrial, se cita por 
este medio á todos los que compononel citado gremio, 
para la Junta general quo so verificará el día B8 del 
corriente, á las siete do la tionho, en los Raloucs del 
Centro Gallego, para el examen dt l reparto do la cou 
tiibución y juicio de i'gravios. 
Habana, 23 de abril de 1891.—El Síndiro 1?, Pedro 
Murías. 4938 al-28 dH-24 
G R E M I O 1)E P E L E T E R I A S . 
Ea cumplimiento de lo que dispone ol arlloulo 56 
del Reglamento de Subsidio v'genle, se cita á los se-
ñores que componen el gremio do "Tiendas de Pele 
toría," para la Junta general do agravios quo ha do 
tener lugar en los salones del Centro do Depondlentes, 
callo de Zuluota, altos do Alblsn, á las once de la ma-
ñana del día veinte y ocho del corriente 
l l ibana, 21 de abril do 1891.—El Síndico, Anrelin 
Pérez. 485S* (15 23 a5-23 
G r o m i o do F á b r i c a s do D u l c o s 
s i n m o t o r do v a p o r . 
Se cita á los sofioros que eomporen oslo gremio 
puru que concurnin ol día 24 dol actual, á las siete de 
a noche, á la callo de San Rafael número 69, para 
elebrar ol reparto do la oonlribuclón correspondiente 
al uño do 1891 á 92. 
Hiibano, 21 de abril de 1K91.—Kl Síndico, Antonio 
Guillaume. 47115 3-22 
Gremio de caWs-amthia. 
El domingo 26 dol actual á las 11 da la mafiana y 
on la callo de Lamparilla número 2, so celebrará jun-
ta general dol gromio pura el examen dol reparto del 
próximo ojerciciv do 1891 á 93 y cnlcbrar ol Juicio do 
agravios á que so refiero ol artículo 57 dol Reglamento 
general y tarifns vigontn —llábana, abril 21 do 1891. 
El Síndico, Esteban Matas. 
C 676 6-22 
ürehio he m \ m m de lujo. 
Kn cumplimiento do lo que dispone el artículo 56 
dol Roglamonto do la contribución industrial, se cita 
á los señores agremiados para la junta general quo 
tendrá efecto ol dia 26 dol corrionto á la una en punto 
o la Urde, on la morada del Síndico, O'Roilly 30.— 
M. Jiarguinero. 4761 6-21 
Gremio de baños de ngna dulce. 
En cumplimionto do lo quo marca el Rogbimonto y 
tarifas videntes, se alta á jur.ta general á todos 'os a« 
gremiados paraol i5 dol corriente á las 7i do la noche 
on d local Pasaje n 6, para e' examen del reparti-
miento para el ejercicio dol 91 al 92, y juicio de agra-
vios.—Habana, 21 do (.bril do 1891 —Él Síndico, A n -
gol Alomo, 4760 5-21 
F á b r i c a s d o t a b a c o d o p a r t i d o . 
So olla á oslo gromio para el repArto de la contri-
bución y juicio do agravios on Rayo 49, el día 26 de> 
abril á las once de la mañana.—Kl Síndico. 
4732 5-21 
COMISION L I Q U I D A D O R A . 
dci la Sociedad Cooperatlra do Consumo. 
SECRKTAR1A. 
No habiendo tenido efecto por fulla de suficiente 
númoro do acciones representadas la junta general 
extraordinaria convocada para ol domingo 19 del ao-
lual, se ell a nuevamente para la quo habtá de efec-
tuarse el día dol domingo 3 de mayo próximo en el 
osoritorlo do esta Comisión, Obrapía n. 1 -, bajón; pa-
ra dar cuenta do todo lo concerniente íi la liquidación, 
acordar la distribución de lo rooaudado h ista la fecha 
V nombrar Secretarlo y un Liquidador por renuncia 
do ambos, en ol concepto de que la junta se celebrará 
con cualquier númoro dn accicuistas que concurra. 
Habana, abril 20 do 1S91—El Secretario acciden-
tal. Jiasilio A. Suáres 4721 8-21 
GREMIO DE DENTISTAS. 
Cito á los beñores agremiados para concurrir Í» la 
junta de reparto de la coutnhuoión que ha detener 
efecto el domingo 26 del corriente, {\ las doce, en la 
morada dol Síndico, Habana, númoro 65^ 
Habana y .^bril 20 do 1891 —CWos Barón. 
4722 4-21 
GREMIO B E MAESTROS SASTRES. 
En cumplimiento del arlculo 56 dol reglamento, so 
ella por esto medio á todos los agremiados para pro-
ceder al reparto da la contribuoión el día 24 del co-
rriente, á las dos de la tarde, en la calle do Aguacate 
n. 58 Habana, 20 do abril do 1891.—El Síndico, 
Florentino Martínez. 4735 4-21 
GREMIO DE FAIíKIIJAS DI LICORES. 
Para proceder al repartimiento del próximo ejerci-
cio de 1891 á 92, y celebrar el juicio de agravios á que 
se refiere el artículo 57 del Reglamento general y ta-
rifas vigente, cito á todos Is» seJIores que pertenecen 
á este Gremio para que se sirvan asistir á la junta ge-
neral quo tendrá efecto el domingo 26 del actual, á las 
siete de su mañana, á la calle de Lamparilla núm. 2, 
Lonja de Víveres, advirt'endo quo no se admitirá u l -
terior reclamación á los señores no asistentes al acto. 
Habana', abril 20 do 1WU.—El Síndico, Domingo 
Trueba C 581 4-23 G - r e m i o d e c e r e r í a s 
Se cita á los Individuos de este gremio para que 
coucurrau ol día 26 dal corriente á las doce del día á 
la c l l " del Príncipe Alfonso 191 para tratar del re-
parta de la contribución.—El Síndico. 
GREMIO DE SOBBRERERUS. 
Para dar cumplimiento al artículo 56 del Reglamen-
to, cito á los agremiados para la Junta de agravios 
quo tendrá luesr el día 24, á las siete de la noche, en 
los salones del Centro de Dependientes. 
Habana, 18 do abril de 1891.—El Síndico, José Ca-
bal. 4682 5-19 GREMIO D E PANADERIAS. 
S I N D I C A T U R A , 
Se cita á los señores dueños de panaderías para la 
junta general que tendrá efecto el viernes 24 del 
actual, á las doce del día, en la Lonja de Víveres, 
Lamparilla número 2, para celehrar el juicio de a-
gravios á que so refiere el artículo 57 del Reglamento 
general y tarifas-vigente; advirtieL do que los señores 
uo asistentas ai acto no tendrán derecho á ser aten-
d'flos en posteriores reclsunadci i. 
Habana, abril 18 de 1891,-^1 Síndico, Antonio 
Olarm** C5S7 6-19 
m 
H A B A H A . 
YIEBííES 24 DE A B E I L B E 1891. 
PARTIDO DE ÜS10N C O I T I T Ü C M A I . 
O C T A V O D I S T R I T O . 
CANDIDATO: 
S r . D . J o s é A . T a b a r e s y L e a l . 
A l g o 
más acerca de nuestros 
Ayuntamientos, 
E n estos ú l t i m o s diaa h a t ra tado e l D i A -
KIO de esta importanto c u e s t i ó n , y en el 
ar t í cu lo dedicado á l a m i s m a el m i é r c o l e s 
22 de la presente s e m a n a , se e n c a r e c i ó con 
argumentos que s i n pecar de inmodestos, 
podemos j u z g a r de irrebatibles , l a impres-
cindible neces idad de que no se cercenen 
á l a s Munic ipa l idades de l a I s l a los recur-
sos que se les otorgaron por el presupuesto 
vigente de 1890 1891, con el plausible ob-
jeto de remediar l a s i t u a c i ó n deplorable, 
por l a falta de medios, verdaderamente i n -
sostenible p a r a l a mayor parte , cas i l a to-
ta l idad de d ichas corporaciones en toda la 
e x t e n s i ó n de l a I s l a . P o r lo mismo el á l a 
s a z ó n Ministro de U l t r a m a r , s e ñ o r Bece 
r r a , introdujo en el proyecto de presupues 
tos, que luego f u é L e y , v a r i a s proscripcio-
nes favorables p a r a l a H a c i e n d a municipal , 
y entre ellas l a m á s importante, cederle el 
E s t a d o l a r e c a u d a c i ó n y aprovechamiento 
de l a c o n t r i b u c i ó n del consumo de gana-
dos. 
No necesitamos reproducir lo expuesto 
en el citado a r t í c u l o del m i é r c o l e s , respecto 
de l a inconveniencia de que a l poco tiempo 
de otorgada d icha c o n c e s i ó n , se despojo á 
nuestros Ayuntamientos de l a mi tad de su 
Importe, s in u n a c o m p e n s a c i ó n rea l y efec-
t iva , cuando aun l a experiencia, á causa 
del corto p e r í o d o transcurrido, no h a po-
dido demostrar sus verdaderos efectos en 
el desenvolvimiento de la v i d a e c o n ó m i c a 
municipal . N i hemos de insist ir en el a r -
gumento irrefutable de que a l g ú n A y u n t a -
miento (el de l a H a b a n a , por ejemplo) ha -
y a realizado considerables operaciones de 
c r é d i t o , confiado en l a subsistencia de unos 
recursos que le h a n sido concedidos por l a 
L e y s in l i m i t a c i ó n de tiempo y con el ob-
jeto de subvenir á las m á s apremiantes ne-
cesidades. 
Por nuestra parte, ponemos tanto empe 
ño en este asunto, porque fuimos en su d í a 
de los primeros en rec lamar de los Poderes 
P ú b l i c o s l a salvadora medida que a l cabo 
logramos ver inscrita en los presupuestos 
de ©ata le la, y que r e p é t i d a a veces s e ñ a l a 
mos oomo l a m á s eficaz y oportuna : l a ce-
s i ó n & los Municipios del consumo de ga-
nados. Y á la verdad que no puede cem-
prenderse que caando apenas h a n transcu-
rrido nueve meses del ejercicio, se c ierna 
sobre l a Hac i enda munic ipa l l a amenaza de 
pr ivar la de la mi tad del m á s p i n g ü e recur 
so eon que se l a d o t ó p a r a sacar la de l a 
p o s t r a c c i ó n en que se ha l l aba sumida , y á 
cuyo tr i s t í s io jo estado v o l v e r í a s i t a l ame 
n a z a s e realizase. Somos, pues, consecuen 
tes en reproducir nuestras antiguas rec ia 
maciones y en e levarlas á los Representan 
tes de U n i ó n Consti tucional en las Cortes 
á fin de que, si l legan á discutirse durante 
l a presente legis latura los presupuestos de 
l a I s l a de C u b a , se opongan eficasmente 
a l intento de despojar á nuestros A y u n t a -
mientos de los recursos, por cierto no muy 
holgados, de- que hoy disfrutan, y gestionen 
con el Gobierno de S. M . p a r a que en este 
punto no se altere lo dispuesto en la L e y 
vigente. 
Ahora , con motivo de l a prox imidad de 
í a s elecciones municipales, se redoblan los 
ataques contra el Ayuntamiento de l a H a -
bana por e l m a l estado de muy importan-
tes servicios propios, de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l : pero no vemos que se levante 
ninguna voz a l par de l a nuestra para pe-
dir que no se le disminuyan sus recursos. 
Y á este propós i to se nos ocurre lo siguien-
te : a ú n suponiendo que la Municipal idad 
de l a H a b a n a so encuentre m a l const i tuida 
y peor organizada , y a ú n suponiendo 
igualmente que las renovaciones sucesi 
vas diesen por resultado l a formac ión 
de un Ayuntamiento casi perfecto, oomo 
lo merece esta culta y populosa c iudad 
y como nosotros lo deseamos v ivamen 
te , i, semejante c o r p o r a c i ó n p o d r í a lie 
n a r los fines de su cometido n i satisfacer 
las justas exigencias de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
y en part icular de sus administrados, si ca 
reciese de los medios indispensables para 
llenarlos? 
No hemos sido de los m á s parcos, y desde 
mucho tiempo a t r á s , en s e ñ a l a r las deficien-
cias de las sucesivas municipalidades de l a 
Habana , en lo tocante á po l i c ía , sa lubr idad 
y ornato p ú b l i c o s ; pero siendo l ó g i c o s y 
justos en nuestras censuras, insistimos enér -
gicamente en reclamar que se dotase á loa 
Ayuntamientos de los recursos indispensa-
bles para atender á los referidos servicios. 
H a mejorado mucho en verdad l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a del de l a H a b a n a , que d e s p u é s 
de haber cubierto cuantiosos atrasos, p o d r á 
l levar en lo sucesivo una existencia m á s 
desahogada que l a que ha arrastrado du-
rante algunos a ñ o s , Pues bien, debemos 
abogar porque se mantenga l a integridad 
de los recursos de que hoy dispone, y a que 
la s i t u a c i ó n e e o n ó m i c a del p a í s y del Tesoro 
no permi ta e l aumentarlos , i . semejante fin 
deben dirigirse los esfuerzos de l a imprenta 
p e r i ó d i c a , y de cuantos de b u e n a fe % no 
por e s p í r i t u de o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a , se 
ocupan de estos asuntos. 
E n suma, y recapitulando lo expuesto en 
el presente a r t í c u l o , diremos que nadie de-
s e a r á m á s que nosotros, v e r l l evados por e l 
sufragio p o p u l á r o n l a s p r ó x i m a s elecciones 
á los e s c a ñ o s de nuestro consistorio, los m á s 
dignos, los m á s capaces, los m á s desintere 
eados, los m á s deseosos del b i e n p ú b l i c o , lo 
cual p o d r á obtenerse h a s t a e l l í m i t e de lo 
posible con el concurso de todos nuestros 
correligionarios, s i se deponen aprensiones 
infundadas, recelos y renc i l las personales 
¿ D e s e a m o s una buena e l e c c i ó n p a r a renovar 
el Ayuntamiento de l a H a b a n a ? Pues v a y a -
mos todos á las urnas , animados de este 
Arme y noble p r o p ó s i t o . Y a l mismo tiempo 
no debe olvidarse que es preciso rec lamar 
uu d í a y otro, para que no se cercenen á las 
Municipalidades los recursos que necesitan 
para e l ejercicio de su importante encargo. 
Pagos, 
Hoy deben correrse las ó r d e n e s en l a D i 
recc ión Genera l de Hac ienda , p a r a que des-
de el primero del entrante mayo se pague 
á las clases act ivas l a mensual idad corres-
pondiente a l presente a b r i l . 
L a salad públ ica . 
A l pie de las canteras de S a n L á z a r o , 
entro é s t a s y la c o n t i n u a c i ó n de l a c a l z a d a 
de l a Infanta, existe una laguna que ocupa 
bastante e x t e n s i ó n , conteniendo aguas que 
no tienen sal ida, las cuales hace meses que 
se encuentran estancadas en d icha l a g u n a . 
Creemos perjudicial á l a sa lud p ú b ü c a 
ese estancamiento de aguas en dicho sitio, 
recomendamos muy especialmente a l se-
ñor Alca lde Munic ipal , que diaponga el re 
lleno de l a expresada laguna, ó que se se 
que é s t a e x t r a y é n d o l e laa aguas, p a r a c u y a 
o p e r a c i ó n pueden uti l izarse las bombas 
municipales . 
Venta de carnes. 
E l Ayuntamiento h a acordado que tanto 
en los Mercados como en las cas i l las de ba-
rrio, se vendan las carnes á todas horas. 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C í r c u l o de H a c e n -
dados se nos comunica el siguiente telegra-
m a del servicio par t i cu lar del mismo: 
N u e v a - Y o r k , 23 de abri l . 
Mercado, flojo, poca demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i cts. 
costo y flete. 
Mercado L o n d r e s , abatido. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 13-6. 
j u d i c i a l p a r a l a agr icu l tura menor, permite 
que l a s tareas de l a molienda en las fincas 
azucareras c o n t i n ú e n s in I n t e r r n p o i ó n . 
A pesar de ello, en l a mayor parte de las 
indicadas fincas l a zafra se encuentra algo 
atrasada y si las aguas fuesen este a ñ o tem-
pranas y abundantes, á algunas se le difi-
c u l t a r í a moler todo e l campo. 
D e todos modos, puede y a cas i asegurar-
se que e l resultado de l a actual c a m p a ñ a en 
esta zona, s e r á bastante superior a l del a ñ o 
pasado, aumento que algunos"** est iman en 
un 25 p g pero que nosotros no creemos lle-
gue á tanto." 
Declaratoria. 
E n l a s e s i ó n de l d í a 22, e l Ayuntamiento 
h a acordado dec larar que no corresponde 
reclamar á los c a f é s e l pago de t r i b u t a c i ó n 
por l a venta de tabacos y cigarros, cuando 
esta se real ice, s in el uso de puestos especia 
les en el mismo local que el c a f é ejerza. 
Consejo de gnerra. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , se e f e c t u ó en la 
S a l a de J u s t i c i a del C u a r t e l de l a F u e r z a 
de esta p l a z a , l a v i s t a de l a causa , en con-
sejo de guerra . I n s t r u i d a contra los paisa-
nos J o s é G a r c í a R i v a a y E l i g i ó S i l v a , por 
el delito de robo en c u a d r i l l a y despoblado 
á D . N i c o l á s R o d r í g u e z Oropesa. 
P r e s i d i ó e l acto el coronel teniente coro 
nel de i n f a n t e r í a D . Antonio Puyo l s y V i l l a r 
y a s i s t i ó como asesor el teniente auditor D . 
R a m ó n M é n d e z . 
Nombramiento. 
P a r a l a Pres idenc ia del T r i b u n a l de Opo-
s i c i ó n que h a de constituirse, á fin descubrir 
una p l a z a vacante de m é d i c o munic ipa l de 
entrada , h a sido nombrado el primer tenien-
te a lcalde D . L u í a G a r c í a Corujedo, por re-
nunc iar á presidir dicho acto el Inspector de 
Servicios Sanitariog y el conceja l m ó d i c o , D . 
Ildefonso Alonso de l a M a z a . 
E s t a d e s i g n a e i ó n h a sido hecha conforme 
a l a r t í c u l o 13L del Reglamento p a r a esos 
servicios y s e r á o b l i g a c i ó n del Inspector de 
legado hacer l a d e s i g n a c i ó n de dos m é d i c o s 
municipales p a r a que formen parte del t r i 
bunal y de u n m é d i c o munic ipa l de t é r m i n o 
que supla con su voto l a c a p a c i d a d legal del 
presidente en ese acto, por no ser facul ta-
tivo. 
Censor de teatros. 
H a sido nombrado Censor de teatros, y se 
h a hecho cargo del Negociado de impronta 
del Gobierno Genera l , el Jefa de Negociado 
de 2a clase, D . F é l i x L ó p e z de C a l l e . 
Sobre e l mnermo. 
H a sido designada u n a c o m i s i ó n por el 
Ayuntamiento de cata c iudad, p a r a que re-
dacte un reglamento a l que d e b e r á n suje-
tarse los trenes de c o c h e s , cabal ler izas , 
cuadras y d e m á s industr ias de esta clase, y 
con el fin de que tan pronto e s t é terminado 
y publicado dicho reglamento se conceda 
un plazo de seis niales á d icha industr ias , 
para que se sujeten extrictamente a l mis 
mo, ponto sobre el cua l so e j e r c e r á toda lo 
vigi lancia necesar ia . 
T a m b i é n se h a resuelto que en terrenos 
de l a estancia " L a Rosa", ó en donde estu-
vo s i tuada l a E s c u e l a de A g r i c u l t u r a , se 
construya un lazareto p a r a l a observación-
de los caballos que presenten s í n t o m a s de 
muermo. 
L a c o m i s i ó n nombrada por e l A y u n t a -
miento p a r a g irar u n a v is i ta de i n s p e c c i ó n 
los logares en donde rad ican las indus 
tr ias expresadas, y que fué pres id ida por el 
segundo teniente de alcalde D . Ricardo 
C a l d e r ó n , h a merecido un voto de gracias 
por e l calo desplegado en el ejercicio de 
estas funciones^ mercad á lo c u a l se h a n 
conseguido poner en mejores condiciones 
los establecimientos de l a í n d o l e expresa 
da, s in perjuicio de que se perfeccionen lo 
posible con l a r e g l a m e n t a c i ó n á que en 
Dreve e s t a r á n sujetos. 
Establecimiento del t imbre. 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de H a c i e n d a se 
publ i ca en l a Gaceta de hoy lo siguiente: 
^ P o r e l Ministerio de U l t r a m a r , se comu-
n i c a a l E x c m o . S r . Gobernador general , con 
fecha 9 de marzo p r ó x i m o pasado, y bajo 
el n ú m e r o 422, l a R e a l orden siguiente: 
Exorno. S r . : — V i s t a su c a r t a ofleial n d 
mero 1,904, fecha 29 de sept iembre dol a ñ o 
ú l t i m o , con que V . E , de acuerdo cou l a 
A d m i n i s t r a c i ó n general do Comunicac io -
nes, Admin i s t rador p r i n c i p a l de l a H a b a n a 
é I n t e r v e n c i ó n general de H a c i e n d a , propo-
ne e l establecimiento en esa I s l a dol t imbre 
especial p a r a el franqueo da p e r i ó d i c o s , del 
modo que existo en la P e n í n s u l a , como mo 
dio de faci l i tar , s in porjuicio del Tesoro , 
el franqueo da los que h a y a n de c i rcu lar 
fuera de esa capi ta l , y en v i s ta de las r a -
zones a legadas por V . E . p a r a just i f icar l a 
oportunidad y conveniencia de esta refor-
m a y de cuanto resul ta da lo actuado a l 
efecto por esas oficinas; S M . el R e y (que 
Dios guarde) y en BU nombre l a R e i n a R e -
genta del Reino, se h a s a m d o acordar el 
establecimiento del t imbre espacial p a r a e l 
franqueo da p e r i ó d i c o s , del modo que ex i s -
te establecido en l a P e n í n s u l a , dasde pr i -
mero del mes siguiento a l en que V . E . 
ponga el c ú m p l a s e á ec-ta r e s o l u c i ó n , — D e 
R e a l orden lo digo á V . E . para su puntual 
cumplimiento, quedando desde luego auto 
r i z a d a l a D i r e c c i ó n p a r a l a a d q u i s i c i ó n do 
las b á s c u l a s y aparatos necesarios p a r a el 
servicio, cuyo" gasto h a b r á da sat isfacerse 
mediante l a c o n c e s i ó n del c r é d i i o ex traer 
ú i n a r i o indispensable , que s e r á p r e v i a l a 
i n s t r u c c i ó n de expediente en forma, a s í co-
mo p a r a adoptar 6 proponer, s e g ú n proco 
d a , las disposiciones* necesarias p a r a l a cus-
todia de los sellos de t imbre y p a r a ev i tar 
toda posibi l idad de fraude." 
Y puesto el c ú m p l a s e por S. E . con fecha 
3 del actual , se publ ica eu l a Gaceta Oficial 
p a r a general conocimiento. 
H a b a n a , 20 de a b r i l de 1891. 
M . G á b e m s . " 
E l M é d i c o que tiene á su cargo l a asis-
tenc ia a l l í de ios enfermos se l l a m a D . M i -
guel Massanet . 
E n todo cuanto tengo que poner en el s u -
perior conocimiento de V. S . I . y R . como 
es m i deber; mientras ruega á D i o s por l a 
sa lud de Y . S. I . y R . s u humilde P á r r o c o 
que B . S. P . A . , 
P l á c i d o M a r í a B á l s e i r o , ' 
T a m b i é n acabamos de rec ib ir l a siguiente 
c a r t a , fechada el d í a 21 del a c t u a l : 
E s de lamentar que u n pueblo se sienta 
castigado por u n a epidemia, mucho m á s 
cuando esta epidemia es l a v i r u e l a . E s t e 
floreciente poblado, t an rico, como lo de-
muestra su mucho comercio en su zona a-
g r í c o l a , se vo azotado por t a n terrible en-
fermedad. U n o de los ingenios con que 
cuenta so h a convertido, en lazareto. E s t a 
finca es e l centra l "Rosario ." Como y a co-
noce todo el vecindario por medio de l a 
p r e n s a , en e l la se presentaron los p r i -
meros casos variolosos, teniendo que a -
bandonar por completo s u d u e ñ o y famil ia-
res l a finca, á mediados de l a zafra . E n el 
p e r í m e t r o del pueblo no existe n i n g ú n c a -
so, pero muchas familias, por el temor, e-
migraron. E l pr imer caso que hubo, antes 
de que se di jera de que en t a l ó c u a l punto 
h a b í a v iruelas , n i de l a en trada de los v a -
pores correos ¿de donde lo hubo el "Rosa-
rio", el que f a l l e c i ó en el c u a r t ó n R o v i n a , 
S r . T o r r e s , jornalero nacido y cr iado en 
J a g ü e y ? 
Merced a l celo de nuestras autoridades, 
y especialmente á l a J u n t a de S a n i d a d de 
este pueblo, no ee h a infestado el poblado. 
Por mucho que se ap laudan estas medidas, 
n u n c a s e r á bastante. L o s s e ñ o r e s que 
componen l a J u n t a mencionada, s in ropa 
r a r en peligros de n inguna especie, con l a 
mayor r e s i g n a c i ó n y s in el consuelo de ha -
berles dado á ninguno de ellos l a tan terri 
ble enfermedad, no tienen iuconvauiaat^s 
en sacar , auxi l iados de los peones y oami 
l lar, á l o s pol.rno que necesitan dol recurso 
de los lazaretos; d e s p u é s d e vigi lar con os 
crupulosidad, evitando de esto modo la pro 
p a g a c i ó n de la epidemia y cuidados á que 
son acreedores E n u n a pa labra , l a J u n t a 
de Sanidad, y e l a lcalde do barrio do J a 
g ü e y G r a n d e , d e j a r á n memoria como mo 
del o on largos a ñ o s . E l pueblo los a d m i r a 
y loa quiere. A s í son ó deben ser ios gober 
nantes; l o s p i imeros que en el combate de 
1A desgracia de u u pueblo se prasenten, y 
los ú t i m o a que ee ret iren. 
Modelo de c i tar es el malogrado Alca lde 
Munic ipa lde C o r r a l - F a l s o , D . V e n t u r a M a n 
t o c ó n ; que c ú m p l i e n d o con un sagrado de 
ber, cuando la misma epidemia a t a c ó aquel 
pueblo, m u r i ó de e l la ¡ N u n c a p o d r á n olvi 
dar á tan buen Alca lde , aquellos que fueron 
al sufragio y lo dieron su voto! 
H a s t a otra oportunidad, queda de Y d . su 
m á s atento y S S. Q. B . S. M . — Odagled 
Elecc ión de Síndicos . 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n Principp.1 de H a -
c ienda de l a provinc ia recibimos las si-
guientes comunicaciones: 
Admi t idas por esta P r i n c i p a l las renun-
cias de loa cargos da S í n d i c o s 1? y 2? dol 
gremio da "Imprentas con motor de v a 
por", presentadas por D . F r a n c i s c o P . de 
A r a z o z a y D . Alejandro C h a o , por h a l l a r E e 
fundadas en el caso 4? del ar t . 42 del R e 
glamento do Subsidio Indus tr ia l , esta A d -
m i n i s t r a c i ó n convoca nuevamente a l gre 
m í o citado p a r a el d í a 25 del ac tual á las 3 
de l a tarde, eon objeto de proceder á l a 
e l e c c i ó n de nuevos S í n d i c o s Io y 2? 
H a b a n a 22 de abr i l de 1 8 9 1 . — E l A d m i 
nistrador P r i n c i p a l , L u i s G u a r n e r i o . 
A d m i t i d a por esta P r i n c i p a l l a renunc ia 
del cargo de S í n d i c o 11 del gremio " T a l l o 
i res de P l a t e r í a " presentada por D . Diego 
Rivero , por hallarbe debidamente justifica-
da, esta AdminiBtú a c i ó n convoca nueva 
mente a l gremio citado p a r a el d í a 25 del 
actual , á las 2 y -i de su ta.rde, con objeto 
de proceder á la e l e c c i ó n da nuevo S í u d i 
co 1?. 
H a b a n a 22 de abr i l de 1 8 9 1 — E l A d m i 
n i s irador P r i n c i p a l , L u i s Guarner io . 
Admi t ida por esta P r i n c i p a l l a renuncia 
del cargo de S í n d i c o 1? del gramio do A l 
m á c e n o s y t iendas de libros, presentada por 
D . Ale jandro Chao , por hal larse fundada en 
el caso 4? del art . 42 del Reglamento do 
Subsidio Indus tr ia l , esta A d m i n i s t r a c i ó n 
convoca nuevamonto a l gremio citado pa-
ra, el d í a 25 á las 3 y i da su tarde, con ob 
jeto da proceder á l a e l e c c i ó n da nuevo 
S í n d i c o Io 
H a b a n a 22 de a b r i ^ de 1 8 9 1 . — E l A d m i 
nis irador Pr inc ipa l , L u i s G u a r n e r i o . 
Interesante á los maestros. 
A v ir tud de las medidas dictadas ú l t i m a -
mente por e l S r . Gobernador C i v i l , como 
ordenador general de pagos de pr imera en 
s e ñ a n z a , loa Ayuntamientos de S a n F e l i p e 
y J a r u c o h a n satisfecho lo que adeudaban 
por dicho concepto h a s t a el mea de junio 
de 1890. E n t a l v ir tud , e l Sr , Gobernador 
ha autorizado ios correspondientes l ibra -
mientos a l habilitado de los partidos r u r a -
les de esta provincia, p a r a que proceda i n -
mediatamente a l pago de dichos atrasos, á 
los maestros de los expresados t é r m i n o s 
municipales. 
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A los señores hacendados. 
L o s Sres. Hidalgo y C * y F r a c k e , hijos y 
C ? se han servido remitirnos las l í n e a s que 
van á c o n t i n u a c i ó n : 
"Hemos recibido del A m e r i c a n S u g a r E e 
J ining Gompany ( T r u s t A z u c a r e r o ) , el s i 
guiante telegrama: 
" Todos los a z ú c a r e s de c e n t r í f u g a que 
" compren Ydos. por orden nuestra, dabe-
" r á u ser de buena cal idad, á ser posible 
" N ? 12, T . H . ó mejor, y ein mezc la de 
" mieles ú otras sustancias e x t r a ñ a s . L o s 
" a z ú c a r e s quo no sean as í , n i manufactu-
" rados por los procedimientos de costum-
" bre, s e r á n rechazados." 
L o c^ue tenemos el gusto de publ icar por 
considerarlo del mayor i n t e r é s p a r a los se-
ñ o r e s hacendados . 
De la zafra. 
Son verdaderamente satisfactorias í a s GÍ-
guientes noticias que contiene en uno de 
sus ú l t i m o s n ú m e r o s , nuestro apreciable co-
lega E l Gomercio de Sagua l a Grande: 
" L a tenaz y prolongada s e q u í a tan per-
EL EQUIPAJE BEL DIABLO. 
NOVFLA E S C R I T A KN PSANOBS 
POK 
F O R T U N É D E B O I S G O B E Y . 
Beta novela se halla de venta en la librería 
nacional y cstranjera de la Sra. Vlnda de Vi l la , 
Obispo n? 60. 
(Cont inúa . ) 
— E n Nueva Orleans yo no quise v iv ir en 
el mismo hotel que Clara , con objeto de des-
pistar a l marido, el por casualidad v e n í a en 
nuestra p e r s e c u c i ó n . Nuestro proyecto era 
ir cada uno por su lado á mi casa, situada á 
un centenar de leguas de la ciudad, en el 
fondo de un verdadero desierto; allí era i m -
posible que nadie diese con nosotros. 
—Pero ¿y t ú hija? 
— ^ l i hija h a b í a nacido en 1860 como la de 
Ivrande. Y o t e n í a e l deber sagrado de mi-
rar por ella; pero no p e n s é j a m á s en legiti-
marla; su madre era mestiza, y estas cues-
tionas de raza son i m p o r t a n t í s i m a s en A m ó -
ilea. Y o quería dotarla e s p l é n d i d a m e n t e . 
— E r a lo menos que p o d í a s hacer. E n t o n -
CPH «vas muy rieo. A ú n no te h a b í a deoplu 
mado Pnmevaux. 
— T a m b i é n pensaba yo remitir á l a madre 
una fuerte sum?;. I b a á v e r l a — . 
— Y te presentó á la p e q u e ñ a M a g d a -
lena. 
— S í , l a n iña se llamaba Magdalena, H a -
b í a nacido en diciembra da 1860, T e n í a 
entonces poco m á s de dos años . Se p a r e c í a 
mucho á mí . 
— E n lo cual ha cambiado—dijo Sousca-
r r l é r e . — H o y no se parece á ti poco ni m u 
che . P e r o admiremos á la Providetoia. 
L a muerte de C l a r a y de su h i ja fué una 
desgracia, no hay que dudarlo; paro sin esa 
desgracia nuestra querida Magdalena s e r í a 
boy una bastarda y ¡quién sabe c u á l hubie-
r a sido su suerte! 
— L a fiebre amari l la acababa de d e c l a -
rarse en la ciudad. Dos d í a s d e s p u é s de 
nuestra llegada, C l a r a c a y ó herida de muer-
te. Corrí yo a l hotel en que so h a b í a alo-
jado, y ¡qué Dios te l ibre, h o n r a d í s i m o ami-
go m í o , de un e s p e c t á c u l o como el que se 
ofrec ió á mis ojos en l a h a b i t a c i ó n donde 
agonizaba m i querida! C o n t r a í d a , desfigu-
rada por l a enfermedad, presintiendo su 
postrer momento, el la e n c o n t r ó fuerzas p a 
r a rogarme, con el ansia del quo se ahoga, 
que sacase de a l l í á su hi ja y l a preservara 
del contagio. Y o c o g í á la n i ñ a en brazos, 
y seguido de l a nodriza , sa l í á l a calle. P e -
ro ¿en d ó n d e encontrar un refugio? Y o te-
n í a pocas relaciones en N u e v a Orleans, y 
a d e m á s todo el mundo t e m í a el contagio, 
s a b i é n d o s e , para mayor apuro m í o , que los 
n iños eran los primeramente atacados del 
mal, y por consiguiente, los mejores transmi-
sores de la epidemia. E n tan horrible situa-
ción, v a gando por las anchas calles da Nue 
va Orleans, se me o c u r r i ó u n a idea que sin 
d ú d a t e p a r e c e r á extravagante, pero que no 
telo parecer ía si hubieses conocido á la re-
signada y du lc í s ima mujer que me d ió cinco 
a ñ o s de felicidad. 
—Esto es que llevaste á l a n i ñ a á casa de 
la criolla que fué luego tu mujer. No creas 
que eso me parece muy e x t r a ñ o . Y o tengo 
una idea elevadífi ima del c a r á c t e r moral do 
las mujeres, sobretodo cuando son madres 
U n a madre debe comprendar muy bien las 
)e>gracias de otra madre. 
— E l l a por lo menos rec ib ió con los brazos 
L a calle de las Virtudes. 
Con objeto de l l evar á e j e c u c i ó n l a a p e r -
t u r a de esta callo, p a r a darle el ensancha 
que le corraponde por el costado dol edifi-
cio de la R e a l C a s a de Baneficencia, ol A 
yuntamiento h a r á l a e x p r o p i a c i ó n de la 
cerca y terreno de dicho edificio que í n t e r 
capta esa calle, á reserva de exigir en su 
d í a a l Hospi ta l de S a n L á z a r o el reintegro 
de l a i n d e m n i z a c i ó n , si en derecho as í proce 
diere, como d u e ñ o del reparto en que e s t á 
enclavado el terreno de que se trata . 
De Jagüey Grande. 
Nuestro digno y respetable Obispo Dio 
cesano h a recibido del celoso C u r a P á r r o c o 
de d i c h a p o b l a c i ó n de l a prov inc ia de M a 
tanzas , l a siguiente car ta ; c u y a copia h a 
tenido l a bondad de remitirnos: 
J . M . J . 
J a g ü e y Grande , 19 de abr i l de 1891 
l i lmo . y R e v e r e n d í s i m o Sr . Obispo de l a 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Hoy d e s p u é s do haber celebrado l a m i s a 
a l pueblo me t r a s l a d é a l ingenio *'Rosa-
rio" con objeto de ver los enfermos, H e r 
manas de l a C a r i d a d y P . C a p e l l á n . 
E n c o n t r é á las ú l t i m a s lavando los forros 
de los catres do los enfermos á quienes cui 
dan con so l í c i to esmero. 
A l l í d i ó á luz u n a variolosa que proba 
blemente e n t r e g a r á esta noche ó m a ñ a n a 
su a l m a á Dios , quedando el reciennacido 
y bautizado a l cuidado de las Hermanas . 
C a s i todos los atacados e s t á n y a insta la 
dos en el b a r r a c ó n del Ingenio, el cua l ee 
hizo blanquear y á donde se mandaron u n a 
doaena de camas. 
L a muerte se ceba m á s al l í que en los 
útTCf» lazaretos: hay casa en donde m u r i ó 
toda la familia que se c o m p o n í a de cinco 
só lo queda una sobrina de l a d u e ñ a , que 
t a m b i é n e s t á atacada. 
Hoy hubo otra d e f a n c i ó n en un sito m á s 
a l lá del Rosario, y a r e c i b i ó el c a d á v e r cris-
tiana sepultura, h a b i é n d o l e administrado los 
Santos Sacramentos este indigno P á r r o c o . 
E n los Lazare tos quo tiene á su cargo 
el M é d i c o D . F e r n a n d o no se h a muerto 
nadie has ta ahora, gracias á Dios; sin em-
bargo los hay muy graves. 
L a epidemia se h a estacionado; desde 
que V . S. I . y R . estuvo en esta, no ee han 
presentado m á s quo dos invasiones. 
L a s Hermanas encargaron diese á V . S. 
I . y R . muchas memorias y que las enco -
mendase á Dios; e s t á n contentas, oyen su 
misa d iar ia , y por las noche? rezan el R o -
sario con los habitantes de l a finca. 
abiertos á la h i ja d» eu r i v a l . V i v í a en una 
cas i ta ais lada, servida por u n a sola negra, 
y no r e c i b í a á nadie . M i secreto s e r í a 
bien guardado; debo advert irte que aquel 
r e f u g i ó l o consideraba yo entonces cosa pro-
visional, porque ma d a b a el c o r a z ó n que 
C l a r a v e n c e r í a á l a enfermedad. 
—Siempre es bueno, amigo Mangar , po • 
nerse en lo p e o r . . . . . . 
— ¡ B e n d i t o sea ese buen humor quo n u n -
ca pierdes! E s probable que lo hubieras 
pardido viendo agonizar á C l a r a . Aquel lo fué 
aspantoso, el delirio de lo horrible. Se sen-
t ía morir, y se rebelaba contra esa idea c o n 
a misma firmeza con que se h a b í a rebelado 
contra au marido, contra la ley y contra l a 
sociedad. D a b a miedo ver la dar tremendos 
p u ñ e t a z o s á l a s á b a n a s , morderse los labios 
y proferir maldiciones. No, lo que es I v r a n -
de no puede hacerme u n cargo por haberle 
quitado semejante mujer ¡Y yo l a 
q u e r í a m á s que á todo el mundo! S u preo-
c u p a c i ó n m á s honda en aquellos momentos 
era que no abandonase yo á su h i ja . E l l a 
c r e í a que su marido v e n g a r í a en l a inocente 
n i ñ a l a t r a i c i ó n que h a b í a cometido e l la 
—No, y en eso—dijo S o u s c a r r i é r e — h a y 
que reconocer que no iba del todo descami-
nada respecto a l concepto que se h a b í a for-
mado del c a r á c t e r moral do su marido. ¡ E n -
tro buena gente te metiste! 
— C l a r a m u r i ó d e s p u é s de pesenta horas 
de a u ñ i r a i e n t o s e s p a n t o s o s — c o n t i n u ó Mau-
gars con VOÍC que h a c í a temblar l a e m o c i ó n ; 
- v o no la a b a n d o n é hasta el ú l t i m o ins 
vu te. L a s gentes del hotel me tomaron 
por un comerciante de T e j a s que h a b í a he-
ejio l a t r a v e s í a con aquella infeliz, y que, 
a-;'mpffdecido de su infortunio, l a h a b í a 
a c o m p a ñ a d o en sus ú l t i m o s momentos. S i n 
Exporíaeiétt por 
E n el quinquenio que comprende los a ñ o s 
de 1866 á 1880 han salido por el puerto de 
Matanzas los siguientes k i l ó g r a m o s de a z ú 
car centrifugado: 
E n bandera nacional 103.941,301 
E n bandera americana 169.590,579 
E l bandera inglesa 179.593,470 
E n bandera noruega 11.230,732 
E n bandera i t a l i a n a . . 3.115,156 
E n bandera a lemana 2.921,826 
E a bandera danesa 1.189,300 
T o t a l . . . , 471.582,364 
Cuestión i ta lo-amerícana. 
Son de mucho i n t e r é s las dos notas que 
so h a n cruzado entre los gobiernos de 
Washington y de R o m a , á que aluda una 
car ta de nuestro corresponsal en Nueva 
Y o r k , y por referirse l a de M r . B la ine á 
asuntos h i s t ó r i c o s relacionados cou esta A n 
t i l la , l a reproducimos í n t e g r a , á pesar de su 
e x t e n s i ó n , t o m á n d o l a do nuestro apreciable 
colega L a s Novedades: 
Departamento d?. E s t a d o , 
Washington, abr i l 14 de 1891. 
A l M a r q u é s I m p e r i a l i , E n c a r g a d o de N e 
godos, etc. 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de acusar recibo de vues-
tra nota fechada el jueves 2 de abr i l de 
1891. Contiene un segundo te legrama del 
M a r q u é s de R u d i n i , que dice en parte: 
" E l Q-obierno del Roy de I t a l i a no h a pe 
dido otra cosa sino que se inst i tuyan sin 
demora procedimientos judiciales por l a v í a 
ordinaria. S e r í a absurdo rec lamar el cas-
tigo de los culpables s in previo juicio en la 
forma regular. E l Gobierno de I t a l i a rei-
tera ahora su anterior demanda. H a s t a 
que el gobierno federal h a y a declarado por 
modo e x p l í c i t o que se i n i c i a r á n prontamen 
te dichos' procedimientos, no p o d r á conside 
rarse terminado este incidente d i p l o m á t i -
co." 
E s t o gobierno no t o n í a ciertamente el me-
oor deseo de a l terar el sentido del te legra 
ma del M a r q u é s Rudini de 24 de marzo. 
E n t r e g ó l o e l b a r ó n de F a v a en persona a l 
Departamento do E s t a d o , y estaba escrito 
de su propio p u ñ o y redactado on lengua 
inglesa. H é a q u í el texto í n t e g r o del tele-
grama: 
" B o m a , margo 21 de 1891. 
" A l M i n i s t r o de I t a l i a en WasMngton. 
" L o qua pedimos a l gobierno federal es 
muy senclilo. Algunos e ú b d í t o s i tal ianos 
absueltoa por los magistrados n o r t s - a m c -
r i c a n o B , han sido asesinados en l a c á r c e l , 
bal lándoc-e bajo lñ p r o t e c c i ó n inmediata do 
duda que no eo e x t r a ñ a r o n de vermo m á s 
por al l í Y o q u e d é abatido por el do-
lor A q u e l l a mujer mo proporcionaba 
unas emociones tan fuertes, que no s a b í a 
en aquellos primeros d í a s c ó m o p o d r í a v iv i r 
sin ellas P o r otra parte , l a muerta do 
C l a r a me creaba dificultades muy graves. 
¿Qué hacer de au hija? Y o no p o d í a devol-
verla á su padre. ¿ C ó m o exponerla otra 
vez á loa azares de l a t r a v e s í a sin otra guar-
da que l a de l a negra? E x p u s e estas per-
plejidades á l a mujer que me h a b í a dado 
una h i ja , y que á pesar de eso yo no co 
n o c í a a ú n sino por e l aspecto da una pro 
ciosa criol la , dulce y enamorada da mí . E n -
tonces me e n c o n t r é , no s in sorpresa, que 
al l í h a b í a algo m á s , que h a b í a un c o r a z ó n 
tan puro como generoso, un e s p í r i t u e leva-
d ía imo , una voluntad pronta á sacriflearso 
y amante como n inguna del bien. E l l a re-
s o l v i ó l a c u e s t i ó n tomando en sus brazos á 
l a h i j a de C l a r a , y cubriendo su infan-
t i l semblante de sonoros, apasionados be-
sos 
Mangare se datuvo oomo p a r a tomar a-
liento, se p a s ó el p a ñ u e l o por l a frente, que 
b a ñ a b a un sudor copioso, y d e s p u é s de u n a 
pausa c o n t i n u ó : 
—Pero ¿creerás lo que voy á decirte? E l 
mismo d í a que s u c u m b i ó C l a r a , mi h i ja ca -
y ó en la c a m a con aquel la mald i ta fiebre 
que diezmaba el p a í s . ¡ Q u i z á s l a h i ja de 
I v r a n d e h a b í a l levado ol contagio á mi ch i 
quitina! Y o e n c o n t r é á mi Magdalena lu 
cbando con un mal sin remedio, y veinti-
cuutio horas d e s p u é s m u r i ó eu mis bra-
zos 
— ¡ C ó m o ! oso es demasiado T ú tienes 
CHlemnra v d'.ilira? ¿ D i e e s que m u r i ó 
wiiwiiiiiiiiiiyiii'iil 
las autoridades. E s p o r lo tanto i n d i s p u -
table nuestro derecho á exigir y obtener él 
castigo de los asesinos y u n a i n d e m n i z a c i ó n 
p a r a las v ic t imas . Deseo a ñ a d i r que l a opi-
n i ó n p ú b l i c a en I t a l i a e s t á impaciente y con 
; ust ic ia , y s i no se toman en ol acto provi -
dencias concretas y definidas, me v e r í a en 
l a dolorosa neces idad de manifestar franca-
mente nuestro disgusto, ret irando a l Minis -
tro de S u Majes tad de u n a n a c i ó n donde 
no le es posible obtener jus t i c ia . 
R U D I N I . " 
L a s pa labras subrayadas son precisamen-
te las que c i t é en m i nota anterior, y e l 
Pres idente me ordena manifieste l a sat is -
f a c c i ó n de este gobierno por l a d i s m i n u c i ó n 
e s e n c i a l í s i m a do l a demanda h e c h a por e l 
M a r q u é s de R u d i n i en nombre del gobierno 
de I t a l i a . 
C i t á i s en vues tra nota las siguientes p a -
labras del te legrama del M a r q u é s de R u d i 
n i fechado el 2 de abri l Í 
E n t r e t a n t o el Gobierno de S u M a j e s t a d 
toma nota de l a d e c l a r a c i ó n por l a eual e l 
gobierno federal reconoce que se debe u n a 
i n d e m n i z a c i ó n á las famil ias de las v ic t imas , 
en v i r t u d del tratado vigente entre ambas 
naciones." 
S i e l M a r q u é s de R u d i n i e x a m i n a deteni-
damente m i nota de 1? de abr i l , v e r á que 
yo no he reconocido "que se debe u n a i n -
d e m n i z a c i ó n á l a famil ia de las r í c t i m a s en 
v ir tud del tratado v l g é n t o entre ambas n a -
ciones." L o que yo dije f u é en respuesta á 
la a s o v o r a c i ó n del b a r ó n de F a v a , de que 
el gobierno de los Es tados -Unidos rehusaba 
tomar en c o n s i d e r a c i ó n esta d e m a n d a d e 
i n d e m n i z a c i ó n . R e p r o d u c i r é m i respuesta: 
" L o s E s t a d o s - U n i d o s , lejos do rehusarlo , 
han rccoDonido c laramente el principio de 
una i n d e m n i z a c i ó n á aquellos s ú b d i t o s i ta -
lianos que h a y a n sufrido á consecuencia de 
l a v i o l a c i ó n cíe los derechos que les asegura 
el tratado celebrado c m los Es tados - Unidos 
el 26 de febrero de 1S71". Puede estar se-
guro el M a r q u é s do R u d i n i do que los E s -
t a d o s - U o i d ó B Compet t sarán á todo s ú b d i t o 
i ta l iana "que h a y a sufrido á consecuencia 
da l a v i o l a c i ó n de un tratado", á c u y o c u m -
piimionto ao h a y a n comprometido ios E s t a -
dos-Unidos . Poro esta seguridad deja sin 
s o l u c i ó n el punto importante do ai h a sido 
violado el tratado. P a r a decidir esta pun 
co el P r e s i d i í u t e , aaesorado con hechos aufl 
cientes, s é h a tomado todo a! tiempo noce 
sario, y hoy me ordena que sean s o m e t i d í i s 
al gobiarni) I tá l ikhá ciertas consideraciones 
atinentes al apunto general . 
Como precadonte da gran valor p a r a el 
caso en litigio, el Presidente recuerda las 
ooDclusipnes sostenidas por M r . Webstor on 
1831 siendo Secretario da E s t a d o del Pres i -
dente Pf l l ihóré; E o agosto do aquel a ñ o 
una turba d e s t r u y ó el edificio en que estaba 
situado el C ü i n u l a d o de E s p a ñ a en N u e v a 
Orleans, siendo atacados a l propio tiempo 
los c a f é s y t iendas de tabaco de los s ú b d i -
tos e s p a ñ o l e s . L o s desperfectos, en su tota-
l idad considerables, afectaron t a m b i é n á 
ciudadanos americanos. L a causa aparente 
del tumulto fué l a notic ia de haber sido 
ejecutados en l a H a b a n a cincuenta j ó v e n e s 
americanos y l a d e p o r t a c i ó n de unos dos-
cientos ciudadanos de ios Es tados Unidos á 
laa minas e s p a ñ o l a s . L a s v í c t i m a s for-
maban parta en su total idad de l a abortada 
e x p e d i c i ó n de L ó p e z . 
A consecuencia de estos desmanea de las 
turbas contra l a propiedad del C ó n s u l de 
E s p a ñ a y contra loa s ú b d i t o s e s p a ñ o l a s , el 
Ministro de S. M . C a t ó l i c a s e ñ o r C a l d e r ó n 
de l a B a r c a , r e c l a m ó u n a i n d e m n i z a c i ó n 
por todas las p é r d i d a s sufridas, as í oficiales 
como personales. 
Mr . Webster r e c o n o c i ó que el C ó n s u l de 
E s p a ñ a t e n í a derecho á u n a i n d e m n i z a c i ó n , 
y a s e g u r ó a l ministro que s i el C ó n s u l ofen 
dido s e ñ o r L a b o r d e "regresaba á su pues 
6o, ó si el gobierno de S. M. nombrara otro 
C ó n s u l en au lugar, ee o r d e n a r í a á los fun 
oionarios federales residentes en aquella 
c iudad que lo recibieran y t ra taran con cor-
t e s í a y que se h ic iera un saludo nacional á 
la bandera del buque on quo llegase á aquel 
puerto, si fuese un b u q u e - ^ e s p a ñ o l , en de-
m o s t r a c i ó n de respecto p a r a significar á é l 
y á su gobierno el critero con que el do los 
Es tados Unidos aprec iaba l a grande injus-
t ic ia bocha á su predecesor por u n a turba 
cr imina l , a l propio tiempo que l a indigni-
dad y el insulto que é s t a h a b í a inferido á 
una n a c i ó n ex tranjera con q u i é n s o e t e n í a n 
los Es tados Unidos y deseaban sostener 
perpetuamento las relaciones m á s respstuo • 
sas y p a c í f i c a s . " 
M á s cuando el ministro de E s p a ñ a ins is-
t ió en pedir u n a i n d e m n i z a c i ó n p a r a los 
s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s maltratados por l a tur-
ba mul ta en u n i ó n de ciudadanos america 
nos, Mr. Webster d e c l i n ó acceder á esta re-
c l a m a c i ó n , aduciendo las razones siguien 
tes: 
j t "Supone este gobierno que loa derecbos 
del C ó n s u l de E s p a ñ a , funcionario p ú b l i c o 
residente a q u í bajo l a p r o t e c c i ó a da los E s 
tados Unidos, difiaron eseuoialoionte de los 
derechos da los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s quo han 
venido á este p a í s á dedicarse á sus n e g ó 
cios ú oeapaciones en medio de nuestros 
propios ciudadanos. E l primero puede re -
c lamar una i n d e m n i z a c i ó n especial; los se-
gundos tienen derecho á l a p r o t e c c i ó n de 
qua gocen los c iudadanos del p a í s . Poi 
consiguiente, aunque sean muy do lamen 
tar las p é r d i d a s sufridas por individuos 
particulares, s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s , e n t i é n d e s e 
con todo qae muebos ciudadanos america 
nos sufrieron iguales p é r d i d a s por I d é n t i c a 
causa; y oomo estos individuos part iculares , 
súbdic.os de S u Majestad C a t ó l i c a , h a n ve-
nido voluntariamente á residir on los E s t a 
•los Unido-y, no tienen ciertamente motivo 
alguno de queja si ee les proteja por las 
mismas leyes y bajo l a mi sma admin i s t ra 
c ión da aquellas que los ciudadanos nacidos 
en é é t é p a í s . Antes bien, disfrutan de algu-
nas ventajas sobre los c iudadanos del E s t a -
do en que acontezcan residir, toda vez que, 
hasta que no se hagan ciudadanos, pueden 
acudir á su arbitrio á los tr ibunales da los 
Estados Unidos ó dol Es tado , en denwndf: 
de rapar a c i ó n por cualesquiera perjuicio 
que h a y a n sufrido on sus personas ó pro 
piedades." 
Conviene a ñ a d i r , s in embargo, qua dos 
a ñ o s d e s p u é s do haber escrito Mr . Webster 
la nota quo antecede, el Congreso, en reco 
Doctmfento por el p e r d ó n m a g n á n i m o quo 
c o n c e d i ó la R e i n a da E s p a ñ a á los america 
nos que injustificadamente h a b í a n invadido 
la is la de C u b a , a p r o b ó u u acuerdo colecti-
vo, á que puso su flrrna el Presidente F i l l -
táoro é l 3 de marzo do 1853, ú l t i m o d í a de 
au mando, indemnizando a l C ó n s u l y otros 
s ó b d i t o s de E s p a ñ a por las p é r d i d a s que en 
1851 h a b í a n sufrido en manos de las turbas 
de Nueva Orleans, e n t e n d i é n d o s e a l dictar 
este uouardo, que no c o n t r a v e n í a en modo 
alguno la actitud pr imi t iva do Mr. Webster , 
la cual contaba con el apoyo del Presidente 
Fi l lmoro . 
E l derecho á una r e p a r a c i ó n jud ic ia l que 
Mr. Webster aseguraba á los s ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s , a s e g ú r a s e igualmente á ios s ú b d i -
io3 italianos E s t a derecho e s t á especial-
mente garantizado por el a r t í c u l o tercero, 
s e c c i ó n segunda do la C o n s t i t u c i ó n , y como 
lo indicaba Mr. Webster , el residonte ex 
tranjaro goza de un privilegio qua se lo nie-
ga a l ciudadano. Mientras las viudas y 
u u é r f a n o s de loa ciudadanos quo perdieren 
la v ida por la violancia de la mult i tud, oó':o 
pueden demandar á l o s jefes y miembros de 
ía turba anta loa tr ibanales del E s t a d o de 
L u i s i a n a , las v iudas y h u é r f a n o s de los s ú b 
ditos ital ianos quo sufrieron l a muerte, tie-
nen el derecho de demandar á c a d a uno de 
IOÍ individuos do l a turba, no s ó l o ante los 
trifaunalea del E s t a d o , sino ante los t r i b u -
nales federales del Distrito de L u i s i a n a . 
E l C ó d i g o C i v i l de L u i s i a n a , revisado, 
ofrece modioa de r e p a r a c i ó n por agravios 
i d é n t i c o s á los que pudieran alegarse á fa-
— S í , 'r.í, rni h i ja m u r i ó ol l 3 de febrero de 
1863 ¡ H a c e diez y siete a ñ o s que yo no 
tengo hiju! 
— ¡ D i o s raio! ¿Qué es lo quo no quiero adi-
vinar? ¿ S e r á p o t ó ble? ¿ A c a s o M a g d a l e n a . . . 
esta n i ñ a l a que t ú has educado, l a que 
todos queremos tanto, es 
— E a l a h i j a de F r é d o c — d i j o M a n g a r a -
la h i ja do ese hombro quo se h a vengado de 
mí tan h o r r i b l e m e n t e . . . . 
— Y sobre e l la Sobro au h i j a . . . . ¡ A h , 
ol miserable! ¡ H a y j u s t i c i a on el c i é 
lo! . . . ¿ C ó m o pudo hacerse esa sustitu-
c ión? S i F r ó d o c me h a dicho que él 
vió el a c t a del fal lecimiento, 
E s e a c t a se e x t e n d i ó . Magda lena , h i j a de 
L u i s a Y e r n ó n y de padre no conocido, fué 
enterrada con ol nombro do C l a r a I v r a n 
de. 
—Pero t ú — p r e g u n t ó S o u c a r r i é r e —¿con-
sentiste en ello? 
— S í . 
— P e r o ese fraude que yo no mo atrevo á 
calif icar 
— F u é ideado por L u i s a . 
— ¡ C ó m o ! ¿por l a madre da tu h i ja? 
— S í , e l la me dijo: " Q u é ser ia de e l la si l a 
a b a n d o n á r a m o s ? Hemos perdido u n a hi ja; 
a q u í nos depara otra l a Prov idenc ia ." 
— ¡ D i a b l o ! comprendo y admiro esa car i -
dad Pero escamotearle su estado c i 
v i l F r a n c a m e n t e , eso es m u y fuerte 
Nada , que las criol las son buenas personas; 
pero del C ó d i g o no tieuen m á s que u n a idea 
confusa Y ¿ c ó m o diablos os arre 
g i ó s t e i s p a r a quo pasara osa s u p a r c h e r í a ? 
—Lp.a dos n i ñ a s t e n í a n l a misma edad 
con diferencia de dos ttfesfs. L u i s a V e r n ó n 
vivia muv n-tmuia. L a negra que la aui v í a 
le era adicta en absoluto. Y l a enfermedad 
ver de las v iudas y h u é r f a n o s da las v í c t i -
mas de l a turba . H ó a q u í citas: 
" A r t . 2 , 314—Todo acto de u n a persona 
que ocasiona perjuicio á otra, obliga á aque-
l la por c u y a c u l p a se h a y a cometido, á una 
r e p a r a c i ó n . E l derecho á esta r e p a r a c i ó n 
subsiste en caso de muerte á favor do loa 
hijos menores y v iuda del difunto, 6 c u a l -
quiera de ellos, y no h a b i é n d o l o s á favor 
del padre 6 madre sobrevivientes ó c u a l -
qu iera de ellos, por e l t é r m i n o de un a ñ o 
d e s p u é s de ocurr ida l a d e f u n c i ó n . " 
A r t . 2 ,316 .—Toda personaos reaponsabla 
del d a ñ o que. ocasione, no s ó l o con sus a c -
tos, sino t a m b i é n con su negligencia, i m -
prudencia ó falta de hab i l idad ." 
" A r t . 2 , 3 2 4 — T o d o lo que h a g a que otra 
persona cometa un acto i legal , ó l a incite 
6 auxi l ie en su c o m i s i ó n , es responsable i n 
solido con aquel la persona de los d a ñ o s y 
perjuicios que este acto h a y a ocasionado." 
E l gobierno do los E s t a d o s Unidos p o d r í a 
justif icadamente l imitarse á aduc ir e l argu-
mento y conclusiones de M r . Webstor , s i l a 
turba del 14 de marzo de 1891 no difiriese 
en a lguna de sus circunstancias de l a t u r b a 
de 1851. Pero l a exactitud rigorosa y l a i n -
genuidad debida á este gobierno y a l de 
I t a l i a , exigen que se tome nota de ciertas 
discrepancias. 
C o n referencia á la turba de 1851 M r . 
Webster afirmaba: "que no se i r r o g ó d a ñ o 
personal á nadie;" "que l a p o l i c í a y d e m á s 
autoridades legales hicieron todo lo posible 
p a r a conservar l a paz y detener á los amo-
tinados;" "que l a turba p r o c e d i ó en el c a -
lor del momento, s in p r o p ó s i t o premeditado 
de d a ñ a r ó insultar;" "que l a tulba se com-
p o n í a de personas irresponsables, de n in -
guna de las cuales conoce el nombre el go-
bierno de los Es tados -Unidos , n i que el go-
bierno sepa, ninguno de sus agentes ó fun • 
oionarios en N u e v a Orleans ." 
T a n pronto como f u é posible d e s p u é s de 
los lamentables sucesos de N u e v a Orleans, 
el Presidente o r d e n ó a l Procurador Gene-
r a l que por su departamento se pract icase 
una i n v e s t i g a c i ó n completa de todos los 
hechos relacionados con el caso, y c o n s u l t ó 
su o p i n i ó n acerca do si p o d r í a n incoarse 
procedimientos criminales ante los t r ibuna-
iea federaloa contra las personas acusadas 
da matar á los s ú b d i t o s ital ianos. E l P r e s i -
dente no ba recibido a ú n el informe oficial. 
Si resultare que pueden entablarse procedi-
mientos bajo los estatutos do los E s t a d o s -
Unidos, el caso s e r á sometido a l p r ó x i m o 
G r a n J u r a d o , siguiendo las tramitaciones 
ueualea de l a a d m i n i s t r a c i ó n cr imina l . Pero 
si, como parece probable, resul tare que s ó l o 
pueden entablarse procedimientos c r i m i n a -
les ante loa tr ibanalea de L n i s i a u a , el P r e -
sidente no puedo hacer en este asunto otra 
cosa que recomendar eficazmente á los fun-
cionarios del Es tado el deber de someter á 
ju ic io sin t a r d a a z a á los tranagresores, co-
mo lo hizo y a en su te legrama de 15 de m a -
rzo a l gobernador de L u i s i a n a . 
U n a vez establecido, que s ó l o se puede 
tramitar el caso ante los tribunales del E s -
tado de L u i s i a n a , s i no se acude á l a i n -
v e s t i g a c i ó n y procedimientos judic ia les en 
la forma usual , entonces los E s t a d o s - U n i -
dos t e n d r á n el deber do considerar s í puede 
pedirse r e p a r a c i ó n en otra forma. 
Se tiena entendido que el G r a n J u r a d o 
dal E s t a d o de L u i s i a n a e s t á investigando 
el asunto, y a ú n cuando es posible que el 
jurado no formule a c u s a c i ó n , los Eatadoa-
Unidos no pueden part ir del supuesto de 
que a s í h a y a que suceder. 
E l tratado con I t a l i a no h a impuesto á 
los Es tados -Unidos l a o b l i g a c i ó n de garan-
tizar la seguridad de las v idas y haciendas 
de los s ú b d i t o s italianos residentes-en n ú e s 
tro territorio. No hay gobierno alguno, 
por civil izado que sea, por mucha v ig i lan-
cia qua despliegue su p o l i c í a , y por severo 
que sea su C ó d i g o cr imina l y r á p i d a é inflo-
xiblo su a d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia , que 
pueda asegurar á sus propios ciudadanos 
contra l a violencia promovida por la mal i -
c ia indiv idual 6 por un s ú b i t o tumulto po 
pnlar. E l residente extranjero daba con-
tentarse en caeos tales, con partic ipar de l a 
misma r e p a r a c i ó n quo l a ley ofrece a l c iu 
dadano, y no tiene justo motivo de queja, n i 
el derecho d é pedir l a i n t e r v e n c i ó n de su 
país , s i le son igualmente accesibles los t r i -
bunales p a r a la r e p a r a c i ó n de sus d a ñ o s y 
perjuicios. 
E l tratado, en los a r t í c u l o s primero, se-
gundo, tercero y principalmente en el vein-
ticuatro, l imita claramente loa derechos 
garantizados á loa ciudadanos de cada u n a 
de las dos partes contratantes residentes en 
el territorio de la otra, á igual trato y l ibre 
acceso á loa tribunales de jus t ic ia . A los 
residentes extranjeros no se les erige en 
clase privilegiada. No es de creerse que 
I t a l i a desea que se interpreten de una ma-
nera m á s extricta los deberes que le impone 
el tratado. Cuando el d a ñ o inferido á un 
residente extranjero no ea el acco del go-
bierno ó de sus funcionarios, sino do un in-
dividuo ó de una turbamulta , creemos quo 
no puede en just ic ia reclamarse indemniza 
c ión , á no ser que se apruebe que las auto-
ridades encargadas de sostener l a paz p ú -
blica han tolerado el acto ilegal, ó qua te-
niendo noticia oportuna del inminente peli-
gro resultaran culpables de tan supina ne-
gligencia on tomar las precauciones necesa-
rias quo equivaliasea á la connivencia . 
S in embargo, s i apareciere que entre los 
muertos por l a turba do Nueva Orleans 
bubiese algunos s ú b d i t o s i tal ianos residen 
tea ó d o m i c í l i a d o a en aquel la c iudad, e e g ú n 
nuestro tratado con I t a l i a , y no por v io la 
c i ó n de nuestras leyes de i n m i g r a c i ó n , y que 
eatuvieren habitando p a c í f i c a m e n t e en ios 
Estados-Unidos y obedeciendo laa leyes de 
éat a y las del E s t a d o de L u i s i a n a , y quo 
los funcionarios p ú b l i c o s encargados de pro-
teger vidas y haciendas en esta c iudad, con 
» i n t ! ü 8 o n paaivanlente la obra de l a t u r b a , 
ó habiendo tenido noticias ó informaa del 
peligro que amenazaba , dejasen de tomar 
¡as medidas necesarias p a r a l a c o n a e r v a c i ó n 
da la tranqui l idad p ú b l i c a y de l levar á los 
cuipablas ante los tribunales , el P r e s i J é a ; j , 
en semejantes c ircunstancias , p o d r í a conoi-
derar que h a b r í a motivos para qua este ca-
so se sometiera á l a a p r o b a c i ó n dal Congre 
so, con objeto de socorrer á las famil ias de 
los s ú b d i t o s italianoa que hubiesen perdido 
sus v idas por violencias i legales. 
Aceptad , s e ñ o r , l a re i terada seguridad 
de m i a l ta c o n s i d e r a c i ó n . 
J A M E S G . BLÁIITE, 
í ldnana ele la Habana, 
;BOAUI>AOI6H. 
Pesos. C t s 
58,704 12 L)ia23 da abr i l de 1 8 9 1 . . . , 
COMPARACIÓN". 
Del 1? a l 23 da abri l de 1890. 620,116 90 
Del 1? a l 23 de abr i l de 1891. 800,800 65 
D e m á a en 1891. 180,683 75 
Se h a recibido on esta c a p i t a l l a not ic ia 
del fallacimiento, ocurrido on M a d r i d , de l a 
muy respetable S r a . D * Mercedes Alfonso 
v Madan , d igna esposa del S r . M a r q u é s de 
Muros. L a difunta se ha l laba l igada por loa 
v í n c u l o s del parentesco con dist inguidas fa 
millas de l a sociedad cubana , á las que da-
moa el m á a sentido p é s a m e por l a desgra 
c ia que las aflige. 
Descanee en paz . 
— H a fallecido en esta cap i ta l el Sr. D . 
Ange l T . Cowley, hermano de los i lustrados 
Drea. D . L u i s M. y D . Rafae l A . Cowley , y 
persona jus tamente es t imada por sus bel las 
prendas. E l difunto d e s e m p e ñ ó , durante m u 
chos a ñ o s , l a c o n t a d u r í a de l a C o m p a ñ í a 
ü n i d a do F e r r o c a r r i l e s de C a i b a i d ó n , antea 
de C a i b a r i ó n á S a n c t i - S p í r i t u s , siendo el 
dacano de los empleados de l a misma y dis-
frutando del aprecio y l a confianza de las 
Direct ivas que se han sucedido en l a em-
presa. Descanse en paz y rec iba su familia 
nuestro sincero p é s a m e . 
S u entierro se e f e c t u a r á hoy, viernes, á 
las ocho de l a m a ñ a n a . 
— E l vapor americano Saratoga, l l e g ó á 
N u e v a Y o r k , á las dos de l a tarde del 
m i é r c o l e s . 
—Venc ido el t é r m i n o de l a sociedad que 
g i r a b a en esta p l a z a bajo l a razón de A . 
l o c e r a , S. en C , se h a separado de la 
miama D . B l a s M a r t í n e z , h a b i é n d o s e hecho 
cargo de l a l i q u i d a c i ó n de la misma y de 
sus c r é d i t o s activos y pasivos, el s e ñ o r don 
Alfredo l u c e r a . 
— P o r l a D i r e c c i ó n Genera l de Admin i s -
t r a c i ó n se ha dispuesto que se forme expe -
diente p a r a dec larar caducada l a c o n c e s i ó n 
de unos b a ñ o s á D . Manuel de Castro P a -
lomino. 
^ T a m b i é n se h a mandado formar expe-
diente sobre l a r e p o s i c i ó n del cargo de a l -
calde Munic ipa l de los Abreus . 
—Se h a admitido á D . J o s é A v i l a l a re-
nuncia del cargo de voca l de l a J u n t a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de Puer to P r í n c i p e , y 
h a sido nombrado en s u l u g a r D . Ange l 
Betancourt . 
— D . B a l t a s a r S a n J u a n h a sido nombra-
do maestro provisional de l a escuela de 
de T a p a s t e . 
— S e h a concedido a l A y u n t a m i e n t o de 
Puerto P r í n c i p e l a c r e a c i ó n de u n a escuela 
m i x t a en el poblado de G u á i m a r o . 
— S e h a dispuesto que por l a A l c a l d í a 
Munic ipa l da esta c iudad se entreguen a l 
HibUi tado de las Escuelas Normales los a l -
quileres de la caaa. Teniente R e y n ú m . 35, 
á partir desda el 12 de enere ú l t i m o . 
—Sa encuentran en Cienfuagos los teno-
res Aramburo , Massaoet y la t iple E m m a 
V i s i a k , coa el objeto da ofrecer u n concier-
to en el t o a í f o T o m á s T e r r y . 
—Se h a concedido l a baja en el Ins t i tu to 
de Voluntarios a l segundo teniente D . A n 
tonio M é n d e z y M é n d e z . 
— E u l a m a ñ a n a de ayer, l legaron á 
este puerto los vapores F e d m c o , nac ional , 
de L iverpoo l y escalas, j Y u m u r í , amer i -
cano, de N u e v a Y o r k . A m b o s conducen 
carga general y pasajeros. 
— E l 18 del ac tua l t o m ó p o s e s i ó n de l a 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de C a i b a r i é n , el s o ñ o r c a p i t á n de 
fragata D . J o s é G . de la Gotera. 
— U n individuo blanco que estaba algo 
ebrio, se c a y ó en l a callo de loa Cocos, en 
R e g l a , c a u s á n d o s e dos heridas en l a cabe-
z a que fueron califleadaa de monos gravea 
por el m é d i c o munic ipal . 
— H a fallecido en esta c iudad la n i ñ a E u 
genia B lanco V i v a s , sobrina del conocido y 
estimado Sr. D . Liamón V i v a s , antiguo c > 
lector de L o t e r í a s . S u entierro se e f e c t u ó 
á las cuatro y media de l a tarde de ayer , 
jueves . 
— D . L u c i a n o Solares nos p a r t i c i p a haber 
traspasado todas las exlsteacias y c r é d i t o s , 
act ivos y pasivos, del establecimiento E l 
I r i s , d e p ó s i t o general do m á q u i n a s de c o -
ser, á los Sres. Solares Hnos . , S. en C , do 
l a que son socios gerentes D . C e s á r e o y 
D . L a u r e a n o Solares y comanditario D . L u 
ciano Solares . 
— D o C o n s o l a c i ó n de l S u r nos dicen los 
Sres . Caso , Puente y C % haber vendido su 
establecimiento E l F é n i x , á los Sres . C a m 
po y Hermano , quedando á cargo de olios 
los c r é d i t o s pasivos del expresado establo 
cimiento. L a nueva sociedad l a forman 
como ú n i c o s gerentes los Sres. D . J o a q u í n y 
D . Gregorio C a m p o y B a r r e r o . 
— L a a celebradas Cuevas de B e l l a m a r , de 
Matanzas , tan conocidas por laa bel lezas 
naturales que encierran, h a n pasado á s s r 
regenteadas por D . Manue l B a r a g a ñ a , e l 
que se propone hacer en ellas grandes y 
convenientes reformas, que r e d u n d a r á n en 
baneficio de sus visitantes. 
L a sociedad que g iraba en e s t a p l a z a 
bajo la r a z ó n de P é r e z Ort íz y C * dedica-
da a l ramo de "Almacenis tas de v í v e r e s 
é importadores dal vino F l o r de N a v a r r a " , 
cumplido s u t é r m i n o , h a n acordado prorro-
gar la adoptando l a r a z ó n social de P é r e z y 
Órt lz , S. e n C , continuando con s u c a r á c -
ter de gerentas D . M a r t í n P é r e z I ñ í g u e z y 
D . Marcelino OrLiz D i a z y con el de c o m a n -
ditarios D . B a r t o l o m é L e s a g a P é r e z y D o n 
F r a n c i s c o Porti l lo Rodrigo. 
— E l gramio da F á b r i c a s de Cigarros y 
Paquetea de P icaduras , se r e u n i r á en la no-
che del martes 28 en los salones del Centro 
Gallego, para tratar del reparto de l a con-
t r i b r i d ó b y juicio de agravios. 
— H a n sido nombrados celador de poli-
c ía de segunda clase de Matanzas , D . Dio-
nisio Alonso; y de P i n a r del R í o , D . L u i s 
Pimentel . 
—Se h a pasado una c o m u n i c a c i ó n a l Co-
mandante General del Apostadero, para 
que designe á un oficial de la A r m a d a á fin 
de que, en u n i ó n del Ingeniero de Obras 
P ú b l i c a s de l a Provinc ia de Matanzas, pro -
cedan á fijar el emplazamiento del faro da 
P u n t a Guanas . 
— A las dos de l a tarde del d í a 16 ae ar-
m ó tan fuerte ventolera en C o l ó n , que a l -
gunos tejados de l a v i l la perdieron tejas, 
varios á r b o l e s fueron desgajados y has ta 
bubo muestras do establecimiento que fue-
ron desprendidas del pescante. 
— L o s Sres. G a l b á n , R í o y C * , de esta 
plaza, nos part ic ipan haber conferido poder 
general á sn dependiente D , Eugenio G a l 
b á n y R a m í r e z . 
— S e g ú n vemos en los p e r i ó d i c o s do S a n -
tiago de C u b a , por los campea sigue lio 
viendo de u n a manera tan abundante, que 
ha dado lugar á la creciente de algunos nos 
— E n l a madrugada dal 13 dol ac tua l ocu 
rrió un gran incendio en G i b a r a . 
E l fuego e m p e z ó en l a casa habitada por 
O. R a m ó n L ó p e z del Va l lado , encargado 
da ía Sucursa l del Banco E s p a ñ o l . 
Inauditos esfuerzos se hicieron p a r a evi-
tar que laa l lamas destruyesen u n a gran 
parto de l a calle del Rea l ; s in embargo, no 
pudo consaguirse sa lvar importantes iute 
reses, amenazados desde un principio. 
L a s p é r d i d a s materiales sufridas, son: el 
odif ié ló , propiedad de l E x c m o . S r . D . M a 
noel Longor ia ; l a mayor parte de los m u é 
bles, ropas y otros intereses de D . R a m ó n 
L ó p e z del Va l lado; la oficina de l a Sucur 
sal del Banco E s p a ñ o l , con todo su archivo 
U p a n a d e r í a de D. R a m ó n Cuesta; cas i l a 
d a s t r u c c i ó n de l a casa part icu iar do D . C a 
simiro de la T o r r e ; considerables doterio 
ros a l sacar los efectos de loa almacenes 
" L a s Novedades" y " E l A r c a de N o é " ; l a 
nueva b a r b a r í a de D . L u i s R o d r í g u e z , y l a 
mayor parte de los tejados. 
Desgrac ias personales, afortunadamente 
hnbo muy pecas. 
- L i e m o s en JB¿ Correo de Matanzas 
" E s t a tarde, á l a a dos, r e v e n t ó uno de los 
sifones del N é c t a r « o d a , sito en Contreras 
esquina á Ayuntamiento , en los momentos 
de estar Henando unas botellaa el depon 
diente D . J o s é A b a d . 
É s t e su fr ió con los pedazos dol s i fón ro 
ventado, u n a her ida en la cornea i zqu ierda 
vert ical , eon sa l ida dal humor vitreo y acuo 
so; otra her ida en el á n g u l o interno del oj 
derecho, t;Mtere-ando los tejidos blandos 
otra ea el labio inferior do dos c e n t í m e t r o s 
E l estado dol berido es grave, h a b i e n d 
sido curado de pr imera i n t e n c i ó n por el D r 
F o n t . 
que m a t ó á mi h i j a fué tan e jecut iva , que 
cuando l l e g ó el m é d i c o , l a pobrecita era y a 
c a d á v e r . R e i n a b a en l a c i u d a d u n a cons 
t e r n a c i ó n general con motivo de l a epide 
mía . T o d o , todo conspiraba p a r a asegu 
rarnos la impunidad . L a s gentes del hotel 
en donde h a b í a muerto C l a r a h a b í a n visto 
sal ir á u n a n i ñ a de dos a ñ o s . T o d o se arre 
g l ó f á c i l m e n t e . 
—Bueno; pero ¿y l a nodriza? 
— A q u e l l a negra era u n a pobre best ia 
que no tenia m á s que un s e n t i m í a n t o al que 
lo Bubordinaba todo: e l miedo á su amo 
Ivrande . L a infeliz nos p r o m e t i ó u n a a d 
h e s i ó n s in l imites con t a l que l a p r o t e g i ó 
sernos contra su s e ñ o r irr i tado. Y a q u í tie-
nes toda la historia; si me condenas no te 
lo t o m a r é en cuenta . 
— L a v e r d a d ea que no es posible absol-
verte. HBS cometido u n a a c c i ó n m u y fea 
Pero t a m b ' ó n ea cierto quo has sufrido 
tanto, te h a cast igado l a advers idad de ta l 
modo, que no m e siento con fuerzas para 
reprocharte. Mejor creo que hariamoa en 
p n c u r a r reparar laa tristes consecuencias 
de tu falta. A este ofecto quiero a ú n pre-
guntarte algo. 
— H a b l a — d i j o M a u g a r s ; — n a d a te ocul 
t a r é . D e s p u é s do l a c o n f e s i ó n quo acabo de 
hacerte, nada me s e r á duro ni violento. 
¿ Q u i e r e s saber acaso l a c o n t i n u a c i ó n de m i 
hiateria? Poco d e s p u é s do l a muerte de mi 
hi ja , part í con L u i s a , con l a nodr iza y con 
la n i ñ a que ya habiamoa convenido en 11a-
Jagdalona , á mis posesiones. Y o d e j é 
éhcá'rgo do que ee rtitniciese á M r . I v r a n d e 
los ffectos pertenecientes á su difunta m u -
jer y laa actas de falheiraiento 
— i Y tu h a s estado siempre deediido á 
no devolver s u h i j a á F r é d o c ? i 
GGagHSP6WIA Mi "DIARIO BE LA üAEDiA 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 30 de marzo de 1891. 
Empiezo esta c a r t a p o r u ñ a not ic ia que 
s e r á grata á los amantes de l a famil ia real 
de E s p a ñ a . L a buena P r i n c e s a P a z h a d a 
do á luz en su castillo de Ninphenbarg, 
carca de Munich, una hija, á quien en la 
fuente bautismal se le ha puesto el nombre 
de Pi lar , en conmemoración de aquella her-
mana del Rey Alfonso, que le precedió en 
la tumba. L a Reina Isabel y la Princesa 
E u l a l i a , Duquesa de Montpensier, han asis-
tido á l a h i ja y á la hermana, que continúa 
disfrutando excelente salud. 
Tenemos en F r a n c i a desde hace breves 
d í a s , á l a Re ina de Inglaterra, habitando el 
pintoresco pueblecito de Grasse on la Pro-
venza, inmediato á Cannes y al magnifico t 
parque y vi l la da los Barones de Rothschild, 
que lo han puesto á la d ispos ic ión de la so- » 
berana de l a G r a n B r e t a ñ a , completando 
la l inda i n s t a l a c i ó n del Hotel Nacional. La 
augusta Re ina-Emperatr i z , desembarcada 
en Cherburgo, a t r a v e s ó Par í s sin detener-
se, contra lo qae inexactamente se habla 
asegurado. No por esto fueron menos cor-
diales las comunicaciones que con este mo-
tivo mediaron entre Vic tor ia I y el Presi-
dente Carnet , el cual d ir ig ió á aquella un 
saludo te legráf ico v i v í s i m o , augurándole 
que su estancia en l a r isueña Provenza, 
fuese tan placentera como las de Sabaya y 
B i a r r i t z en primaveras aatoriores. E l Jefe 
del E s t a d o se p o n í a por completo á la dis-
p o s i c i ó n de l a que viaja con el título de 
Condesa de Balmoral , acompañada de su 
hija l a Pr incesa Beatriz y del esposo de es-
ta. L a augusta viajera se apresuró á dar las 
gracias por estas pruebas do amistad, mos-
trándoao profundamente conmovida de la 
acogida tan afeern-fa que había recibido en 
todas parlas á f.u pasa por Francia, y de en 
estancia en el er'eaatado jardín do esa Cor-
nisa del antiguo Nizardo, cuya.' florestas ee 
reflejan en las aguas dul Mediterráneo. 
E n efecto, T o l ó n como Can- •»?. y toda 
aquella r e g i ó n encantadora, fco habíaa ves-
tido do f o i í a , a l igual que el pnebío de 
Grasse , p a r a recibir á la augusta vbjara, y 
en las agnas da N i z a l a habían pracedido 
l a escuadra frauessa del Maditerráyco y la 
de l a G r a n B r e t a ñ a , anclada en el golfo 
J u a n . Aunque la R e i n a Victoria durante el 
mas que qoiare consagrar á un grato des-
canso en una de lao ; egiones máa deliciosu-
de E u r o p a , no a c e p t a r í a si no fiestas cam-
pestres m o d e s t í s i m a s , no babrá medio de 
evi tar que con motivo da la ronnión de las 
flotas de laa dos n a c i ó n o s occMontaies, los , 
marinos francesañ dea un grañbaliqtfete á 
los brltanos, cou i lnmitiación desda Canued 
h a s t a V i l l a f r a n e a , realiz&ndo?e talvez al-
gunas m a n i o b r a s navales an el mar Medite-
r r á n e o . Desdo la^go la presencia de la sobe-
r a n a d e l Reino Unido detendrá todo ol mes 
de abri l á muchos extranjeros, y sobre todo, ^ 
á la colonia ing íeea en Niza. Oannea, Mona-
co y M e n t ó n , que tm los dias del mes próxi- i) 
mo presentan el mái.i flarido aspecto y todos 
los encantos do su magnífica naturaleza. / | 
L a Emperatr iz Eugenia, que tantos tíii-
timonioa de bondad niciba do Viciori|iI 
durante sus largas estancias eu tierra bri-
t á n i c a , h a l l á n d o s e en el inmediato San Ré^ 
mo, h a ido á Grasse á abrazar á su ilustra, I 
amiga, volviendo inmediatamente después 
á I t a l i a p a r a la visita quo la Princesa Le-
t ic ia y sus hermanos Víc tor y Luis Napo-
l e ó n lo h a r á n desde T a r í n , apenas sea a- i 
bierto en el castillo de Moncalieri e.l testa-
mento de N a p o l e ó n J e r ó n i m o . A propósito 
del cual puedo rectificar como inexactas laa 
noticias do esta prensa, afirmando que el 
primo d e N a p o l e ó n I I I b a h í a desheredado en 
absoluto á BU hijo p r i m o g é n i t o , y aún mer-
mado grandemente l a legitimada su otra 
h i ja L e t i c i a de Saboya, cosa iaeomprensi-
ble, puesto quo la v iuda del Duque de Aos-
ta h a b í a estado siempre en las más cordia-
les relaciones eon ol autor de sus días. La 
verdad es que el P r í n c i p e L u i s ea el prefe-
rido, no s ó l o en l a repar t i c ión de la fortuna, 
siuo en laa pruebas de confianza respecto 
de todo aque l la que presenta una eigniñea-
c ión p o l í t i c a . Pero tanto la Princesa C1(K' • 
tilde, v iuda , oomo su hermano el Rey de 
I t a l i a , s u a v i z a r á n lo que pudo haber de 
apasionado en medidas dictadas cuando el 
rompimiento, haca un lustro, entre padre ó 
hijo. Se a p l a z a r á l a p u b l i c a c i ó n de ciertas 
memorias p o l í t i c a s , dejadas por el difunto,-
y sus dos hijoa a p a r e c e r á n unidos á loa ojos 
del partido n a p o l e ó n i c o y del mundo, rea-
lizando el viajo que y a a n u n c i ó en Oriente. 
E l Pr inc ipe L u i s , que dosde Tiflis, en el 
C á u c a s o , h a hecho su v iaje por Conatanti-
nopla y V i e n a , l l e g a r á esta noche misma al 
Casti l lo de Moncalieri , ain haber tenido que 
pasar por l a F r a n c i a , deseando que antea 
SÍ) resolviese la c u e s t i ó n de sabor si le está 
ó no vedado el torritorio de la República. 
L a d i s c u s i ó n se ba agitado varios días en 
esta prensa; poro el Ministro Guardasellos 
ia h a decidido eu un sentido favorable al 
segundo hijo de N a p o l e ó n J e r ó n i m o . Los 
m á s apasionados s o s t e n í a n qua establecien-
do Ja l ey de expulf l ión, que esta alcunzaBd 
á Jos ropreaoní í tntes de Jas d i n a s t í a s q u ¿ 
dan reinado en F r a n c i a y á sus inmediatoa 
Uarederos, muerto el. padre y riendo V í c t o r 
N a p o l e ó n el jefa del bonapartismo, au her-
mano entraba en l a c a t e g o r í a do Pr ínc ipe 
heredero. E l Presidenta Carnot y el Gabi-
nete Freyc iao t , considerando con razón que 
las leyes deben ser interpretadas restricti-
vamente en todo lo que es d a ñ o s o á los ciu-
dadanos, a ú n cuando sean Pr ínc ipes , han 
pensado que la e x p u l s i ó n alcanzaba sólo á 
los herederos directos y no á los colatera-
les. A d e m á s que el gobierno republicano 
tiene en otro articulo de la ley l a facultad 
do expalsar por decreto á cualqolar Princi-
•je de estas familias, cuya permanencia en 
F r a n c i a juzgue contraria á loa intereses del 
Espado. 
Mientras el Teniente Coronel de los dra-
gom-a moscovitas dejaba el Cáucaao para 
acudir a l lado do au madre viuda y de sus 
hermanos, telegrafiaba desda Tiflis también 
otro joven Principe , el Duque de Orleacs, 
desmintiendo una noticia dada á Inz por 
nuestra prensa galante, y que no podrá me-
nos de inferir g r a v í s i m o d a ñ o a l que parece 
cul t ivar demasiado las tradiciones amoro-
sas de E n r i q u e el Baarn i s , EQ efecto, va-
rios de los p e r i ó d i c o s parisienses han afir-
mado de la manera m á a terminante que el 
joven P r í n c i p e enamorado, como ea sabido, 
has ta l a locura, de l a actriz americana 
Melba, de una grac ia y belleza singular, la 
h a b í a seguido on F r a n c i a , disfrazado: de 
groom, á pesar do lo cual no había podido 
escapar á las inveatigacionea de la hábil 
po l i c ía francesa. E l Ministro Constans, in-
terpretando las ideas cabaUereacaa de Car-
net, no h a b r í a querido aprovecharás de es-
tas debilidadea de u n Pr ínc ipe de 21 años, 
como en otros t iempos el Minlatro Tbiers, 
so a p r o v e c h ó de las flaquezas delaDaquesa. 
de B e r r y . P e r o si ol gooierno republicano, 
a ú n permit iendo quo la prensa diese plena 
publ ic idad á la aventura , cerró losojos, |fr 
pudieron hacer lo mtemo los prohombres 
dal orleanismo, como los Duques de Broglls 
y Audiffrat Paaqaior, quiauea ponléndow 
eo c o m u n i c a c i ó n coa el Príncipe, y aún em-
pleando la influencia misma de Ja Jjüda 
cantatr iz , lograron que el Duque de Orleans 
repar-see l a frontera francesa, y on el tren 
exp' f sa do Oriente, marchase d l r e c l m ^ 
á la Uiroaeia, con la promesa da quoapen» 
tormiaadao laa representacionea de la ópera, 
p á r a l a c u a l h a sido contratado el objeto de 
su p a s i ó n , é s t a i r ía á nníraole. El joven 
D u q u e de L u y n e s , e l Pilados do este Ores-
tes, el Duque de Daudevi l l s y el Marqués 
de B a a u v o i r , dos peráonajea importan-
t í s i m o s de l a falanjo orleanísta, coafinoMift : 
el te legrama dol P r í n c i p e , desmintien-
do esta avaí-iar.A y afirmando que el Du-
que de Orleans estaba instalado eu el 
Hote l de L o n d r e s da Tiflis, justamente 
en los momentos en quo se le presentaba 
en «1 boudoir do l a cantante de la Grande 
O p e r a De^de Tif l i s d e b í a dirigirsa á Te-
h e r á n , en Pers ia , siempre exeluaivameuto 
a c o m p a ñ a d o de su Secretario y confidente. 
T a l vea con a lguna diferencia do í'-tbas, 
— Y o he procurado c u m p l i r la ú l t i m a vo 
untad do una mujer adorada . Y yo creo 
firmemente que s i e l hijo pertenece á l a 
madre 
—No diecutamoa. P e r t e n e c e r á á quien t u 
quieras. Pero es indudable que, muerto uno 
de los padrea, por fuerza tiene que pertecer 
ül otro A no ser que los queridos do las 
mujeres 
Sea. Pero sobre todos los derechos es 
t á n los del c o r a z ó n . ¿ N e c e s i t a r é yo ponde-
rarte lo que yo quiero á mi h i j a , s i , á mi 
hija (no me rectifico), porque e l la es mi h i 
sa adoptiva, verdadera h i j a de m i amor. So 
habla mucho de l a natura ieza , de l a voz de 
la sanerre M ú s i c a , m ú s i c a . Y o quiefo á 
cata Magdalena máa que quise n u n c a á l a 
otra, á la que se l l a m a b a verdaderamente 
Magdalena, y que e r a m i h i j a y de L u i s a 
V e r n ó n . 
S i , todo eso e s t á perfectamente, mi 
buen Maugars , y l a n i ñ a luego te h a salido 
tal , que cualquiera en t a caso l a hubiera 
querido con l a m i s m a ternura . Pero refle-
x iona f r í a m e n t e , y v e r á s que que te han 
portado como esas gentes poco e s c r ú p u l o 
s&e que aprovechan y disfrutan s in reparo 
del bien que no p e r í e o e c o á e l las , sino á los 
otros. Magda lena ó C i a r a , lo mismo da, es 
un á n g e l del cielo. ¿Quien puede asegurar-
nos que ese á n g e l no vino á l a t i erra p a r a 
vencer y subyugar las malas pasiones que 
s iempre e x i s t i r í a n , aunque en e m b r i ó n , en 
el a lma de au padre? Recuerdo que hace 
p e.! rae d e c í a F r é d o c : " E n todo hombre 
y un á n g e l y un demonio; en mí han 
maiuído ^.i á n g a i " ¡ A b ! no, mi cam a r a da , 
ese á~;gcl h a sido robado, y e l l a d r ó n eres 
o. 
- No lo niego. A n t e s bien vea que en los 
golpes do l a advers idad, la mano de Üio? 
que mo cast iga. No lloro máa quo por 
Magdalena. 
— Y a hablaremos de ella . . . . Continía 
tu relato, 
— ¿ M i relato? N a d a tengo quo decirte que 
tu no tengas ó que no puedas adivinar. Mí 
re fug ié s n mis posesiones; aquel sitio esta-
ba lejos del teatro de l a guerra; mía negros 
no se sublevaron, y mis negocios iban vien-
to en popa. P a s ó mucho tiempo eo que solo 
me atormentaban de cuando on cuando los 
remordimientos. E s t a b a decidido á no vol-
ver á E u r o p a , ni a ú n a l entrar de nuevo en 
l a v ida de l a c i v i l i z a c i ó n . T e n í a mielo de 
que s i v o l v í a á F r í i n c i a con Magdalena y su 
nodriza las reconociese Zarando. 
-- Y ¿ c ó m o volviste a l fin? 
—Mucho m á s tarde, cuando ya muy cre-
c ida Magdalena no h a b í a miedo de re-
conocimiento. E D 1863 te part ic ipó mi ma-
trimonio con L i n e a Vernón , y la consiguien-
te l e g i t i m a c i ó n con Magdalena. Les debía 
á las dos esta r e p a r a c i ó n , y la verdad es 
que pocos serc» humanos habrán pagado 
nunca tan superabundanterneute ningún be-
neficio. L u i s a rao d ió unos anos de felicidad 
qv.e me hicieron olvidar Jos placeres acres 
de mi juventud, y hasta los doJores erig^j-
drados por mía violentas posiones. Contra-
jo, por fin, una enfermedad propia de Ja 
rog íóo insalubre que h a b i t á b a m o s , 3f mu-
rió bendic ióndome y con mia bondicítones. 
A poco retuvo quo t a m b i é n Magdalena su-
cumbiese del imptno mal, Eutonees me de-
cidí á. regresar á Franoia . Mo acordó detn 
i r j a amistad, y desde luego comprendí que 
me aguardaba en ti el car iño un h»rmano. 
Y o confiaba qae tu te dec id ir ías á venirte á 





los procodoatea de 
romper sus oompr 
la Princesa M&rg: 
las nogatltras y las afir 
principalmente éatas en 
iondrei, donde se le vió 
ilnoa con eu prometida 
a do Cbartrei , por ae 
galr ana nnevoa amores, y en oí hecho bien 
sorprendente do qae qnien aapira 6, la coro-
na de F r a n c i a , so presentaao en el Teatro 
de la Grande Opera de Vlon», qno estaba 
lleno do l a máa alta aoeledad de la Corte, 
en ol palco de la Melba, cubierta de rlqnl 
slmoB brillantes. L a emoción fué tal qae 
dobló abandonar ol Coliseo. 
• » 
Cada día so acentúan miís y m á s las re-
laciotiea de amistad entro la Ráe la y l a 
Francia. Hace 48 horas, ol barón do 
Mohrenheim, Embajador del C s a r , uon todo 
el personal de la Embajada rusa , se presen • 
tó en ol Palacio dol Elysoo para poner en 
manosde Carnot las lnalrníf iado la orden de 
San Andrés . E s t a condecorac ión repreBonta 
el martirio del após to l , oaya Invocac ión , 
como patrón do Ras la , o s tá estampada so-
bre Cruz de oro y esmalte azul, con el 
Aguila de Roala, qae soporta la corona im-





Oro y h 
el Grane 
son ORcanifimo 
casas ooberfl ¡<:v 
altura, poao») (h 
mosoovit;;ifi: do 
Blantí i , •!» S iM 
£1 illa do San A 
eenta ia oondí -
r coropnooto de aguilaa 
las con orneen de San 
JO. E s t a oondocnraclAn, 
ia á las del T o t M a do 
fué creada por Pedro 
de en l(H)8, y el qno la tiono, qno 
anípi ii y pertonooienton t.ndoa A 
) flran&9 ó ó personajes de grande 
iúae dii> dortioho UscU'Ur > ór ienea 
/vitjandro, <i(\| A b a l l a 
islao y do Santa Ana. 
i ; i tulr^H, d iyo Martirio ro¡)ro-
ii d» roriicirtn, hay aba g r a n a 
saoiblíH, (1H ia Orden on la Catóiiral Me San 
Poteraburgo ó á veces on la do Moscow, 
presidida por el V,z:ir. Hn roorenentinte en 
París fuó recibí'lo con lo» mAa perandes ho-
nores o n la rctilflencla proRid^noia!, y on BU 
dlsonrHo ó, Carnot no m ; i8tró feliz con poder 
exproaar ¡'1 Jofo del Estado loo «entlralen-
to* de v lv ír imu co rd ia l idad quo inspira al 
Czar la persona del P/oeidonto de la ¡o-pñ 
bliea Curnot no so mostró inftnou ciproei 
vo por el alto lestimoniodo la s i m p a t í a de 
Alejandro I I I , al cual, como A la nnclón 
moscovita, e x p r e s ó los mAa ardientes votos 
de la F r a n c i a por su Rrando/a y proaperl-
dad. 
Y a qno Vengo consagrando la mayor par-
te de esta carta A las roiaclonoa entro las 
í a m i l l a i reales, menc ionaró nna noticia quo 
el te légrafo trae de Viena , y do la cual tal 
vez pueda darles informes m á s a u l é n t i o o s 
su corresponsal do ttaMa. Dlceso quo ya 
qaool nrchldtiqno Pranelsco Fernando, lio-
redero del trono, por dlflíJültades surgidas 
on el Vaticano, no pndo coniinuar aa viajo 
á Roma á la vuelta do la oxcurs lón que hi-
zo a San Petemburgo , ira muy pronto & 
Monza para dar gracias al Rey Humberto 
llegan y quo trabajarán en T a c ó n . lA lbr l -
olas!" 
LA EKCÜBSIÓN A SANTA C L A R A — Y a 
se ha fijado por loa activos empresarios de 
la oxcaralón á la bella ciudad del B é l i c o , el 
día en quo aquella part irá . Es te ea el do-
mingo .'j del entrante mayo. 
E s decir, que dentro de una eeiaana ten-
dremos oportunidad do visitar dicha capi-
tal, merced & una euma insignificante y po-
dremos regalarnos con variadas y alegres 
(icatos. 
L a e x c u r s i ó n e s tará de regreso aquí el 
martoa por la tardo. 
Loa bllletoa de pasaje so pondrán á la 
venta el s á b a d o próx imo . Se nos dice que 
son pocos, pues el n ú m e r o do carros es muy 
limitado. 
H'ienoesquo loe que piensen as i s t i e se 
provean do su billete con oportunidad, pa -
ra quo luego no vean maguados sus deseos. 
Mañana diremos los lagares d ó n d e puoden 
adquirirse. 
IOMIHIA T)KT< P i r . A n . — E l domingo 20 se 
efectuara on esta parroquia la visita de en-
fermos, y tanto ol Sr, Cura como la Junta 
parroquial, esperan de los religiosos sent í 
mionton do ou^ feligresos, quo a c o m p a ü o n á 
Su Divina Majeatad on tan solemne acto, 
que se verificará á las seis do lamuf iana 
del mencionado día . 
PKNKKICfO DKL OmcBÓN.—He aquí el 
programa de la función quí? s» ofuctuará on 
el Teatro de Payrot el domingo 20, á beno-
ílolo del Orfeón "Ecos do Galicia." 
Primera parto.—1? Sinfonía, Alborada, 
orijíical del maestro dlroctor D. Higinio V i -
dales. 
2*—Reca ía Vencciama, gran barcarola ú. 
vocea Bni.'ts dnl raaesiro J . Capdevlla, por 
i na l fl id boneílcia ' 
'¿t—Moraíma, capricho caracterís t ico del 
maeatro G . npInoH;»,, ojeoutada por la Sec-
ción de F i l a r m o n í a de la cuoledad, bajo la 
dlrecolón do su mneatro dlrector D Juan 
Ferror. 
Segunda pnrto. - E l apropóalto lírico dra-
m í f l c o en dos actos y Mete couriroa, lo^ra 
do R Armada T-IJeiro, m ó í i e a del maestro 
oniooflror gallego Felisindo Regó , Non 
Mms E m ú ) • a c i ó n . 
Acto pr imero .—Tí tu lo do loa cuadros.— 
i" \ tascar:—2? Conaellos de familia.— 
9* E m i g r a c i ó n . — D e c o r a c i o n e s . — ! • Aldea 
de Galic ia . 2» Cbonza d'a a ldea .—3V-
V l b l u d'a Cruña. 
Torcera parte.—//«Ai» N o ü e 
T/t'po, arreglada á voces solai 
coro por el maestro dlroctor D 
E v í t e n s e las falsificaciones t x l r a n j e r a s , 
exigiendo en dichos productos la firma SI-
MÓN, Mué de Provence, 30, P a r í $ . 
Farmacias , perfumerías , bazares y sede-
rías. 
O R O I Í I C A K K L I G I O S A . 
El Clrotdar ett 
Santos Alrjsnd 
virgen y Doda, i 
El trái.ilto do 
Francia, el cnal i 
deapu*5» do hahor 
tal manera de^pei 
azotaban, qne ro 
lloraron á TÓronU 
•H DE A B K I I i . 
el Monserrate. 
Fidel, m4rtlreí,y lantoi Bona, 
Ir. 
Alejandro, mártir, en León de 
la cmeldad de lo» nue le 
qne cabré lai costlllat, 
itrafiaa ; por rtltimo, ha-
6 m eiplritn al Sefior. 
nta T cnatro ; ony» con-
Fir .STAS BL J l F.V 
MISAS SOLHWNG*. - K I I la ('atmlra 
las 8 y eu loa dmu4* Ijj'e îuM 1 ia de ooe 
ircia á 
C O R T I I D H MARÍA.—n<« 84.—Otreeponde TiatUr 
A Nuestra SnfurH do !a< M^roedtH, en sn iglesia. 
J H S . 
IGLESIA m BELEN 
Kl domir.{(^2tí celebra el spoktolado de la oración 
sai cultos nutnftnales en honor del Coraidn de Jesá-. 
A las sieto de la ntafiaua y ezpacsta S. D. M. será 
la mi m de comunlAn gtnural. 
A 1 kl .-dio y cuarto t u.drA lugar ana fiesta oue una 
sonora derot i de San Jo 6 drd ra al iflorloso Patriar-
Z a r z a p a r r i l l a d e " S A N J U Z i X A N 
PREPARADA POR L A R R A Z A B A L UNOS, FARMACEUTICOS. 
E s t a Z J l J l X * l P J l l l J l i J L L , * l tiene y a una popularidad, que n i n g ú n otro medicamento de BU clase h a logrado en Cuba. Verdad es que se prepara con eapcolal cuidado, y teniendo on cuenta l a s 
condiciones del clima para hacerle digna oompetoncia á todas sus semejantes. 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias bion surtidas. 
D E P O S I T O : E n la Farmac ia y Droguer ía S A N J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104. - H A B A N A . C 640 10-14 
r^-H» 
P L A Z A DE T O R O S D E L A HABANA. 
E L DOMINOO 26 D E A B H I L , G R A N C O R R I D A A B E N E F I C I O D E E N R I Q U E S A N T O S , T O R T E R O . 
SE LIDIARÁN SEIS TOROS, E N T R E ELLOS DOS ESPAÑOLES, UNO DE H U R A T OTRO DE NANDIN. 
E l benefldado tiene do madrinas para esta corrida A las Srtas. Da María Teresa Estanillo y Mora, D ' E lv i ra Domínguez y Campa, D" Carmelina Otamendi y Dnrafiona, Ernestina 
Raquero y j ^ m ^ / y Dr ilítríu Ilnbio y Foucubortji. 
lÍg"f ííui ^ torrtí,ít<M,os (Ie hurn trapío y muchas librus, pueden verse en los corrales do Montesina, calle de la Universidad, nümero 
DA ORSOfcÜKA, $4; I D K l D E 80L, $2. 4891 * 4 22 
ESPADAS: E l Hwnciaaoy n 
desde el mi^rt-o'es ru jHle lan lo EN1 
2 0 de a b r i l de 1801. 
01. 
Aml< 
dn J l 
Saon 
ro de la Compafim 
:t6ii del KsDtí»iiiio 
de S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
i de la tirde, •« 
snaiieiua «I nov«-
lo'<J de miro á ta» ("̂  <e la rai»n<na, se »d-
K\n* enl rmM <¡ : Hoipital. la Sagrod» 
, coiifom»» le practica anualmeote. Por 
ia;o H pilen'o, A Us uiitíva (14 la m'irmoa 
•te la v.tM tiesta con patingírlco á onrgo <ie 
un o'ocustitú nrnilor. 
Ijaorqu «na oHa á á carg j dol reputado maeatro don 
J n í í U V iChecn 
Terminada la Ibulaie parm'lirá la entrada al UOÍ-
pltai d todas !«• pir»oii(>» i|u« denecu visiturlo. 
Fluluna. uliill 21 <le —Kl Tapellán /dmiuis-
trador, Miguel de !<i li ar 47i<fl 
E1 día '¿'¿ A»\ •'orri- i 
i i a r i la bandera para 
narlo del OiorioNr» PM 
A las ocho dn la rúa 
gulentns, M ce'e^ rjilí 
11 ••. y gotas iu;Otl'l 
Kl «¿had  'l  jT 
n'rt E i r a ot'o 
para Ü^lfl y 
HlKlnlo VI 







do la Anunoiata que lo confl-
raiento, y ver dodiecntirlafl pro-
1 do on proyecto de matrttDOBlo 
nclpe do NApoloo y la archldu 
íar l ta , sn propia hermana, hija 
que Carlea Luía, hermano dol 
. L a archldminesn, naoirla en 
70, tendrA alfirunon mprnoíi mtnoa 
doro del trono do I ta l ia . Abado-
le Non Mais E m i g r a c i ó n 
Iros, —1? A noito bo . Í\\\ 
UKaa d'a omigraclón :i" 
" Afollada.—DiiRor;icii» 
d'Armai il'.i li -
an Hosp i ta l .—3» A ae-
Atro d'unha 
aa honoraria, como lo faó la actual Ruina 
Regento de Kapnña, dol monaatorio do Ho-
fioraa nobloa en el caetlllo do Hzadschii) , 
ea muy bolla 7 de noble porte, educada 
como lo flon laa prlnceafia do la oaaa do 
Hapaburgo. Hl no aurgon obat/iculos, laa 
bodaa ao real izarán un el o t o ñ o de 181)1. 
E l pr íncipe do Nápolea ha aido caaado tan-
taa vecea, y a con la prlncoaa Clemontlua 
de Bé lg ica , y a con Margarita de Pruela 6 la 
bella duqucaa X o m a de Raala , que un nue-
vo proyecto de enlace debe alempre aco-
goreecon reaerva E l actual pudiera, aln em-
bargo, tener muobaa m^n probabilidadftB qno 
loa otroa, no ftUmdté la ¡ 're latora de Auatrla-
H u u g r í a ton contraria como ae moatró la 
belga á un matrimonio quo, on el fondo, no 
paodo mouoa de eer grato al Vaticano, por 
miia quo conaolido la grandeza do Ital ia . 
U n a princcBi auatrlaca t a m b i é n fuó la ea 
poaa del Koy V í c t o r Mannol, y alianzas ae-
mejantoa ae realizaron muchas vocea entro 
las casas do Saboya y do Hapaburgo E l 
canamiento del ún ico hijo do Humberto y 
Margarita de Saboya, que empieza 4 catar 
y a en estado do darle oapoea, con una prin 
«oaa pertonociento A la re l ig ión proteatau 
te ó griega, tondrla blempro Incouvonien-
tea gravinimoa, alendo Roma la Sedo del 
Catoliciamo, ya que Margarita d i itemanlfc 
ó Xema do 1 
^ ó qne pereevoraaen on aua croonclaa. Aho-
r a miflino, nombrado el gran duque Sergio 
hermano del Czar , gobernador Koriür il de 
MoaooW, Ja ciudad aanta del frupeiio, BU 
eapoflo María Alejandrowa, una prlncoen 
alemana y proteatanto va on oataa Paaouae, 
qae en Rusia por el calendario griogo caer 
algo máa tarde quo laa catól lcaa, 4 conver 
tirae con gran aolomnidad on ia catedral de 
San Peteraburgo / l i a rellpjión ortodoxa, pa 
r a reaponder aaí (1 loa Bont imientoa del pao 
blo moocovltn, tan apocado á a u fo. ¿Cómo 
loque eo conaidera oHencial para un prínci 
pe gobernador general do Moacow, no lo 
serla para el heredero dol trono de I ta l ia 
eu Roma, centro del catolieiamot 
U n Antiguo Diplomát ico . 
TEATRO ALBISTT. — L a Empresa de 
«ate Jimrdo y ventilado coliaeo, e n s o ñ a r á 
h i y á laa ocho laa viataa del P a n o r a m a 
Nacioni l : plotadaa por Candelbao, R a l a y 
^rlag.—Á laa nneve aparecerá varada on el 
monte Ararat E l A r c a de Noé , dondo via-
j a n laa hormaflaa Rodríguez y loa ecuórea 
Bolivar, Bachiller, Aren, Caatro y otroa ele-
gldoa. A laa dlot ae repite el acto ternero 
de Campanone, donde la distinguida tiple 
Sra . Alemany da pruebas de loa puntea quo 
calza como cautante y como actriz. 
E l pábl lco en complot 
L e l lenará Ja bolaa á Robillot, 
FIESTAS EELIGIOSAS T PROFANAS.—En 
loa dlaa 2 y 3 del entrante mayo, habrá 
grandes flaataa en Placetaa (Remedioai, con 
motivo dfl la festividad del patrono de dl-
oho pueblo. 
E l programa ae compone de misa, á laa 8 
de la m a ñ a n a , proces ión y fuegoa ar t iñe ia 
lea. T a m b i é n lidias de gallos, carreraa de 
caballea, corrida?! de toros (por E l 'Tortero 
y au cuadri l i i í ) . Bitnulacro por el cuerpo de 
bomberos y baile en el Caaiuo E s p a ñ o l . E s -
to el primer día . 
E l segundo día, l idia do gallos, corrida 
de toros, y baik> en loa salouea de la socio 
d a d " E l Progreeo". 
Hagamos las maletas, 
D é m o u o a mucho tono. 
Pues para celebrar á au Patrono 
H a y toros en Placetaa. 
ALBERTUSTI r CERVANTES.—Estos doa 
celebrados artistas, habiendo regresado d « 
su e x c u r s i ó n á laa proviuclaa de Maranzaa 
y Santa C l a r a , so d e s p e d i r á n del p ú b l i c o de 
esta capital el lunes 27, domando parce 
en un concierto coordinado por ol "Círcu lo 
Habanero" y o1 cual t t u d r á efecto en el gran 
teatro do T a c ó u . 
Ambos virtuosos, uno en el viol ín y otro 
en el piano, t o c a r á n las m á s aplaudidas 
composiciones de au vasto repertorio. 
Noa avisan de dicho Centro de recreo, que 
loa palcos e e t á n de veuta en la Soorotarla 
de l mismo, a l precio de $6 en billetes. 
Cuando tocan Cervantes y Albortlnl 
M ú s i c a de Mozart 6 de Bol l inl , 
S ier to que ol a lma m í a 
Se inunda de letal m e l a n c o l í a . 
ESCASEZ DE MENUDO.—Ayer paaamoa 
laa de •-aln para cambiar un billete do ban-
co de cincuenta peeoa. E n muchos estable-
oimientos conocidos ae quejan do lo difícil 
qno es conaeguir papel moneda, no y a de 
5, l ü y 50 centavos, elao de 1 y 3 pesoa. 
E n el Banco noa dijeron que eacaseaban loa 
billetes de ostoa ú l t imoa valorea. 
Sabemos de algunas familias quo paaan 
mi l agebioa para, cambiar un billete do $2Q, 
a s r l b u y é n d o s o esa falta á quo gran í iúmero 
de cambistas acaparan los billetes fracoio 
narios y de otras clases, para eapeoular con 
elloa y poner a l p ú b Ico on ol caso do pagar 
un 2, 4 ó 0 por ciento en la referida opera 
c l ó n . 
E n v is ta de lo expuesto y haolóudonoa 
eco de la op in ión general, rogamos 4 quióu 
correapoiuU que ae ponga coto al abuso, 
ordenando qu )̂ cireniou c;)ii abundancia IOB 
b i l l e t e » fraccionarios y de uno y tres posos á 
fin de facilitar laa transacciones mercantiles 
entre laa famlliaa y el comerciante ai por 
menor.—Pijeso en este particular uueatro 
d i g n í s i m o Grobernudor Civ i l . 
VACUNA.—Se admiuiatra hoy, viernea, 
de 12 á l , on la sacr iat ía do la parroquia do 
Josds María; y de 1 á 2, on Ja de Guadalu 
pe. 
FANTOCHES EN TACÓN.—El gacetillero 
d i nueacro colega E l P a í s , comunica á sus 
leedores l a nueva que á c o n t i n u a c i ó n repro 
d á c i m o s : 
"Damos la noticia. Importante para Ja 
gonce amiga de e s p e c t á c u l o s teatrales, quo 
el d í a 25 l l e g a r á á Ja H a b a n a el eminente 
actor ital iano L u í s Ronooronl, con nna do 
la * c o m p a ñ i a a que ha combinado para A m é -
rica. E i t a , de quo traüamoa, o c u p a r á nues-
tro G-ran T e a t r o do T a c ó n , y eti de varia 
dala» , es' ioiüir, un espcotáoá.Jb completa-
m « u n u f . v t , , m'te'Aoiaó y «rtífiifoo A un 
tíem^j, especie ii.¡ maHokeit»-s perfeoolona* 
,dor, y la Soclodi 
S^gnndo aoto 
T í t u l o do los om 
H a b a n a . - 2 ° C 
Volta ó fogar — 
noa.—Ia P r á f t 
2? Adrontos d1 
gnnda d'o auto prlmeiro.—4* 
igroala en Gal ic ia . 
b a l localidades eatar.'m do venta en la So 
ore tar íado l "Centro Gallego;" " E l F é n i x , " 
Plaza dol Vapor ( i l . por Agoilai " L a Domi-
nica," San Pedro 12; "lyia Brisas de Pao 
la," Oílcios l>2; " E l Suizo," Gallano y K jina; 
" L a Floricu" (aastrorla y caralaorl» do don 
Joaé M* Allegue), Cuna 8, y en la Conta-
duría del Oí león, todos loe días de 7 á 10 de 
la noche. 
Para que el p ú b l i c o no sea sorprendido, 
laa tooalidadea l levarán loa colorea algulen-
tea: lunetas, butacas y entrada general 
blanco; lertulia, amarillo; paralan, verde - -
A las ocho. 
Nota.—A las elote de la noche saldrá ol 
Orfeón do fui local, altoa del "Centro G a 
ll<«go,;' precedido por la Banda del Aposta 
doro y segu irá pur laa calleo de Muralla, 
Plaza Vieja y O'Ueilly basta el teatro. 
LOS P / Í JAR08 LK TIRAN Á LAR ESCOPE-
TAS — Un caballero á quien ha pedido 11 
rnosna un pobre, reglatra sus botallloa y mar 
mura con aentimlouto: 
—Perdono, hermano; creía quo llevaba 
algo 
- O t r a vez no haga uated perder ol tiem-
po á la gomo. 
HISTORIA NATURAL.—Gedeón, acompa-
ñado do varloa araigoa, vialta un gabinete 
de Historia Natural . 
A l detonorae en la aecclón zoo lóg ica ex-
clama: 
—Poro d í g a n m e uetedoa: ¿Estos animales 
no eo mueven nunca? 
DE UN COLKOA.—Hemos recibido por el 
corroo dos námeros del periódico memiual 
Bolet ín Fofoyrájloo, correapnndlentos á di 
oiombro y enero últ imos. E n ol segundo 
viene u n a l á m i n a , cuyo negativo fué toma-
do en un patio por el aficionado D . J . Mcaa 
y Domínguez , quo ropreaenta un grupo 
do olnoo nlflofl al n ledor do una mean; tra-
bajo do m ó d t o por au limpieza y exoeluat© 
claro obscuro. 
BAILE TRANSFERIDO.—Publicamos con 
gurtto lo Blgnionte: 
E n obsequio de los señorea que forman la 
oornlelón de la rtcata que t e n d r á efecto on el 
Vedado ol día 25, la comlalón del "Bache 
lora bah" ha tr»nsforldo irrimiaiblenit ure 
para el miéro >lne 29, el bailo ya tantaa ve 
cea anunciado.—El Secretario, F r a n c í s r o 
B del Calvo 
L A DIANA.—En el conocido establec í 
miento do ropas, titulado como eeta gaco 
tilla y que radica en la calle d*! Obiapo es-
quina á la de Cuba, ae ha oatablecido una 
gran l iquidación al alcance de todas l ie 
fortunas, qno durará hasta el 31 de mayo 
próx imo. 
Todos loa géneros de ú l t i m a moda y de 
clase superior, s i realizau á precloa reduci-
dos, h a c i é n d o s e grandea obsequios á los 
compradores. 
Recomendamos á nuestraa auacriptorae 
qno viaiten la ant l i íua y acreditada casa 
L a D i a n a y que ae detengan on el vintoco 
'Departamento de Gangaa". All í laa hay 
on enoojoa, tiras bordadaa, granadinas, se-
das y clanes. 
POLICÍA - A n t e el señor Juez dol distri-
to do la Audiencia fueron conducidos un 
as iá t i co y un individuo blanco, á causa do 
que un oependedor de billetes de la Real 
Loter ía se quejó al colador del Angel, do 
que habiendo dejado snbro una masa del 
cafó situado en la callo de la Bomba n ú m e -
ro 17, una cartera, so la h a b í a n hurtado 
mientras v e n d í a una íraocióu de dichoa bi-
lletea, y en cuyo eatableolmlento s.e hal la 
ban ú n i c a m e n t e dichou ludividuos. 
— E l celador dol barrio do San Francisco 
part ic ipó ai Juzgado do Guardia , quo don 
Víc tor V á z q u e z R o d r í g u e z lo manifeató 
que un afliático, con quion iba para Cien 
fuegos con objeto de trabajar allí, le e s t a f ó 
quince centenes y un doblón que le dió á 
guardar, y quo dicho as iát ico d e s a p a r e c i ó 
de la fonda en qae estaban hospedados, 
b vjo procoxto do ir á comprar un poco do 
hilo. 
— A I portero do la casa n ú m e r o 210 de la 
callo do la Habana, lo robaron de su habi-
t a c i ó n , que tiene debajo de la escalera del 
z a g u á n , un baú l con varios documentos, 53 
posos en billetes del Banco E s p a ñ o l , doa 
centenes y 30 centavos plata. L a pol ic ía 
detuvo ü un Inquilino do la oasa para es-
clarecí mí i*nto del hurto. 
— A l t i í inaitar por la callo del Prado efi-
quinn á Animan, d o ñ a J u a n a S á n c h e z , un 
¡¡ ido desconocido le arrebató un r idículo 
con 15 pesos del Banco Españo l . E l autor 
de eetc hecho no fué habido, á pesar do ha-
bérse le perseguido á la voz do ¡ a t a j a ! 
— E l menor D . Zoilo V a l d é s , vecino do 
la calle de los Corrales, fué curado do prl 
mera Intención en la casa do socorros dol 
cuarto distrito, do una contus ión monos 
grave, que casuaimento sufrió en la frente 
al caerse en su domicilio. 
UNGÜENTO UE HAMAMELTS VIRGÍNICA 
dol doctor C . C . Brís to l , va l ios í s imo cuan-
to ae doaea la absorción c u t á n e a inmediato 
y en ca*oa do oiertaa enfermedades ó a-
fecelonoa looaloa oxtornaa en laa cualea eo 
requiere un omolionto al miamo tiempo que 
un reaolvento. Especial en casoa de almo 
rranas. Unicon propiotarioa y fabrioantoa, 
L a n m a n y Kemp, Nueva-York . 
31 
C U A N D O ol organiemo so encuentra de 
pauperado, con la EMULSIÓN DE SCOTT el 
gran reconstituyente, y pronto se obtienen 
resultados aatMaotorios. 
E l quo subscribe, Subdelegado do Medi 
c iña y CIrojía y módico titular do és to tór 
mino municipal. 
CBRTIIIUCO: Qae la E m u l s i ó n de Scott ea 
un poderoso reconstituyente, por la acer ía 
da combinac ión del aceito do h í g a d o do ba-
calao coa lo s hipofopütoa de cal y de so 
sa, y que la excelencia de la preparación la 
hace grata al paladar y de fácil asimila 
oión; por lo que pronto 00 obtienen os-
tensibles resaltados en los casos en que «I 
organismo se encuentra depauperado, como 
he ceuldo la aatlefaccióu de observarlo en mi 
larga práct ica . 
Y para que su autor, y a reputado, pueda 
hacerlo constar, expido la presento on Hol-
guin, á 11 do marzo do 1887. 
DR. FAUSTÍNO SIRVÍN. 
19 
E . P 
E l Sr . D. A n g e l T . C o w l e y , 
c D M VDKU 1)K LA COMPAÑIA UNIDA DB 
LOS ITKUUUCAKRILKH U B OAIIIARIBH Y DE-
CANO DE LOS EMPLEADOS DB LA MISMA, 
H A F A L L E C I D O . 
Y diapueato su entierro para las 
ocho del d ía de m a ñ a n a , el Presiden-
ta, Vocaloa, AdmlnlstraUor, Ingenie-
ro y Socretarlo d" U citada Empresa 
y ¡ol hnrmnnoa del finado, que anacrl 
bon, ruegan á los señorea accionietaa 
y personas de au amiatad so alrvan 
encomendar au alma á Dioa y acudir 
lo de J e s ú s María v. 33, 
iñar el c a d á v e r al Ce-
Coíón, donde ao despide 




Habana, abril 23 de 1891 
00 AI. Ponn—Miguel Golzn 
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mero—Dr. Luis M. Cowlej-






-Francisco A l -
ianuel A. Ro-
•Dr. Rafael A. 
J \ A E V I D J E N C I A . — C u a n d o ae ha visto, 
diquiera una sola vez, l a acc ión maravi-
llosa de l a CREMA SIMÓN, sobro laa «r io-
ta^, oacoriacicnea, g r a n í t e s , etc., ae com 
prende que no h a \ a Oold-Cream m i s oficaz 
para la c j o s o r v a c i ó o dol OUEJ/B on buen ou í| 
C0M1ICAD0S, 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfnegos y Vülaclaru. 
SECRETARIA. 
Habiendo aondido á esta Cnmnjifiía la Sra. D" Qna -
dalupe MnQaz, como heredera do D AudriSs Mufioz, 
purtlcipandit ei extravío da los títulos de los cupones 
número f>Ü8 de $2) y númaro 700 de ^10, y pidiendo 
i(Ue se le oxpidi un duplicado dj los rureridos títulos 
qae en los libros de ota Empresa no hallan inscriptos 
.1 nombre de D. Andrés Mufíoit; el Sr. Prebidente ha 
dispuesto que se publique dicha solicitud por tres ve-
ces de diez ou diez días on dos periódicos de esta ca-
pital, para que ae expida el UUHVO título, si no se pre-
sentase reclamación algnna dentro de los diez días si-
guientes al último anuri'do, quedando los extraviados 
nulos y sin ningún valor ni c'/octo. 
Ifabma, abril 7 de 1891.—El Secretarle, Antonio 
S. Buatamaute. 4950 1-34 
m m m m i 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Debiihimonte antorizada esta Sección, ha combina-
do, u'iión de las domAs secciones do este Ct-ntro, 
un í fuiuió'i social, con baiio. qio tendrá rfecto en 
eaios salones la nnrhe del dumingo ?a del actual, 
siendo requisito indispensable para nue los señores 
ñoclos tengan derecho al aooeso al local, presenten á 
'a '•ornirdon el recibo del mes de la freha aumiten 
soc o» b uta última hora i iui.iio d^ la comisión,—Ha-
Inna y abril 23 de 1891 --K1 Secretarlo Ramón í!ar-
ballo. C m S-?4 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy sefior mío: Deber mió ee, demostrar póblica-
méate mi ugradecimicnto hacia aquellas personas de 
1x8 <• nales he recibido grande*! beneficios. 
El caso es, Sr. D-reutor, que siendo recién llegado 
do U pfofiisula y encentrándome on esta capital de la 
llábana, caí enl'eraio de una tjuxión gangrenpsa en,¡a 
boen y ora tan rebelde la onfonuo iad, que de^conlia-
run de raí curación alganos niódicos de más nombra-
dla do esta espita!, cuando recuní con el Dr. Rojas, 
ol cual con dos me-ios ha hecho completa m: curación, 
Y ya bueno le doy públicamente la« mis t-xpresivae 
gracia» qued;iudole reconocido toda mi vida, S. 8. Q. 
IJ. S. M.. Juan Vall-llosora. 
4811 3-22 
A v i s o á l o s h a b i t a n t e s d e l a p l a y a 
a o l M o r r i l l o . 
Qae el viernes 24 se bo tará al agua la 
goleta B n t a n n i a M á r t i r del Morrillo, con 
cort iñeado del maestro mayor, 
(Con que ya e s tá i s satisfechos! 
Domingo F á h r e g a s , 
4919 3 - 2 4 
u m D i I R I J O A . 
G R A N ,\ Ü E G O D E L U C H A S 
QUE TENDRA E F E L T O E L DOMINGO 26 D E L 
CORRIENTE MES, 
al estilo de las Canarias, y por lo cual se esperan 
íirandos luchadores del campo y entre elloa D. Juan 
Torres. .18()8 3-23 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr, Presidente ss convoca á los sefio-
reí atooladta par.» que concurran el domingo próximo 
SU dol corriei-t^, horas las doce dol dia, y sitio t i silón 
de Rueiones de 1 Centro, con el lia do celebrar la terce-
ra Junta general trimestral del pro-cuto afio. 
Vicente lo dispuesto eu Janla-i anteriores, será ro 
quinito indispensabb que el señor asociado concurra 
ucompRii.ido dr.l recibo de cuota mensual, medio legal 
para hacer valer sus doronhos reglamentarios, 
llabann, 22 de iibril de 18tí ,—Ei Secretario, Fran -
cisco Jj Santa Exdalia. 
Cñ80 a4-22 d4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Con motivo do hnberse imitado por varias farmacias 
do esta capital (entre ellas la titulada "San Juüán," 
sita en la callo ao Riela ó Muralla, número esqui-
na ti Villegas, do la propiedad del Ldo, D. Raimundo 
L u r M i b u ] las marcas de fábrica de varios productos 
farmacéuticos como la Zarzaparrilla do Hernández y 
Polvos antihelmínticos de Idem, quo se hallan regis-
tradas debidamente con arreglo á la Legislación v i -
gente sobre marcas do fabrica, hemos llevado á los 
tribunales á los imitadorce; mervándnnos el ejercicio 
do laa acciones crimínalos qne nos asisten. 
Pruvoninios, pnei, al pablioo para qae no so deje 
sorprender p<.r imitacion»-8 como las do la ya referida 
farmacia "San Julián," 
Habana, abril 13 do Wl .—Ldo. M. de J. Arnautó 
y Hernández. 4890 3a-21 Cd-22 
D E F I G U K A S D E C E E A . 
E l m á s grande que se ha visto en la H a 
baña . 
E x h i b i c i ó n diaria de G á 10 de la noche. 
B E R N A Z A N ? 3 , 
P L A Z O L E T A D E L M O N S E R R A T E . 
4624 6-18 
ADR 
Abril 20 de 1891. 
doi. Gdando tengamos m á s d e t a í l e a los pu- j tado. L o s POLVOS DB ARROZ V ei JABÓN 
Wlcaremoff, pero ya ©e an êoho que el 25 SIN<5JÍ completan eatos Mees efeotoe. 1 
VENDIÍiO Y 8 E P A G A 
por S A L M O ^ T E 7 D O P A Z O 
O B I S P O 3 1 . 
c m 6^20 
3101 
tur. 
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8e pagan por 
Sa lmonte y Dopazo, Obispo 21. 
573 3-21 a 3 33 J 
C A L Í P O R N U . 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará 
el dia 5 do mayo, siendo BUS premios los 
que expresa la siguiente: 
LISTA DE PBBMIOh.. 
1 Premio mayor de $ 60,000 
1 Premio prin 
1 Premio prin 
1 Premio p-at 
3 Premios dd 
















150 naciones al pro-
799 Proi 
ton 
e que obtenga ol pretui 
ÍO.OOO 
76 l'romioo qgo ha^cn nn total de 
PHKCIO: • # X ( 
1 e l o a a r t o . 





. . . $178,560 
s iodAo 7 
t y d 21 13 
o de-
si fr as 
ma-
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S , 
T T N A PEBSONA IDONEA Y QUE P Ü E U E 
U preéonur las mayores garantias de «u probidad y 
boorad^z ue hace careo de toda dase de negocios j a -
díoia'es y administralivos y f&c'lita las expensas nece-
sarias para llevar adelante los negocios que fie le con-
ften, previo aonerdo con les interesados. Drtrán razón 
en Principe Alfonso 313, de 11 á 1 de la tarde 
4815 13-23 
DR. GARGAFf A. 
ACOSTA núui IC. Horas de consulta, do OT: 6 
i una. Especialidad: Mf trie, vías urinarias, laringt y 
olfllílicML O n. 466 1 Ab 
D O C T O R T E O D O R O A L F O N S O 
I M i c o - C i r u j a n o - D e i i í M a , 
C O R R A L E S N U " M E R O 4 3 . 
Destruyo gradualmente la cario con agentes quími-
cos sin pro lucir dolor y sin peligro alguno. 
A p l i c a r u n c a u t o r i o , p a r ü q u i t a r e l 
do o r d s m u e l a e ó d i e n t e s , d e s t x u -
y e n / . f ? l a c a r i a g r a d ú a i m n n t e , s o l o 
v a l e X J N P E S O b i l l e t e s . 
Orificaciones, empastes y postizos, precios módicos. 
4-'87 5-21 
r \ I Í . GALVEZ GÜILLEM.—Car* radical garan-
JL/tizada do la sífilis, herpes, venéreo y cualquier 
otra impureza. Antes del mes la cura ó una uotabie 
mejoría. Idom de his impotencias y perdidus semlna-
leo, O'Reilly 108. Gabinete Ortopédico. 
C 561 10-18 
R . C a l i x t o V a l i é a 
DENTISTA. 
Ha establecido su gabioct j en la calle de San Nico-
lás n. 27, donde se ofrece á sus amiijos v clientes. 
4U2 16-8 
Dr. José María d<i Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to Meucillo üin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Obrapía 43. C 481 1-Ab 
DR. MUÑOZ lí I M A M A N T E 
MEDICO-CiRÜJANO 
Reina núm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Heoibe avisos en la Farmacia La Reina, de 11 á 1. 
•'481 25-3A 
IICDRACiON BS LA S O S D E R A l l 
Habiendo descubierto uu remedio «enol-
11o qno cura indofectib't m&nte Ift SORDERA 
en cualquier grado y destruye instautánoft-
aaente Ion raidos de la cabeza, t endré el 
guak) de mandar detallea y testimonios gra-
tiíi, a todos los quo lo soliciten y deseen cu-
rarseí Diagnóst ic^a y consejoR gratb. D i -
rigirse al Profesor Ludioig Mork. C l í n k a 
4MmJ.—Lagunas n ú m e r o 15, Habana. 
CoDRultas diarias de 1.̂  á 4. 
4419 7 15A 
E S P E C I A L I S T A 
^ r m e d a d e r » d e l p e c h o y d e n i S 
'wlias •!« 1 íl 3, San Miguel 116. 
hjti e n í V n u e u a u w « i n i 
Connu t H
C n. 477 Gratis par» lo» pobre?. 1 
n i S c s 
Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 do la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A V á , 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
4785 S-21 
Dr. Alberto Colón. 
CIRUJAÍO-DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete quirárgioo-dental á la 
calle do la Salud n. 39. 4191 14-9A 
DE. HENEY EOBilLIN. 
BNFSIvMEDADES DB LA PIEL Y SIEILÍIIOAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C n. 476 1-Ab 
liafael Chaguaceda y Navarro, 
Docter eu Cinvjía Dental 
dol Colegio de Pouaylvania ó incorporado á la ün l -
versidai k- la Habana. Con&ultae de 8á4 . Prado79 A. 
Útt 48S «4 3A 
Joaquín M, Domestre. 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 78. 614 813 17E 
FSIUKB MÉDICO SETIBADO UK LA ARMADA. 
fispecialldad. ítínfemedade* racéreo-aifllítlcu y 
afeccloiios de la piel. Cn^saUti do 2 ¿ 4. 
TELEFONO 1315. 
C n. 4«7 1-Ab 
CTuan J L . 





E l D r . F E E R E E Y M I Y A Y A 
ha trasladado su gabineie 
A LA C A L L E DE R1CLA O MURADLA N. fi6, 
' a l lado de ía botica de SA > TA AIVA, 
y da oonHult-is grátia todos los días ds II á 1 del día 
y de 7 á 8 de la noche, 
ftace presente á loa enfermos ííí-l pecho que el tra-
tamiento qne eEiplea ettá dUndó ios mejores resulta-
dos, aún en los casos mis diíí.-ils-- d»- curación. 
TinnUtén se dedica <'OD »-"i)f>cia.li Ía4 á la cura'.-ión da 
i» Bífliia. m i m A 
MI 
Sol 97 equina á Villcgss, altos. Idioma Inglés por «a 
sistema piuctico. «encidoy tfioa» Clases en la Aca-
demia y á dnmitiiio P.íii.iones módira» El Director 
te hace cargo t mbién de la correspondencia en inglés 
y oastelUno do cu ilqaier escritorio. 
4778 15-21 Ab 
ACADFMIA DE REPASOS 
E S T A B L E C I D A E N O V I E D O , 
BAJO LA DIRECCION DK 
Don Panlino Alyarex Lavlada, 
Ldo . en ü e r c d i >. 
Se cnwfl-.t. todas las asiguatnraa de la FACUL-
TAD DE I)' ';i<BCIlO y del BAÍMJILLKKATO i 
los alomnos <diciale<< y libres. 
Se admiten iuternci 
Para informos y r^Klamentos entenderse con D. 
Santos Garci;:, /• mistad 121. llábana. 
4Sfl0 1(H5A 
E L . INTAN-TIL, . 
ORAN COLEGIO 
DK ! • T 2? ENSEÑANZA UE 1^ CLASE T KB0DBLA D I 
PARVULOS. 
fundador, Propiflario y Director 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
LDO KKF^LOSOriA T LETRAfl. 
In'lnstria 120 y 122. 
10-19 4M¿ 
peletería. 
JCADA EN LOS MEJORES 
>pa, se i frece para dar clnnei á 
)«. Aviso Obispo y San Ignacio, 
4758 4-21 
ii 
Poetara c u b a n o s 
Colecolón escogida de laa composiciones en verso 
de los poetas y poeU-ns; contiene 62 poetas con sus 
blcgralías, uu timo folio $tbte8. O-Rsilly 61, libro-
rísu 4983 4 24 
M ú s i c a p a r a p i a n o . 
1,000 piezas. 4 encoger, á 80 y 30 ct*. una. Come-
diss y pitias bufas, d 20 cts. una. Librería de J. Tar-
biano, O'Reilly númsro 61, cerca de Aguacate. 
4984 1-21 
P r o g r a m a d e M ú s i c a . 
El correspondiente al piimer curto del Magisterio 
en las Escuelaa Normales Sopevi res do esta Isla, 
hállalo do vei U uu la acreditada libre»ía. "La Pro-
pagandista", Monta 87 y S9, al precio de P0 cts. BiB. 
ejemplar. 
En el mismo establecimiento se pondrá muy en bre-
ve A la venta el libro que contesto dicho programa. 
4964 l-2l 
CANCIONES CUBANAS—COLECCION com-pleta do todao las que se 1» n cantado en Cuv8 
desde la amorosa bayami-sa hasta Us más moderna', 
1 tomo elegante impresión y cubierta; dos timas, pre-
cio un peso btes. De venta Salud 2 l i b r e r í a . 
4906 4-23 
L E I ' ELECTORAL U U CüXCEJALES 
á $ 1 b t o s , H i e l a 6 4 . 
4800 8-22 
Lindas novelas 
por P Escrich; El ' ura d« Aldea 2 tomos $5; La 
Caridad Cristiana 2 tomos $«; La Mujer Adúltera 2 
tomos $6; La Eípota Mártir 2 tomos $6; La Vengan-
za de los Reyes, por Luna 2 tomos $8; Misterios de 
Amor 2 tomos $5; La Paz del Alma 2 tomos $6. To-
das empuntadas y con láminas. Los pedidos á J. Tur 
biano librería La Universidad O-Reilly 61. Habana. 
4760 4-21 
mn í o 
A L P U B L I C O . 
Sarcófagos muy baratos para adultos y párvulos. 
Precios sin competencia, conviene al proletariado. 
Zayja 96, M. E Satnpayo. 4827 20 22 Ab 
^ E HACKN TOr>A CLASE DE VESTIDOS 
Opor figurín al gu.-ito de Ks stfioras, á precios mídl-
COB; se corta y entalla á peso; so hace ropa blanca; 
también se dan 'eacioues para aprender a cortar y 
entallar con perfección á precios convencionales. V i -
llegas 58. entro ObUpo y Ohrapia, viniendo por O-
bispo la primera puerta del 58. 4636 8-18 
I M A G E N E S . 
Se haoen toda clase de vestidos y montos bordados 
en oro y plata, desdo el rada sencillo al iniís compli-
cado: además s* r tocan y compono.i imágenes de-
jándolas como nuevas con pestañas de pelo natural. 
Informarán en casa de loa Sr^s. Sopeña y Compafila. 
O-Reüly 112, ef.tab'eciraicnto de máquinas de coser 6 
eu Hornada 3, Museo de fipnras de cara de Sinesio 
Soler, á todas horas. W23 8-18 
23"X7E3VA 
F i i a EsdséI ás immi 
E L G r R A N B R A G U E H O 
PATENTE GIUALT no necesita reclamos; no fiarse 
do ellot.; todo OB cbfirlataniamo; «-s El único qu« puede 
efectuar la cura de las quebraduras (eu los casos po-
sibles) por ia Especialidad da PU mecanismo. Venga 
el paciente, examínelo y prnébesolo, y sn precio al 
alcanoe <lo todo^i.—Bragueros umbilicales PATENTE 
GIRALT, Reguiadores, Medios y otra diversidad, 
todo fabricado en la casa y por medida Imponible 
competencia, ni on precios ni cla.-es.—SUSPENSO-
RIOS DE ROCA, los mejores ó higiénicos conocidos 
hasta el día, de venta aquí ¡i los mismos precios que 
su f-ihMcante,—Gabinote reservado i.ara consultas 
gratU.—Se va á domicilio. 
O'ReUly 36, « ntre Cnba y Agniar, 
4300 19-9 A 
E L V I R A H I V E H A 
PEINADORA. 
Recibe órdenes on Amargura 96, esquina á Villegas 
EL ARCA DE NOE. 4777 6-21 
í NTERESANTE A LOS SEÑORES HACBNDA-
1 dos é induítriales.—.1. P. Sala, mecinico acredita-
do v práctico cu reparaciones y asiantos de toda cla-
se do maquinaria, so ofrece para hucer eit ís opera-
ciones con .'qciJad y exactitud. Instala hornos mo 
demos para quomar bagazo verde que no se rajan, no 
se deterioran ni se caen, circunstanc aa sobro las que 
llama particular atención y t xamen. Aíípta órdenes 
directas para comprar y vender máquinas nuuvt'B > 
Uíadas tiii cimbrar en su uso (•.(•m'sión ni sobre breólo 
al co:niirador; tit-ne pora la venta un gran surtido de 
raotoreí, iniqiiliiás, calderas, bomi^a». tornos, tala-
dros, cepillos, vtntiladores y un sin ntímcTo do oiroo 
útiles, tuberías ce hierro fundido desde 3 MU» 8 pul-
gadas de platiilof; lodo á poc.i precia; para info>me8, 
aviso» y ci-rrespomlíncia. dirigirse é O -rapíi V.'\. 
4=64 7-17 
I 
D E J A R C I A . 
SALUD NB. 164, 168,168 Y 170. 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la isla oí 8r. Emilio Heydrich, 
Cnba 63 . 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades) pagando al conta-
do, y HO facilitan aeslibradoras cuan-
do haya mocha cantidad. 
01917 162 ITD 




R e c o m e n d a b l e y a p l i c a b l e s i n 
e x c e p c i í í j ; á f ü á & ü '".ÍÍS i n d u s -
t r i a s q t i e s o e s U i b i e z c a n . 
S e g a r a n t i z a , s n m e j o r r e s u l -
t a d o e n c u a l q u i e r p r s e p a r a c i ó n 
SB vende éii pipotes de 173 galones 
y eramifon^s de 4:1¿ i d . 
(A gen tes l e p r e s e i í t í í n t e s . ) 
J U S T I Z N . i . 
O 447 78-1 A 
COM RáMCAL DE LáS QUEBRADURAS 
N a d a 
T U - A D A S I N O P Í 3 H A O I O N P O R XJIT M E D I C O . 
lasta c foc t i iarso . O ' R E I L L Y 10C. 
l K9 8-18 
r**- 1 
O I i V t E J S T T O D P O I ^ T I j J L l s r i D 
S U P H U O K , L K O I T f M O DE F,A TAN fUSTÁMBNUB OKLRÜÍIBÍ JMAUÍ V 
" W H I T B " 
Tenemos también otras daHOsdtí o ini ntos, «les lo D O S P H B O S O R O «1 b a r r i l on 
n a e l u L l í ' . 
M A R M O L E S . M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D l ^ I L L O S R E F R A C T A -
R I O S . P O V O D E D A D R I L I i O ' T E J A S F R A N O B 9 A S y dcmfl» matorloles de 
P n a H n o s . . 
48S4 
E g i d o 4 . — C o r r ü r o a : A p a r t a d o 1 6 9 - T o l ó f o n o 1 0 2 . 
m 'Ji «a-23 
W e s t f a l i a 
L A MAS A (* H A D A B L E , 
L A MAS JBAEATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se v e n d e p o r 
L A N G E Y LEONIIARDT, 
S A N I G N A C I O 3 8 , 
Á P A E T A I J O 6 8 . —fl í BAÑA.— T E L E F O N O 3 4 9 . 
C 570 I M - m 
- — 
VIDRIERAS DE MOSTRADOR 
N U N C A 
S S S P * ^ C O N V E X A S T P L A N A S 
' O S . O ' R E I L L Y I O S . C B 6 0 
T A P R E C I O S 
3 - 1 8 
I T I 't • 1 ' ^ 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
del Dr. J . Gtardano. 
Los rcBiiUadot d« eita medioaiddn on d trKtamionto do la* DIARKKAS, ya provoiiKan do cumbloi do 
cimiento quo aoompofl i n eil 
ratadaa j deicompoBÍoionoa i 
litaudo los jugos nenMarios i 
dohaparreer ol psdeciniionto 
Los qno Husorihnn, dri 
irizan las fiin^luuos drgea 
on y niJIos. Bon un podoro 
'Kl'HIAH, (1 A.STltAL(31 INAI 
uistas y fartnacúutiRos oon oiikftblenlmlciito pñhlico, cortlfloan: Quo do los pro 
piiraoioii<-B rouomemlaUas pura ourar las onfemodado* dol ostómago, 'a quo so vendo an mayor encala y do 1 
q>io tenomog oido hacor A lo» Médicoy ollontes IOH mavorís elogios, M la quo un para el Dr. I ) . Jn«í Qardtn 
cotí ol uornUro de I 'APKLILLOS ANTIDIKICN i'l.lí ICOS lUbmia, IV do al>rli " 
Lobé y Í'V-—Dr. Antonio GomUlez—Dr. ./oiiddo J. Kovlra—E. Pa'á—Ldo. Anoidmo O 
V Machuca—Ldo. llafat-l I i . Eoay- -Ldo Cunul.o Valdí<—Ldo. Uicardo Conruogra—I 
Do Tenia rn todan las buenas farmacias y droguerías de lo Isla. F&brloa y venti 
BOTICA L A ESTRELLA del Dr. J. Qardano, Industria 84, Habana. 
1HK1. 
r. Manuel de 
si L t o n i 
iyor y menor 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
ludlspenpaUe á los barberos y personas quo tienen necesidad do Ufilrso la IIAUHA, II10OTES "Y 
CEJAS on DIEZ MINUTOS, sin dogcuerar en rojo ni alterar la orguulxaeióu del cabello. Cada ustuoho dura 
Boís mcHes. 
So vende en las farmacias y droguorfas dn la Isla. Doi>d»ito virlncipal al por mayor y menor: Botica 
L A ESTRELLA, del Dr. J . Gardano, Industria esquinad Col^n, Habana. 4027 alt 13-7 
G R A N L I Q U l D A G t O N 
E N LOS E X T E N S O S A L M A C E N E S D E 
O B I S P O ESQTJIKTA A C U B A , 
A L A L C A N C E D E T O B I A S L A S F O R T U I T A S . 
Deudo ol d í a 2 0 do a b r i l h a s t a e l 31 de m a v o u r ó x i r a o , se h a -
l l a s u r t i d o con nuevos Raneros el D E P A R T A M KNTO D E GANGAS, 
c o n o b j e t a d o r e a l i z a r \$L9 e x l s t » ncs5i« fi c u a l q u i e r prec io . 
S e h a r á i i val iosos obsequios á l o s comprat l^i i .M 
Se s u p l i r á a l p ú í » l i c o * e fije e n la s e t iquetas co locadas sobre 
los s r é n e r o s y e n tillas é n é ' o u t r á r a t l el secreto de es ta r e a l i z a c i ó n 
mousf ricosa. C o n u n bil lete pequoflo se s u r t e u n a f a m i l i a e n t e r a 
¡A LOH DUEÑOS DE ESLABLKtlíMIGNTOS D E L CAMPOl 
U n a m u d a c o m p l e t a , c o n p a n t a l ó n y c a m i s a d e p u r o h i l o , íl 
5 0 centavos oro, p r o p i a p a r a l a s ftienas a e r í c o l a s . 
T e l a de ig:nal c l a s e íi 10 con 'avos v a r a . 
D E P A 1 1 T A M E N T O D E G A N G A S . 
F o u l a r d s de serla, á $1 b i l l e tes . 
Hoyuelas de e n t r ó bl ancas y bordadas , c a l i d a d s u p e r i o r , íi 
10, l ' í , 14 y 1(> rea<es bi l le tes u n a 
E n c a j e s l inos blancos , de 8 á M r e a l e s bil lntes n i e t a . 
S a y u e l a s de co lores que v a l e n $8 , í i $ i b i l le tes . 
E n c a j e s ^ u i p i u r , negs í m y b lancos , í l :{0 cen tavos b i l l e tes v a -
r a . (¡Si no HOÍI de seda, p u r a , se reca lan . ) 
G r a n a d i n bs n e g r a s de seda, A $1 bi l le tes v a r a . 
O i a n e s h i lo puro, de qolores, l<» h i los , í l í>0 cts . b i l le tes . 
P e r c a l e s de co lores que va len HO cts. , íl, 2 0 cts . b i l le tes . 
Sobre c a m a s o l í i n de co lores , íl Édft 
I d e m I d e m id<-ni m u y grandes , á $411 b i l le tes , 
C ó f l r o s do l i s tas y ó v a l o s , íl 2p cts . b i l l e t t s . 
Med ias de co lor p a r a sefiora, á $1 b i l l e tes par . 
C a l c e t i n e s de h i lo , f rancesas , d, co lor , ñ $1 p a r . 
P a ñ u e l o s de o l á n de co lor p a r a sefloras y cabal leros , A 3 0 cts. 
b i l l e te s uno . 
C o r b a t a s , & 5 0 cts . b i l l e tes u n a . 
F a l d e l l i n e s í l $1 b i l l e te s u n o . 
T i r a s bordadas b lancas , c lase s u p e r i o r , desde 5 0 c t s . A 12 
rea les bilí» tes. 
A b a n i c o s , á 2 0 cts. uno . 
O B I S P O BSQITIITA A C U B A . H A B A N A . 
C 5&5 U-23 :(d-2l 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y C ' " 
F a r m a c é u t i c o do 1» C lase , ou P a r i c . 
Suprime el C o p a i b a , la G u b e b a y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
4-8 horas. Muy é í ícáz en las enfermedndea de la vejiga, toma claros los orines 
m á s turbios. 
PAIUo, 8, Ruó Viv ícnno, y en UB yrincipalos Fnrmaciaa. 
de G E I M A U L T & Cla, Farmnqáii t ícoa en P a r í s . 
E l B i s m u t o es un medicamento her¿lco émníeadw desde hace m u c h í s i m o s 
años con éx i to indiscntihle y cmillrma.lo pur todg CuéVpQ iiu;<l:c,al de oulrambos 
mundos, en lodos los desarreglos de las y ías dig&SlUyas, como c ó l i c o s , d i a r r e a s , 
d i s e n t e r i a s , g a s t r i t i s , g a s t r a l g i a s , h i n c h a z o n e s , d o l o r e s de e s t ó m a g o 
as í como en las u l c e r a c i o n e s d e l i n t e s t i n o . L a e l l c a c i a del B i s m u t o «ÍS sor-
prendente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
m á s minimo poüpro . 
L a C r e m a ofrece s ó b r e l o s polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de divis ión extrema y de formar cen el agua una agradable bebida lác tea , 
obrando con m á s seguridad y rapidez. 
Depósito on P a r í s , 8 , R u é V i v l e n n e , y en las i/zincipalos Farmácias . 
Verdadero principio activo dol Aceito de Hígado de Bacalao 
E l M o r r h u o l contieno todos los principios activos del aceite do h í g a d o 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra m á s rApidamenle que el aceite, 
cuyo peso representa 2 5 v e c e s sin tener a n a l o g í a con los extractos 
llamados de h ígado de bacalao. 
L a s experiencias efectuadas en los hospitales lian probado quo e l 
M o r r h u o l es mucho IQÁS e&qase que el aceite contra la b r o n q u i t i s , los 
c a t a r r o s , los s u d o r e s n o c t u r n e s , los d o l o r e s d e p e c h o , la c o n s u n -
c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a , dolenciar; qno calma en los primeros dias s in 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. E l apetito renaco y se 
anima la lez de los enfermos que experimentan nn sentimiento do 
bienestar y de fuerza, s o b r é todo eu las piernas. 
E n la B r o n q u i t i s c r ó n i c a so ohlieno en 4 dias la d i m i n n c i ó n d é l o s 
esputos, mayor facilidad en su e x p u l s i ó n y s u p r e s i ó n cas i completa de 
o p r e s i ó n . E n el Raquitismo y en l ó s n i ñ o s estrumosos y escrofulosos, 
el M o r r h u o l modilica r á p i d a m e n t e el estado do los enfermos. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
Además del M O R R H U O L , estas cápsu las contienen los principios activos 
de la creosota de haya, desembarazada del creosol y de los productos á c i d o s 
que existen siempre en las creosotas del comercio y producen a c c i ó n c á u s -
tica en el e s t ó m a g o y los intest inos. E l M O R R H U O L ejerce su a c c i ó n ordi-
naria , y la creosota, gracia á sus propiedades ant i s épt i cas i c icatriza las 
cavernas del p u l m ó n en la tuberculosis y la t i s i s en segundo y aun en tercer 
grados. 
PARIS. 8, Rué Vivienne, y todas las Farmacias 
\ñ ! 
HIERRO GIRARD 
ii profesor H ó r a r d , encargado de 
la Utamoria a la A o a d é m i a de Medi-
c i n a de P n r i s ha comprobado a que 
tpt inffcrtHOS lo aceitan ¡óci lmtnle, que 
lo soporta muy ii/fiu <:! extómaflo. r ra-
ÍIÍ/II,! laspusrecu v Ctird la cloroanémia; 
j j lo qnf ¡;iir!inilnrmcn(e dislingue esta 
nurvtt su! di1 luerro es i/uc no sólo no 
tutviñtf sino que cómbale el ewlreñí-
imento, y elevando la ilósís provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E R U O G I R A R D c ú r a l a pa-
l idez de color, loS c a l a m b r e s de 
e s l ó n i n g o , oí empobreoimiento 
do la s a n g r o ; forl i l lcu los tempera-
mentos dobilos, e x c i t a el apetito, 
rof lu lar lza e l t r a b a j o m e n s u a l , y 
comhate ia e n t o r i l i d i i d . 
Dop. tü Pirlii, Ctia flRIMAULT & C", 8,r. VIvieoQs. 
de braRueroH, m m n i i í w o r t o p é d i c o s y 
i'u.jaH hi^tenicag. 
KSTABLKCIUA HACK W AfKHIí 
DE H. A . V K ( U . 
iropoitble U ooupetcnola oon l»* MpouiAiet bm-
Ruoroi, i ittema I3A aO, gran larlldo de «uopeuiorioi, 
umiüluk, A prodoit rodacldon, j do Iqjo oon regatón de 
L u lofioraa y nitiia torán korviilm por la lut<llg«a-
lc lellorA do Vi ga. 
O B I S P O 31i 
*0»7 15-8 A 
D B L E T B I S A S 
LA NUEVA UNION 
do Itiiiitista Feruández. 
Gran trou do lotrimui, DO/IIH y «umidoroi.—Aserrín 
V pauta (toilnferUtilo do Fornándcí: gratis, niín bara-
to quo yo nnilio, recibo Ordene* «n loa punten «Igui^n-
ten: Cuun y Amargiii A, bod gn; Tenlruie-Uey y V i -
Htigui, boilnn": <> Iwilllr y Mox 
\\.-n\nj.D v Murulln, bodoga; ii •iim 
Berrate, forrofioría; 
y Aguila, oafé do 
.o; 
odega; Zanja y Manriquo. Itodoga; Ksiovez esquina 
4 Florot. bodoga y m duuno á todaa bora« en ol tren 
nllo <l« la Za»ja 127. IHIS B-28 
E L S E G U N D O A S E O . 
Gran tren do lelrinaa, pojina y «nmldoro» «lo Ton-.ái 
Rodríguez Bltundo Figiiraa enquiña Es ierai;za, eHto 
tren haoo loa trabajen más baratoa quo otro ninguno en 
nn claiio IV $K curróla, y rorsitxi ('irdcmiH (¡Miiipa;mi io 68-
quina á i.ciiin, bodi'pa; San Ignacio esquina á Lnt, 
ICmpedrado enquiña (í Compobtola, bodega, y adumáa 
la pasta dosinfeotanto gratis y aserrín sulloloutn. 
4779 , i-21 
80LICITODES. 
SK NKUK8ITA UNA CRIADA DE M E D I A N A edad para In limpl«r,a do «Ion hubitacionos y ei n a-
noio do una ñifla do seis iifios: que traiga niforenolan. 
Industria 127 40:13 4-21 
U NA SEÑORA PENINSULAR DE MKD1ANA. edad desea colaoarno do lavandora 6 nriada do ma-
no ó manejar nlDos. prelirlondo ol lavado i)or no dor-
mir en la colocación: t eno quion garautico por su o j n -
duola: inipondrán Campanario 218. 
4 «73 4-24 
Fj lN l,A CALIJK Í)KIJ Nnij WUMKKU t i l . «15 ¡Jeollolun coaturoras do niodidta y una aprendlia, 
adomils una crlndu do mano. 
4048 4.24 
í \ E S K A COLOCARSE UN JOVÍíÑ To ( f o L o l l 
' /paio ooohcro 6 orlado do mano: tleno pni sona» 
que respondan por Al. Informanín caliejiín do ICiipada 
mi moro 10. entro Chacón y Cuarteles 
S E S O L I C I T A . 
una manejadora quo sopa a'go do coi.tura y quo tonga 
buenos iuferraos. Vedado, oullo do la Lí. ea núm 61. 
4 «M 
0 USBES ÜOLUÜAKSU IJINA JU Vi 'N J 'EÑIN-
1 'suiur i-!o criada do mano ó para mani jar un nifio: 
nabo cunipllr con sn obllgnclrtn v tlono personas que 
U ganvntlcon. Arunib iro nrtm 30, outro Couonriiia y 
Neptuno. 4!iv4 4.34 
D E S E A C O L O C A f i S E 
un buen coclnoro bl nmi jiara establee ¡miento, 
nasa número fl3, bodega. 
Ber-
SE SOLICITA 




1"TNA tih ÑORA 1'ICNlNSUliAR, DE L). , S M E -
\ J son le parida, que heno U' undante lonbo y 1.no-
nas reeomondaolones. doi-oa baoerso carg ) do un n Bo 
par. orlarlo en nu casa Gloria 12\ & toda» hor.iu 
4IK«8 4 -..t 
SJEJ S O L I C I T A 
una cocinera pnnit.salur quo sopa cocinar y quo seii 
m iy aseada: t-e pagan $30 do sueldo. Obfauo 42 
4«81 4-«4 
C r í a l a d o m . o o 
Desea colocarse una joven nolfii Hogadi do la Pe-
nln uia, sabo oossr á mano y A máquina; informarán 
Santa Clara«!). Wl* 4.24 
B E S O L I I T A 
na crkda pura lu llmpiosa do tros haldtaciones y a-
.udar íí U ».(fima co unos niños, ba do «KT amable 
cou elloa. KatmUa 1 iK. tfl Jfl 4 24 
T T N A SKÑO.iA V I U I M . Üti HUKNAS COS-
U tmnluc* <• Incpi-cuHilil.) idriduotu. doto» aoomo-
lar»o (iiir.i â om .v.fi ir A una Boñora on oua ciudad, y 
«1 UHOO do una casa do «orta lamilla, ptro sin ««lir & 
• C.HI., para n d i y dormir 011 el aoomodo. El que le 
uioroto a^oLiiodarla «modo d rlglrse ¿ !a oalzadi de 
Vives n, 81. entro las do Antón Roció y F guras 
4918 4-24 
O K DESEA OtíCOCAÍTUÍí ASIATICO BUEN 
Oco^'ncro. para casa partlcnlu ó aatahluciuÓiwtD. 
I formarAn Oompultobl n. :i0, esquina d Empedrado, 
itodei*. 4awt 4 21 
DOSCHU colocarlo dos Jóvenes 
juo porot )i el IngW», puoden dar buenas rsforenolas 
Ualiauo 120, tgauol i do negocios, 
SE SOLICITA 




NA JOVEN RKCIttN L L E G A D A DE L A 
^ • PoNÍu^ulu dotioa encontrar colocación do criada 
do mano ó pura iii.-iicjur 11 D IH lumcmlo personas 
quo garantirán tu ci iid>>cta. Rolascoaín 38 mfurma-
rAn 4fi3il 4 24 
O IC iNlv ; t ^ i l'Aiv DOH >,H.IADA» Dtt MANO, 
>j3 manija luí-;'.", trea cocinoron, uua lavandera, dos 
niidóA y un (•aniuroro, t. dos quo tengan buenas refo-
enoins. Loa Beliort a ilu-ílos qno soltoítin criados, 
pm don dlriglrío á osta lironda dondo PO lea pro->or-
cionarllu como di'Hoou, Aguacate 54. Alvaroz y M u -
ftoK. 41U1 4-21 
S e s o l i o i t a n 
babitncioneB para tros porsouuu cou aslstoncia en 
Guanalmcoa cerca do los bafioo v dul convento de San-
to Domi'igo, luformarAu Amistad 136, cuarto 88. 
4051 4-24 
NA SEÑORA PENINSULAR Y DiC M E -
iana odad ofrece sus sarvioios á una familia que 
poso á la Ponínsnla. No so marca. Recibe aviso á to-
das boras en Agaiar n. 68. 
4051 4-24 
So « l e s e a e n c o n t r a r 
una coclnora prlllrióudola isleña ó peninsular: la co-
cina corla Reina 65. Sueldo $15. Bncn trato. 
49R7 4-24 
P a r a c o r t a f a m i l i a . 
Se Holioita una oocinora peninsular 6 de Islas Ca-
iiarias, que tenga libreta y imenoa informes. Sol 81, 
entrada por A goaoate, al^os. 4814 4-22 
S E S O I i l O I T A 
una buena criada do mano, aotiva é inteligente que 
eutionda algo do oostnra; que sea formal y cumplida 
eu su obligación. Teniente Key 20, darán razón-
4886 4-23 
SOLICITA UN CRIADO O CRIADA D E 
mano qae sopa BU obligación y qne BO amolde á 
egar BUCÍOB: caaa piMineDa y buen susldo: con buenas 
efórenclaa. Aguacate 35, casi esquina & Obiapo. 
4X>,2 4 23 
SE  
r^N G A L I A N O N . 1-29. SE SOLICITAN C R I A -
[jJda.B dft minio, manejadora», costaroraa y cociue-
raa. También eo la misma solicitan una criada de 
mano para fuera do la capital, ganando una onza oro 
y li» de ser gallega 4K78 4 '¿i 
DESEAN COLOCARSE TRES S E Ñ O R A S pe-ninsularos IrebWu llfgudas á leche entera, la que 
tionen abundanto y buena, de poco tiempo de paridas, 
y una de ellas ya crió un niño eu una oasa particular 
do esta ciudad; son arnublea para con loa niñoe: t ie-
nen quien responda por ellas: informarán San Pedro 
12 fonda La Dominica, á toda hora. 4907 4-2S 
N MATRINONIO S O L I C I T A UNA O DOS 
babitaciunea con vista á la calle; en casa de toda 
moralidad; si go.i*tia.u puedo o.visar por correo. H F. 
Santa Clara u. If». 4S00 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 do color, y una cocine-
ra. Inquisidor 20, entre Luz y Santa Clara. 
4883 4-23 
i kOS JOVENKS DifiisKAN COLOCARSE: E Í , 
I,Funo de criado, portero 6 camsiroro: el otro para 
monejar un cocbrt de repartir vivoresii otros ailtculoss 
ambos tienen imaoliable conduele. Merced n. 9 
S E S O L I C I T A 
ttoa señora para ayudar á otra en loa quehaceres de 
una casa, se le dará sueldo y buen trato como si fuera 
de la familia: impondrán en el Vedado calle 5? n. 69 
esquina á A. 4924 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera, tiene quien 
la garantice. San Pedro n. 4, Informarán. 
4872 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manó' que traiga carta de recomen-
dación donde haya servido. Amistad 76. 
4775 4-21 
IM P O R T A N T E . — L A A N T I G U A Y A C R E D I -tada Agencia de Manuel Valiña, proporciona de 
momento crianderas, costureras, criadas, manejado-
ras, cocineros, criados y porteros y hay todos los días 
colocaciones para los mismos: pidan en A guiar acce-
soria del 75. 4920 4-23 
COSTURERA D E M O D I S T A . — U N A S E Ñ O R A peninsular desea encontrar una casa para coser: 
desempeña bien su obligación y certa con perfección: 
advierte que siendo bueno el trato no tiene inconvo-
ninte salir fuera 6 en la Habana. Obrapía 22, tercer 
piso. 4774 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A 1 E X C E L E N T E 'lavpndora, planchadora y rizadora en casa part i-
cular: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: Lamparilla 80 informarán. 
4892 4-23 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O CON buenas referencias en casa particular 6 en casa 
de comercio: impondrán Obrapía 63. 
4889 4-23 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de mano, que duerman en 
el acomodo. Pr íncipe Alfonso 191. 
4884 4-23 
»N L A A G E N C I A G E N E R A L D E NEGOCIOS 
jGaliano 129, facilitan á las personas que los nece-
siten, cocineros, criados de manos, crianderas, costu-
reras, cocheros y porteros todos con buenas referen-
cias: en la misma venden casas de todos precios. 
4879 4-23 
D ESEA COLOCARSE U N COCINERO B L A N -su conducta, Aguila 107 entre San Miguel y San Ra-
fael informarán. 4861 4 23 
UN A C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A E -dad que sepa coser y traiga referencias para Cu 
ha 66. 4875 4-23 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO P B -ninsular, entienda de ropa, almacén 6 casa parti-
cular de poca familia, bien para el campo ó en esta 
Villegas 61, carnicería informarán á todas horas. 
4860 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E C A N A R I A S SOLICITA una colocación para manejar niños: tiene quien 
responda por ella Maloja 129, cuarto n. 10. 
4861 ' 4-23 
SE NECESITA U N O P E R A R I O QUE SEPA instalar y algo de frasua; si conviene tiene trabajo 
todo el año; en la misma se compran romanas y cajas 
de hierro por malas que estén: Reina 6 informarán. 
4871 4 23 
C A R L O S I I I N 0 2 1 9 
Sa solicita un criado de mano que traiga recomen 
dación. 4894 4-23 
S O L I C I T A 
una criada'^o m mo, de color, que traiga buenas re 
ferencias, en Cubn 91, e tresuelos. 
4887 4-23 
T T N COCINERO DESEA COLOCARSE E N es 
U tablecimiento 6 casa particular 6 familia que vaya 
al campo ú otro lugar: tiene quien garantice su con 




S E S O L I C I T A 
Acosta número 45 informarán. 
4-22 
B u e n n e g o c i o 
Por no entender en el giro se admite un socio inte 
ligente ó se vende un café bien situado y con bastan 
tes existencias en buen punto. Salud 14, de 10 á 12. 
4S50 4 29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A re-cien llegada de la Península con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es muy cariño 
sa con los niños: impondrán Prado 112, La Vizcaína 
4846 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA M O R E N A J O V E N 
de manejadora de niños con los que es muy cari 
ñosa: tiene personas que la garanticen: impondrán 
Revilla gigedo 57. 4843 4-22 
UN ^ I N D I V I D U O R E C I E N L L E G A D O D E la Península, decente, sin pretensiones de ningu-
na clase, desea colocarse en una casa de esta capital ó 
del campo, puede dar garantía de su conducta. Obra-
pía 63 informarán. 4747 4-21 
DESEA COLOCARSE U N M O R E N I T O V I V O é inteligente, excelente criado de mano acostum-
brado á este servicio: tiene personas que respondan 
por él: informarán en el despacho de esta imprenta. 
4730 4-21 
S E S O L I C I T A 
una joven de color de diez & doce años para atender á 
los quehaceres de una casa, se la viste y educa: en 
Tejadülo 16. 4702 4-21 
A p r e n d i z a s . 
Se solicitan dos jóuenes blancas que no pasen de 12 
años en el taller de modista Industria 49. 
4704 4-21 
I A M E J O R Y L A M A S B A R A T A , 
L A M A S S I M P L E Y I A M A S S O L I D A 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE T A N T A VARIEDAD D E L A B O R E S COMO 
E S P O S I B L E H A C E R A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a 
c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S LA NUEVA MAQUINA D E C O S E R D E " S I N G E R " LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N COCINERO asiático para un estableóimiento ó casa particular. 




UN A S E Ñ O R A B L A N C A D E M E D I A N A edad desea colocarse para servir á una señora sola, bien 
para cocinar 6 coser á mano ó máquina, ó á un matri-
monio tolo ó bien sea para manejar á un niño: no va á 
la plaza n i á las bodegas á hacer mendados y ha de 
dormir en el acomodo: informarán Egido 75. 
4709 4-21 
EXAMI1TAD L A S E N C I L L E Z 
B E ESTOS MOVIMIENTOS. 
T i e n e l a AGUJA MÁS CORTA que n i n g u n a otra m á q u i n a de eu clase y «e ajustasola . 
- T i e n e l a L A N Z A -
3 ? — C a d a M O V I -
E s de BRAZO A L T O , no t iene P I S O N E S n i R E S O R T E S . 
SE NECSITA UNA C R I A D A D E MA N O blanca de 25 años en adelante para el servicio de una casa 
que sea de las que salgan á la calle. Concordia 59. 
4707 4-21 
P E R A M A S S I M P L E D E T O D A S laa m á q u i n a s de coseT. 
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes . E S D U -
R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R R E G U L A D O R de p u n t a d a , 
esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u 
T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda clase de labor p a r a famil ia puede h a c e r s e , y toda 
clase de M í o usarse S I N C A M B I O A L G U N O y 98 M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a , 6 ° - - E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N -contrar una buena familia para acompañarla á 
España de criandera 6 manejadora, la que es muy 
cariñosa con los niños, y tiene quien responda de su 
conducta: darán razón Obrapía n 23, dtrigirse al por-
tero, almacén de música. 4754 4-S1 
D E S S A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero, sabe su obligación: 
tiene quien abone por su conducta. Obrapía n. 100. 
4712 4-21 
ÜN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de portero en casa particular ó co-
mercio, ó criado de mano en casa de comercio, ó ca-
marero en hotel 6 fonda: informarán calle de la Ha-
bana n. 184. 4714 4 - 2 r 
L U Z N . 4 . 
Se necesita una criada de mano, blanca ó de color, 
que sea inteligente. 4716 4 21 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . 
Se necesita uno para el campo, con buenas referen-
cias, Egido número 2, relojería, informarán. 
4703 al-20 d4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad'en Sol n. 49: en 
la misma informarán: no hay niños. 
y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O que otra alguna- P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á -
quina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de cadeneta 6 s ea un solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in l a n z a d e r a . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
jk i ^ ^ f l ' V1 jgk i ! \ ^ " ^ i n r ^ ^ ' - ^ T " - Algunos de nuestros colegas nos cr i t i can indirectamente , ó indirec-
nJE&m.K**,* M¡m„i,m£SL.JC\* iCTk J L • U M - tamente a t a c a n á nuestras m á f j a i u a s . Nosotros en cambio j a m á s nos 
hemos introducido en los asuntos de nadie; pero preguntamos a los que quieren herirnos, ¿e so es E N V I D I A ó C A R I D A D ? S i nues-
tras m á q u i n a s no son buenas ¿por q u é tantos las imitan? S i no son las que cas i todo el mundo p r e ü e r e ¿por q u é vosotros u s á i s e l nom-
bre de S I N G E R sin derecho, p a r a poder vender las vuestras? S i las que vosotros a n u n c i á i s son Non-p lus -u l t ra , ¿por q u é os a l a r m á i s a l 
anuncio de nuestras m á q u i n a s ? L o s hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles , ¿por q u é no p r o b á i s lo contrario? 
L a C o m p a ñ í a de Singer cuenta los premios por cientos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 123. 
C1537 alt I56-70C 
S e a l q u i l a 
la casa Rayo 24, con sala, comedor, 4 cuartoa, cocina 
y lavadero, bajos, y sala, comedor y balcón corrido 
altos. Industria 62 impondrán 
4917 4-24 
Se alquila y se vende la casa calle de la Fundición n. 3, compuesta de extenso patio y traspatio, c in-
co grandes cuartos y gran sala y comedor, propia para 
nna carpintería ó fábrica de baúles ó para un maestro 
de obras ó para tina extensa familia: se da en propor-
ción: informan Habana número 210. 
4955 4-24 
Se alquilan tres habitaciones altas, juntas 6 separa-das á matrimonio sin h jos ú hombres solos que 
467<i 4-21 
tangán buenas referencias. San Isidro 88. 
4S90 4-24 
A V I S O . 
Se solicita una criada, blanca 6 de color, que hable 
francés, para acompañar á una familia á Europa, 
cu: dando una niña. Galiano número 75. 
4236 16 10 
C R I A D O 
Se desea uno blanco de edad, O-Reilly 66, colcho-
nería. 4812 4-22 
Mnchacho de 12 á 16 auos 
Se necesita uno para criado: sueldo $15, comide 
ropa limpia. Cienfaegcs 80, entresuelos M, 
4Í35 4-22 
O e desea tomar en alquiler en Guanabacoa, una ca-
£j8a amueblada, durante los meses de mayo á octu-
bre inclusives; prefiriendo un punto inmediato al pa-
radero del ferrocarril de la Bahía. Si las condicienes 
convienen so pagará el alquiler de un trimestre ade-
lantado. Dirigirse por correo á Miguel López, Haba-
na. 4837 8-22 
E N L á NUEVA MINA 
Bernaza núm. 8, se compran todos loa muebles que 
propongan, en grandes y pequeñas cantidades, pagán-
dolos al más alto precio. 4Í'52 15-24 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA B L A N -ca para cocinar para una familia corta ó maneja-
dora de niños; no tiene inconveniente en ir al campo: 
darán rezón Aguila 23 4794 4-22 
COMPOSTELA 55. NECESITO DOS C A M A -reros para hotel $30, dos cocineras, un ayudante 
de cocina, dos criadas peninsulares y cantineros y 
tengo cocineros, portaros y los dueños de casas pidan. 
4809 8-22 
E SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A B L A N -
ca para acompañar á una señora con sus dos niños 
en su viaje para Europa: calle da la Rosa número 16, 
cerca del paradero del Tulipán, Cerro InfoTmarán. 
4806 8-22 
S 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano; blanca, que tenga buenas reco-
mendaciones: se le da bnen sueldo. Neptuno n. 59. 
4807 4-22 
ÜE s E A COLOCARSE U N A J O V E N R E C I E N llegada de la península de manejadora 6 criada 
de mano: tiene quien responda por su conducta. Cu-
ba 45, casa de Baños. 4804 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de criado de mano ó portero: tiene perso-
nan que garanticen su conducta: no siendo familia 
decente que no se presente: informarán Picota 30. 
48R3 4-23 
E: un portero que no haga cigarros y una criada pa-
ra el servicio doméatico que sepa coser. 
4821 4-22 
S E N E C E S I T A N 
operarías de modista en La Pashionable, Obispo nú-
mero 92. 4820 4-22 
UN A PERSONA D E COLOR DESEA COLO carse de criada de mano, sin dormir en el acó 
modo: sabe cumplir bien con su obligación: tiene 
personas que respondan por su couduota: debiend 
hac-r presente que ha viajado á Europa del 87 al 89 
iniormarán Figuras 59. 4796 4-22 
C O C I N E R A 
Be solicita una de color para un matrimonio sin ni-
ños, que sea aseada y tenga buenos informes. Lnz 8í 
altos. 4S18 4-22 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que vaya á mandados y 
quo tenga quien dé informes. Sol 78. 
48U5 4-22 
E D E S E A N COMPRAR DOS CASAS E N E L 
barrio del Angel: una de 4 á 5000 pesos oro y la 
otra de 6 á 8000 pesos: tratarán con el interesado 
Chacón 25, de 10 á 12. 4929 4-24 
UN MILORD 
de medio uso se desea comprar. Cuba 78 de 12 á 4. 
4973 15-24 Ab 
Q E COMPRA U N A CASA E N L A H A B A N A O 
Kjen la calzada de Jesús del Monte; que sea de mani-
postería, y que su valor no pase de $2,500 á $3,000 
billetes. Obispo número 1, tabaquería, informarán. 
4893 4-24 
S E A L Q U I L . A 
la bonita y fresca casa Galiano número 13. La llave 
en la bodega de enfrente: informarán Amistad n. 98. 
4822 d4-22 a4-22 
Acabada de hermosear se alquila la casa de alte y bajo, la más ventilada, fresca, seca y sana que se 
puede apetecer. Peña-Pobre número 25. 
4863 a3-22 d3-23 
S e a l q u i l a , e n 12 o n z a s o r o , 
la hermosa y ventilada casa calle del Príncipe Alfon-
so n 51, frente al Campo de Marte. Tiene gran pala 
y llaves de agua corriente en cinco de sus principales 
habitaciones, en el comedor, en la cocina, y en los 
cuartos de lavado y planchado, cuarto de baño ó ino-
doro; gran patio, caballeriza y cuartos para criados en 
los bajos.—Todas las comodidades que pueda apete-
cer una numerosa familia. En los b»jos, Sastrería 
'La Francia", está la llave. 
De más pormenores. Lamparilla n . 1. 
^738 dt-21—a4-21 
3 e alquila uaa habitación alta', piao principal, mne-
Obles , luz y con asistencia, para una señora sola ó 
matrimonio; y otra para un caballero, con ó sin asis-
tencia: ambas con baljón á la calle. Amargura 96, es-
quina á Villegas. 4912 4 23 
M A R I A N A © . 
Se alquila una casa en la calle Real n. 138, la llave 
por el fondo, é impondrán de 9 á 11 de la mañana, 
Campanario 94. 4910 ' 4-23 
L U Z N . 4 . 
Se compran unos bau'es mundos y se venden todos 
os muebles de una c -sa de familia. 4857 4-23 
Muebles y pianos 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien. Compostela 50, L A PERLA. 
C 583 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones en casa particular y sin fami-
lia; la casa reúne todas las comodidades necesarias. 
Bernaza n. 70. 4916 4-23 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA f OR E L barrio do la Ceiba ó Arsenal, de dos mil posos oro 
ó poco máa, sin intervención de tercera persox a. Ra-
zón, calzada del Príncipe Alfonso número 62, bodega. 
4830 4-22 
S E A L Q U I L A N * 
dr s hermosos salones con dos puertas á la calle, suelo 
de mármol y bien ventilados, para escritorio ó alma-
cén: en San Ignacio 29. 4888 4-23 
O E DESEA COMPRAR UNA CASITA E N $l,3C0 
SJB. B . , que sea en la Habana: San Nicolás 20 darán 
razón. 4769 4^21 
COMPRO U N A CASITA S I T U A D A EN B U E N punto cuyo va'or no exceda de tres mil pesos oro; 
sin intervención de corredor: dirigirte á San Miguel 
número 45, de 5 á 6 i de la tarde. 
4731 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. S8, y se venden todos los muebles 
se pueden ver de 10 á 12 y de 5 á 7 por la tarde. 
4905 . 4-23 
Se alquila la bonita casa Virtudes 167, reedificada con esmero y compuesta de sala, saleta corrida, 2 
cuartos bajos, uno alto, buena cocina, pisos de mosai-
co y losas finas y un algibe de80 pipas de agua: la l la-
ve en la botica de la esquina y para su ajuste Lea tad 
83. 4877 4-23 
Q E COMPRA UN B U E N P I A N I N O , UN JUE-
KJgo de sala Luis X I V , un juego de cuarto, un jue-
go de comedor y otros muebles do aposentos, preíi-
iéndo'cB buenos y de casa particular, sean juntos ó 
por piezas, son para familia particular: impondrán 
Merced 103. 4781 4-21 
Quemados de Marianao.—Se alquila por temporada ó por año la casa Domínguez 25, inmediata al pa-
raaero. Impondrán en Prado 31, de 7 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 485 í 4-23 
S E C O M P R A N 
m u e b l e s y p r e n d a s u s a d a s . 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa acabada 
de fabricar, Lagunas 68, compuestos de gran sala, 3 
cuartos, cocina, cunrto excusado, gas y demás como-
didades. 4859 4-23 




^ E COMPEAN DOS CASITAS Q Ü E T E N G A N 
Odos ó tres cuartos, que estén en buen estado, libres 
•le gravamen y estén situadas de Reina á calzada de 
San Lázaro 6 de Gervasio á Prado. También compro 
ana en la calzada del Montu. Monte 18, botica. 
4815 6-18 
Li guán, comodidades para regular familia y paja de 
agua, está inmediata á parques, teatros y á l a Audien-
cia y es muy fresca por estar en la acera O Tratarán 
Habana U7, de 12 á 1. y de U á?F$. 
4918 4 23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven de criaba de mano: sabe su obligación; 
Condesa n. 15, entre Campanario y Lealtad, impon-
drán 4808 4-22 
T-\ESEA C L O C A R K E UNA S E Ñ O R A PE 
J_^ni. su ar de mediana edad, para cocinera en una 
casa de conu familia; darán razón en Virtudes 46, al-
tos. 481í< 4 22 
UN A S l A T I f O G E N E K A L COCINERO, asea-do y trabajador, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que respondan 
de su conducta: impondrán Sitios 8. 
476(5 4-21 
COCHERO. 
Se solicita un cochero en Carlos I I I n 6. 
4744 4-21 
SE DESEA SABER D E DOÑA A N A CASTE-llano y Trujillo y de D? María del mismo apellido, 
para un asunto de familia qua les interesa. Diiíjanse 
á Paerto-Príncipe, San Diego 24, donde vive su her-
mana D? Angela Castellano y Trujillo. 
4711 15-21 Ab 
ÜN O F I C I A L RETIRADO, RECIEN L L E G A -do de la Península desea sabar el domicilio de 
D. Jo é Costa Roselló. Comerciante Apoderado de 
Clases Pasivas; se stpüca pase aviso Obrapía n. 63. 
Se suplica á los demás colegas la reproducción del 
presente. 4748 4-21 
E SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO QUE 
sea de mediana edad y que entienda un poc > de 
costura. Amargura 49. 4770 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas raferencias: Consula-
do 19. 4767 i-21 
M O N S E R H A T B 1 3 5 
desea colocarse una señora peninsular para acom-
pañar áuna señora ó para manejar un niño ó cocinar 
para un matrimonio sólo. 4723 4- 21 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E E D A D SE coloca para limpiar tres cuartos y coser á má sui-
na y á mano viejo y nuevo, darán razón Colón 40. 
4724 4-21 
COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
'sular de criado de mano, sabe su ooligacióo; tam-
blén se colocaría de portero, darán razóa calle de la 
Habana n. 93, fonda. 4726 4-21 
M U E B L E S E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
ORO Y P L A T A V I E J A . 
Se compran en Neptuno esquina á Amistad. 
4396 15-14 
M u e f e l e s 
s'e compran todos los que se presenten pagándolos 
mejor qud ninguna etra casa. Aguila 102, entre San 
José y Barcelona. 4'-'23 15-10Ab 
Teniente l ley 11, altos 
En casa de familia se alquila una habitación. 
4925 7-23 
En 1» calle del Sol 11Ó, se alquila una gran sala, re-cibidor y dos habitaciones, suelos de marmol, con 
balcón á la calle, muy ventilados y agua. 
4899 4-23 
Pintados y arreglados ya los bajos de la casa calle de Cuarteles número 5 se alquilan: tienen agua, 
sala con dos ventanas, tres cuartos corridos y fresca 
489'< 4-23 
DÍDAS. 
DOS S E Ñ O R E S QUE A Y E R MARTES T O M A -ron un carruaje en la calzada de Galiano, esquina 
á Animas, y fueron a paradero dei Oeste para tomar 
el tren de Vuelta-Abajo, de las seis de la mañana, 
dejaron olvidado en el mismo una libreta con todas 
sus fojas selladas, envuelta en un pedazo de periódico 
y amarrada con un cordel. Se suplica al cochero 6 á 
la persona que lo hubiese encontrado, la devuelva en 
la calle de Escobar n 16, donde además de agrade-
cerlo, se le gratificará generosamente. 
4862 3d-22 la-22 
A YER LUNES, 20, SE H A E X T R A V I A D O desde la casa calle de los Oficios número 28 á la 
Machina una carta dirigida al Sr D Angel F . Pérez 
y Eizagnirre, do Santander. Se suplica á la persona 
que la hubiese encontrado la entregue en casa de los 
Sres. M, Calvo y Cp.; Oficios número 28. 
4S26 4-22 
171N L A MAÑANA D E L 10 M I E R C O L E S E N Ljun coche do alquiler de San Ignacio á Com-
postela 18, al bajar con varias cajilas ae quedó una 
i'je contenía retratos de familia y algunas frioleras, 
como pendientes rotos, todo recuerdo de familia; se 
gratificará al que lo lleve calle de Compostela número 
1S, con generosidad. 4797 4-22 
P é r d i d a . 
El miércoles 15 del corriente quedaron olvidados 
unos papeles cosidos con cubierta amorilla, en una 
guagua de Estanillo, de una á dos de la tarde. La 
persona que los haya encontrado puede entregarlos 
en la administración de X/u Lucha, donde recibirá 
una buena gratificación. 'i7i0 4-21 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
L una caja conteniendo retratos de varios tamaños, 
los cuales tienen al pie, de la misms, letra el nombre 
de la pti iona que representan; se gratificará gercro-
oamente á qnUu la presente ó de razón cierta de su 
paradero, sin averiguacióo de ninguna especie en Es-
trella 20J, bejos, al lado del jardín La Violeta. 
4742 4-21 
/ \ JO.—A un matrimonio con escasa familia, 6 á una 
\ . ' 6 dos personas de respetabilidad, se alquilan dos 
hermosas habitaciones con balcón á la calle. Precio 
4 centenes. Villegas número 93. frente á la plaza del 
Cristo y esquina á Tenieute-Bey. 
4855 4-23 
V i l l e g a s 6 4 
al lado de la botici E l Cristo se alquilan hermosas 
habitacianes á personas solas ó matrimonios sin niños 
4902 4-?3 
O e alquila una habitación alta, á un matrimonio sin 
hijos ó señora sol», se dará en proporción por ser 
Aguacate 35 
4 23 
el objeto principal el hacer compañía 
casi esquina á Obispo. 4881 
Se alquila la parte alta de la casa calle de Apodaca número 46: tiene todas las comodidades que pueda 
dfteear una familia: informarán Dragones 8̂  esquina á 
Manrique. 4876 4-23 
S i A L Q U I L A 
la casa Tejadillo n. 19. De 8 á 12, Soárez 55, darán 
razón donde está la llave. 
4868 4 23 
O e alquilan unas habitaciones altas muy frescas, 
Oven tüadas y con azotea para un matrimonio sin n i -
ños y se exigen referencias. Galiano 59, entre Neptu -
no y Concordia. 486() 4-23 
Q!e alquilan, juntas ó separadas, cuatro habitaciones, 
K j á señoras ó matrimonio sin niños: pueden verse 
desde las ocho de la mañana en adelante. 
Norte n. 176. 4911 
Ancha del 
4-23 
Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, número 2 A. En la calle de Refugio n. 4 Refugio está la 
llave y en la calzada del Monte n. 5 "darán razón del 
precio: en la misma un cuarto alto con agua, en los 
entresuelos de la casa Monte número 5. 
4897 4-23 
Se alquila ea $63-60 centavos oro la casa calle de las Damas 19, esquina á Jesús María: tiene seis 
hermosas ventanas, gran saia, seis espaciosos cuartos 
j uno alto para criados, caballeriza, cochera, suelos 
de mármol y agua de Vento. Impondrán en la calle de 
Jesús María número 59, entre Habana y Damas. 
4798 4-22 
Mg sÉMoleMias, 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada sala con piso de mármol y 
dos ventanas á l a calle; además dos habitacionss, jun-
tas ó separadas, con toda asistencia y llavín. Consu-
lado n. 122. 4839 4 22 
JQE8J 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, Cuba 50 4727. 4-21 
TP una h'ja de ocho años, recien llegadas de la Pe-aínsula, desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien responda por ella. Obispo número 115. 
4749 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Villegas número 39 informarán. 
4746 4-21 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO, aseado y trabajador, teniendo personas que garan 
ticen su conducta, bien sea para establecimiento ó 
casa particular, en la Habana ó el campo. Sol n. 59 
inf-rmarán. 4771 4-21 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno, honrado y trabajador, que preíente 
buenas referencias. Compostela n. 113 informarán. 
4772 4-21 
DSSBA COLOCARLE UNA COCINERA DE mediane edad, sea en estab'.ecimiento 6 en casa 
particular: tiene qu'cn responda de su eondacta, A-
costa '¿3 4756 4-21 
Q(e alqui'a la casa calle de Escobar n. 174, casi es-
quina á Reina; compuesta de sala, comedor, cuatro 
apaciusas habitaciones, saleta de comer, caballeriza 
ara dos caballos y demás comodidades. Reina 115 i n -
formarán. 4989 4-24 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 55: tiene oinco cuartos, sala, comedor, hermoso portal y los 
uartos á la brisa, la llave á la otra puerta é impon-
án Neptuno 126, altos, esquina á Lealtad. 
4980 8-24 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN PE-ninaular d^ criado de mano 6 bien pava una fonda; 
tíeae quien lo garantice, ó de portero. Lagunas 4^. 
47í>0 4-21 
ÜN REGULAR COCINERO PENINSULAR desea eucontrar colocación en casa de una corta 
familia: túne personas que lo garanticen. Monserra 
te 13' írauondrán. 4741 4-91 
| |ÜSEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN 
SL/sular en csisa particular, de moralidnd y ruspeto 
es modist y peinadora; no le impera ayudar á la lim 
pieza Bernaza '8. 47-9 4-21 
SE NECE -ITA UNA MANEJADORA para un oiño de nueve me.si-s; se dan 25 pesos y ropa lim 
pia. Corrales TI. 3, Gaanabacoa; se prefiere de color 
4736 4 21 
DESEA COLOCARSE para muvhacha de mano ó manejidora 
de Chávez i úm 4. 
UNA P E N I N S U L A R 
Catlejó 
737 4- 21 
F a r m a c é u t i c o . 
S« necesita uno para el campo: daián razór. Galia 
no u. í . A^nacén de víveres. «734 6 21 
UN A SEÑ RA PENINSULAR DESEA CO locarse de criandera á leche enttra la que es bue-
na y obnndar.te. na cariffva p^ra loa niños y sabe 
cumplir co : BU obligación; ttehe personas qut* respon-
dan por • M "«mducta: informarán Campanario 147 
4-21 
U P l O R I D i " 
Obispo 38, egQiuina á Cnl)a.-Habana. 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntrico del comercio 
y oíieinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas ha-
bitar-iones altas con balcón á dos calles, muy frescas. 
Habana, 11 de abril de 1&91. 
4313 la-13 25d-14A 
Á L P Í L E M 
A un matrimonio sin hijos se alquila por meses ó 
¿a t emporada la preciosa casa del jardín Las Del i -
cias, Amargura 74, en Guanabacoa, con acción al re-
t o de ^an encantadora propiedad: informarán en es-
alonalidad Habana 98 4978 8 2-1 
CI E R R O N9 610 —So alquila esta hermosa y fresca ^casa, en lo alto y saludable de la calzada, con 
portal, sala, comedor con persianas, siete cuartos, co-
cina, buen pozo y hermoso patio enlosado con cante-
r&s, por dos y media onzas mensuales, por año, y 20 
onzas por temporada. En el número 608 está la llave 
4943 4 24 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Galiano 58, esquina á Neptuno, con sala, antesala, comedor y 
9 hermosos cuartos á la brisa, caballeriza para dos 
caballos y agua en toda la casa: la llave en la locería 
La Mora, é informarán en Amistad 59, á todas horas, 
49*4 4-21 
J)e alquilan u^gníficas habitaciones bien amuebla 
v jdas, con balcones á la caUe, suelos de mármol ^ 
mosaico, las hay para matrimonio y hombres solos 
cerca de las t fiemas de Hacienda y CapitaLÍ-i Gene 
ral. O'Reillv 30 A. Se da asistencia si la desean. 
4987 4-24 
Ole alquila en cuatro on^ai y tres doblones la casa 
kjcalle del Aguacate n9 71, entre Sol y Muralla, con 
sala, suelo de mármol, comedor, seis cuartos, saleta 
de comár, patio traspatio, una arriata acabada d( 
pintar; su dueña informará, da las condiciones de al-
juiler en Reina 61 4959 8-24 
{jin $ 27 oro se alquila la eopaciosa casa, propia pa 
t ira la estocióo y cerca de les baños de mir, com 
pue-r. <lf hala, sa^ta, 4 ciiartos, cocina, patio, tras 
a.t«o y aguft.. Ancha del Norte núm. 287. Impondrán 
Belascoain 65, 496S á-24 
VEDADO 
Se alquila una linda casa, 
dueño al lado. 4852 
calle 4 entre 9 y 7: su 
5-22 
e alquilan cuatro casas de mampostería, portal y 
altos, situadas entre el Cerro y Puentes Grandes, 
con el frente á la calzada y acabadas de reedificar 
mpondrán Bernaza 36, de 11 á 3. 
4851 4-22 
^1 e alquüa en el Vedado calle de los Baños número 
los espaciosos y ventilados altos compuestos de 
seis habitaciones con abundante agua: en la misma 
mpondrán, 4823 5-22 
S e a l q u i l a 
una habitación con ó sin asistencia á un matrimonio 
sin r iños ú hombre solo. Prado 115. 
4810 4-22 
e alquila un local con hermoso cuarto entresuelo 
para vivir y propio para un establecimiento, con 
puerta y ventana parala calle: además un hermoso 
cuarto amueblado con toda asistencia. Habana 55. 
4841 > 4-22 
Sí e alquila Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza; _ con sala, comedor, dos cuartos bajos, dos altos, cocina y gas: la llave é informes en la fonda de en-
frente: su dueño Reina 108. 
4833 4-22 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas y ventiladas con ó sin mue-
bles, precios reducidos, á hombres solos ó matrimo-
nio sin niños, entrada á todas horas; O'Reilly 31, en-
tre Cuba y Aguiar. 4821 4-22 
E m p e d r a d o n . 1 5 . 
Se alquilan frescas habitaciones altas y bajas, con 
salida independiente. 4844 4-22 
Se alquila una habitación-alta, propia para una cor-ta familia, con su azotea independiente: en la mis-
ma también se alquilan dos habitaciones bajas separa-
das. Pueden verse en Sol número 118. 
4708 4-21 
P r a d o 9 1 , a l l a d o d e l T i o V i v o , 
se alquilan 3 magníficas habitaciones con 2 rejas al 
Prado, piso demármol y aguado Vento y demás co-
modidadet; se a'quilan también por piezas. Prado 91. 
4733 4-21 
Eu 31- onzas oro se alquiluii los fr« y hermos.-s bajos de la casa calle de Peña-Pobre n. 14, entre 
Habana y Aguiar, á dos cuadras de la Audiencia, con 
sala y saleta de mármol, 4 habitaciones de mármol y 
losa fina, comedor cerrado de persianas, cuarto de ba-
ño, cuartss para criados, inodoro, escusado para cria-
dos, agua de Vento y demás comodidades: pueden 
verse á todas horas. 4764 4 -21 
Se arriendan dos potreros de crianza y de labor, con ó sin dotaciones, uno está situado entre Marianao 
y Arroyo Arenas, y otro en Puentes Grandes, pegados 
álacalz ' ida. También fe a.'quila la hermosa casa 
j ir.iía. Panorama 2 (Quemados de Marianao). para 
pormenores Bernaza, Agencia de mudadas E l Vapor, 
4715 4-21 
ANTI-HERPBTIC1 PEREZ-CASRIl lO. 
Inmejorable en todas las afecciones herpéticas. Laa erupciones que tanto molestan en Cuba du-
rante el verano (en las ingles, debajo de los brazos y de los pechos) desaparece en muy poco tiempo 
y ae curan radicalmente empleando la 
LOCION PERES-CARRILLO. 
¡ E l i E X I T O E S S E G U R O ! J L O O A K A N T I Z A M O S ! 
Evita la picazón, p ru r i t o 6 picor que tardo molesta en estas enfermedades. 
llS^Se vende en todas las boticas. J S ^ E x í j a s e el sello de garantía. 
S a l u d 36 . T e l é f o n o 1,848. Alfredo P é r e z - C a r r i l l o , Q u í m i c o - f a r m a c é u t i c o . 
C 554 -17A 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
A Z f R A F A 
£3ste conocido y acreditado establecimien-
to, e s tá abierto al servicio público todos los 
días desde las cuatro de la mañana hasta las 
siete de la noche. S I dueño cree improceden-
te hacer elogio de las condiciones de sus ba-
ños . S I público es el que debe juzgar y siem-
pre su fallo le ha sido favorable 
" 29-15My C 543 alt 1-14 
G u a n a b a c o a : 
Se alquila la hermosa casa Concepción 103, con za-
guán, tres ventanas, ocho cuartos, patio y traspatio. 
Enfrente está la llave é informarán en el bufete del 
Dr . D . Ricardo Dolz, Aguiar 92, de 7 á 10 de lama-
Sana. 4765 4 21 
Se alquila una hermosa casa en la calle de Velasco n. 15 con siete cuartos, agua de Vento y algibe. La 
llave en el número 13. Informarán calle de Enna n. 4, 
almacén. 4763 6-21 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila en precio muy módico, la hermosa y có-
moda casa de alto, calzada de los Quemados 67, tiene 
grandes y buenas habitaciones con magníficas vistas 
al campo, su dueño Belascoain 115, Habana, 
4719 4-21 
A H O M B R E S O L O 
se alquila un cuarto amueblado con asittoncia en la 
calle de la Amistad n. 106, entre San José y Barcelo-
na. 4718 4-21 
Se alquilan dos hermosos cuartos altos con vista á la calle, son propios para Sra?. 6 matrimonios sin h i -
jos, se advierte quo tienen todas las comodidades ex-
cepto el donde no cocinar, pues están aproposito pa • 
ra personas que coman de hotel ó casa particular Mu-
ralla esquina á Aguacate, almacén de peletería infor-
marán. 4729 4-21 
Botica 
Se vende una en el campo, cerca de la Habana, en 
poco precio por ausentarse el dueño: impondrán en 
la Botica San José Lamparilla esquina á Aguiar. 
4S59 8-24 
SE V E N D E N UNA CASA CON DOS V E N T A -naf, zaguán, sala, cinco cuartos seguidos, saleta 
con un alto, traspatio con dos cuartas más, lavadero, 
caballeriza y demás comodidades: simada en la calle 
de la Lealtad: impondrán Campanario 135. 
4945 4-24 
^ E V E M D E U N M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
í j m i e n t o de "Ponda y Café," en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, ó so admite un socio, siemorc 
que sea inteligente, aunque sea con poco capital. I n -
formarán calle de Revillagigedo númeio 17. 
4982 4-24 
SE V E N D E L A CASA M A L O J A N U M E R O 24, da mampostería y losa por tabla, con sala, come-
dor, cinco cuartos y cocina; produce el 10 por 100, l i -
bre de gastos: se da en $3,500; gana $34 oro. Darán 
razón Mercaderes número 14, Sr. Gener. 
49S5 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Chacón nú-
mero 11. En la misma informarán. 
4776 4 21 
8 e a l q u i l a 
una hermosa y fresca habitación, con vista á la calle, 
para eíferitorio, hombres solos ó una señora sola: Ber-
naza 36. 47r3 4-21 
Neptuno número 2 ee alquilan mígníficaa y venti-ladas habitaciones altas y bajas para familias y 
caballeros con toda asistencia: precios médicos; en la 
misma se alquila un salón para bufete dando frente al 
parque Central. Neptuno número 2 
4757 4-21 
Se alquila barata la casa Manrique er.quiua á San José, á propósito para un establecimiento, con un 
hermoso salón, tres cuartos, cocina y agua; la llave en 
la agencia de mudadas de enfrente; informarán de su 
precio Industria 13R. 4752 4-21 
Se a'quilan hermosas y frescas habitaciones con muebles 6 sin ellos á caballeros ó matrimonios sin 
niños, casa tranquila y á dos cuadras de parques y 
teatros. Industriá 115. 4720 4-21 
S E A L Q U I L A N 
maguífloas habitaciones frescas y muy ventiladas, con 
vista al Prado, para matrimonios ó caballeros Prado 
ns. 13 yJ5: 4728 4-21 
V e d a d o . 
Calle F n. 6, en un gran terreno bien cercado, cinco 
hermosos cuartos de mampostoríi con portal, cocíaa. 
cuarto de criados, gallinero, agua del acueducto y 
jardín: Amargura 76. 4788 4 21 
Üna familia de respeto que le sobra casa desea a l -quilar un hermoso cuarto á ua matrimonio de-
cente y tranquilo que no tenga niños, el cual puede 
vivir en familia por no haber nadie más que los due-
ños de la casa: impondrán Merced 103. 
4782 , 4-21 
A V I S O . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con agua de 
Vento y gas, á dos cuadras de los parqnes y teatros á 
precios módicos: i i formarán Teniente-Rey n. 94. 
4657 5-19 
18, Prado, los altos 
En punto saludable y fresco y en casa de familia se 
alquilan Laliitaciones altas con vista á la calle á caba-
llesos solos 6 matrimonios sin niños. 
4658 8-19 
171 n la gran casa Reina 149 se alquila un deparla-IJmento alto, muy fresco y vistas á la calzada pro-
pio para familia de gusto, y dos bonitas habitaciones 
juntas ó separadas con todas las comodidades y se dan 
baratas 4^39 6-18 
P a r a l a t e m p o r a d a 
ó por años ee alquila la espaciosa casa número 8 de la 
callo C, del Vedado, entro 5* y 7?, con 8 cuartos y 
ilgibe inacotable: en l i misrna casa está la llave y dan 
razón en Galiano 38 de 11 á 1. 
4606 6-18 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y cómoda casa calle A n. 4. 
A l fondo de esta. Paseo 5, informarán. 
4577 8-17 
E n tres onzas oro se alquila 
la casa Campanario 9; tiene agua y baño: la llave en 
la bodega esq-ina á San Lazíwo: informan San Igna-
cio 82, almacén de ropa 4571 8-17 
S e a l q u i l a e l a l t o 
hermoso; fresquísimo é independiente; Teniente-Rey 
número 4, para escritorios, muestrario ó á familia sin 
niños: en la misma infornun. 
4562 10-17 
Se alquila en muy módico alquiler y en el mejor punto de Guanabacoa, Real 10, frente al mercado, 
una hermosa casa, muy espaciosa y muy propia para 
cualquier clase de establecimiento: en la misma casa 
informarán de su ajuste ó bien en Aguila esquina á 
Estrella, tienda de ropa La Lucha. 
4159 15-9 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresea casa, dando todas 
á la calle y á la brisa, Trocadero 83, esquina á Blan-
co, á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por 
donde pasan todas las comunicaciones: pracios módi-
cos; en la misma se alquila un zaguán para coche. 
4131 16 8 
IMIOS 
LA A G E N C I A D E NEGOCIOS D E ESTA ciudad establecida en Aguacate 54, de los Srer. 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes: se hace cargo de la compra y venta 
de fincas rústicas y urbanas y de estiblecimientos de 
cualquier giro.—2? Proporciona toda clase de colo-
caciones como también por módicos precios casas de 
alquiler al alcance de todas las fortunus.—3o Admite 
cantidades con interés convencional para imponerlas 
con hipoteca voluntaria sobre fincas rústicas ó urba-
nos—Alvarez y Muñoz. 4940 4-21 
SE V E N D E UNA F I N C A Dtó CINCO CABA-llerías, de excelente terreno, á 3 leguas por calza-
da de la Habana; con vaquería, caballos, bueyes, 
puercos, gallinas, haciendo un buen diario de la leche 
y siembras de plaza. Eu Obispo 65 dará razón Ven-
tura F«rrer. 4971 5-24 
Q E V E N D E UNA FAMOSA CASA E N E L C E -
j o r r o calle de Domínguez cerca de la Calzada, con 
portal, zaguán, sala, saleta. 5 cuartos y llave de agua, 
libre de todo gravamen, se da en $4 500 ero También 
se vende una barberil situada ei. uno de lo^ mejores 
puntos de la calzada del Monte, que hace 500 pesos 
mensual. Aivarez y Muñoz, Aguacate 5t. 
4939 3-21 
EN $3,600 ORO SE V E N D E U N A B O N I T A casa en la calle de San José, da mampos ería y a-
zotea, con entrada de carruaje, 4 hermosos cuartos, 
agua, gas y acabada de reedificar y ganando dos onzas 
oro; también una estácela con siembras y animales en 
proporción, de resadío y buena casa. Cnba n 9. 
4985 ^24 
¡ O j o , q u e c o n v i e n e ! 
Sa vende una bodega propia para un principiante, 
por ser de poco capital, en un punto céntrico de la 
Habana Informarán Salud número 189, bodega. 
4970 4-24 
P o r m \ a y p o c o d i n e r o . 
se dá un acreditado puesto de tabacos y cigarros, 
prestándose el local para cualquier clase de estable-
cimiento, por estar en un punto de mucho tránsito. Se 
vende á tasación ó ee admite un socio, pues su dueño 
teniendo otros asuntos fuera de la ciudad, le es impo-
sible poderlo atender. Aprovechar la ocasión el que 
deeee ganar dinero. Informarán calle de Animas, fren-
te á la Plaza del Polvorín, amoladuría. 
4931 4-24 
O' R E I L L Y CON E S T A B L E C I M I E N T O $12,000 Industria esquina con establecimiento $9,500. A -
guila 47 esqaina $3.700. Maloja 91, $2,500. Crespo, 
mo erns, gana $42.50 oro, $5,100. Paula, coa sala, 
comedor y 4 cuartos, $3,5C0: informarán en Chacón 
25, de 10 á 12. 4fl3') 4-24 
OJO—SE V E N D E N V A R I A S CASAS ÜNTUE la Cabana y en los barrios de Colón, San Leo-
poldo, San Lázaro, Jesús María, Cerro Jesós del 
Monte y Guanabacoa, desde 600 hasta 6,000 pesos 
oro. Los señores compradores que quieran hacer buen 
negocio pueden dirigirse á Alvarez y Muñoz, Aguate 
n. 5t. 4942 4-24 
SE V E N D E E N $5,000 UNA CASA CON 12 ha-bitaciones en la calle do Jesús Maria, produce 152 
pesos B. En $2 500 una casa, con sala, saleta y tres 
cuartos bajos y una alto en buen punto. En $12 000 
una de alto en O'Reilly, con eetablecimiento. Con-
cordia 87. 4944 4-24 
G - r a n n e g o c i o e n $ 3 , 5 0 0 B 
Se venoe un buen cafó y billar con dos accejorias 
alquiladas, queda el café libre de alquileres y en un 
punto céntrico de esta población y lo vende su dueño 
por tener que marchar á la Península: darán razón en 
la vidriera de Albisu. 4956 8-24 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A DENTRO D E la Habana, buena calle y esquina, con buen local 
para otra industria, por tener que pasar á la Pe t ín 
sula: informarán Lealtad n I f 9, ó café E l Casino, 
Plaza del Vapor. 4896 4-23 
I N T E R E S A N T E . 
Por tener que ausentarse su dueño y no poderlo a-
sisiir, se venda barato el tren de lavado Alambique 
n. 4. Informarán á todas horas. 4858 4-23 
E n $ 1 , 3 0 0 o r o 
se vende la casa Alcantarilla, con sala, comedor, dos 
cuartos, libre de gravamen, con desagüe, frente á la 
iglesia, en la plazoleta tiene una llave de Vento. O-
Reiily 13, de 1 á 4. 4908 4-23 
E n 1 , 7 0 0 p e s o s o r o 
se vende la casa Antón Recio n 62, libre de todo gra-
ramen. Impondrán Obrapía 18 4871 4-23 
S E V E N D E 
una casa chica en el Vedada calle 8, media cuadra de 
la linea: informarán calle 9, n. 1C6 ó Galiano B2. 
4923 4 23 
SE cal V E N D E UNA CASA S I T U A D A E N L A callu do Compostela entre San Isidro y Velazco, 
con zaguán, dos ventanas, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, cocina y demás servicio: infomarán Campana 
rio 114, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
4914 8-23 
Ó E V E N D E N LAS CASAS SIGUIENTES: SAN 
O-Nicolás, á una cuadra de Reina, en $850 oro; San 
Nicolás, á una cuadra de la calzada del Monte, en 
$1,250 oro; otra en Corrales, en $1,400 oro; en Leal-
tad, media cuadra de Reina, con una accesoria, en 
$4,000; en San Rafael, inmediato á Campanario, en 
$7^00 oro, con dos ventanas y zaguán; otra en Ge 
nios, en $5.000 oro; cuatro casas en Marianao, de 
$1,300 á $1,400 oro una; una, inmediata al cuartel de 
Artillería, en $3,000 oro, y una finca do dos y media 
caballerías da tierra, en Arroyo Arenas, en $4,C00 
oro. Centro de Negocios, Galiano número 12!). 
4909 4-23 
K r«N E L CERKO Y EN SETECIENTOS PESOS billetes se vende la casita Piñera núm. 7¡¡, pega-
da á la calza^i», dn manipostería y teja, con sala y un 
cuarto; gana 10 pesos btes. Su dueño O Reilly 13, de 
12 á 4 ó Animas 81. 4823 4-23 
" U N A Q U I N T A . 
Se vende en Arroja Naranjo, con su casado portal, 
cochera, diez habitaciones, pozo, casa de baño, jardín 
y arboleda: libre de gravamen. O'Reilly n. 13, de once 
á cuatro. 4828 4 22 
UY URGENTE. SE V E N D E UNA V I D R I E 
ra en buen punto y mucho tránsito; se vendo por 
asuntos que se le dirán al comprador: informarán ca 
fé Los Voluntarios. 4836 4-22 
m;
s E V E N D E L A CASA C A L L K D E LAS P I G U _ ras 91, B , de cantería, mampostería y ladrillo con 
ala, comedor y aposento, de azotea, maderas de ce-
dro y loca por tabla y tres cuartos do teja: en la mis-
ma impondrán. 1831 4 22 
VE D A D O — S E V E N D E N DOS CASAS PE-queñas de poco dinero, juntns ó separadas situa-
das *'ií los mejores puntos, con agua propia y jardín, 
con un terreno de diez y seis varas da frente por te 
senta de fondo cada una. Calle 10? entre 9? y 11: bo-
dega i u f o r n i a r á n . ^ ^ 4 7 9 1 ^ ^ 6-22 
V E N 
el flolai' de l a cal le de S a n Miguel n ú m a r o 
278: produce 150 pesos billetes: i n f o r m a r á n 
Amistad 124. 4793 8 22 
MUY B A R A T A SE V E N D E U N A V I D R I E R A de tabacos de un café situado en una calle de las 
más transitables 
n. 46, panadería. 
de la Habana Informarán Amistad 
4762 6 21 
E V E N D E POR SU AJUSTE L A M I T A D D E 
^ la casa Sin Rafael 75, da mamp.^sterí i y teja, de 8 
metre s da frente por 35 do fondo aproximadamente: 
libre de todo gravamen, la pluma do agua redimida v 
sus contribuciones al día: en CV sulado 17 de 10 á 11 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche Uiform..ián. 
4755 5 21 
CIAN TA MARIA. D E L ROSARIO. t-E V E N D E N 
l^dos casa" de mamposteií i y tejas, nituadas en la 
calle R-.'a! de dicho pueblo números f9 y ?9; se dan 
en propofiió)!: informan en esta ciudad Salud 10, de 
6 á 11 de la mañana: m vende nna cria de canarios, 
4751 4-21 
G a n g a . 
Se vende una casa dentro de la Habana con 3 cuar-
tos bajos y 2 altos, gana dos onzas oro, se da en $4000 
oro, también se compra una casa de 6 á $8000 en el 
barrio de San Isidro: Oficios 33, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 4780 4-21 
SE VENDEN 
una casa en la calle de Cuba de esquina y con esta-
blecimiento en $5000 oro; tres en la calzada de San 
Lázaro de á $5000 cada una entre las calles de Ga-
liano y Belascoain; una en la calle de Animas entre 
Escobar y Gervasio en $4500 oro; otra en frente de la 
iglesia del Pilar en $3000 billetes; una en Relasooaín 
casi esquina á Neptuno en $18000 oro: nna en Lagu-
nas de alto y bajo, fábrica moderna, en $9000 oro; u -
na estancia en la Víbora de media caballería y corde-
les de tierra con una hermosa yunta de bueyes, aperos 
de labranza, buena casa, agua, platanales, árboles 
frutales y toda sembrada de viandas en $3000 billetes 
libre de gravamen; dos casas en Cayo Hueso á $2500 
oro cada nna; una en el Vedado en la calzada y p ró -
xima á los baños on $9000 oro: dos casas en el Car-
melo con 6 cuartos, sala y saleta, preciosos jardines, 
agua redimida á $3?00 oro cada una: una bodega en 
la calzada de Puentes Grandes, vende $100 diarios y 
se da en proporcióa; un café y billar en el Vedado, 
por tener que ausentarse su dueño á la Península: dos 
bodegas mas de esquina en la Habana y en buen ba-
rrio, dos cafés y dos fondas. Informarán en Neptuno 
143 esquina á Escobar, bodega, de 9 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 4783 4-21 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y azotea compuesta de zaguán, recibidor, sala, 4 
cuartos bajos, comedor, patio y traspatio, cocina, ca-
balleriza, dos cuartos al fondo, una gran barbacoa, 
agua y magnífica cloaca: para EU precio de 12 á 3 en 
Compostela 44. altos. 4656 10-19 
• E V A P A Z ! 
Se vende en Nueva 
Paz, por poco dinero, 
el espacioso, acreditado 
y bien montado taller 
de carretería de Fran-
cisco Maderal, con una 
espaciosa casa de vi-
vienda, 6 sin ella. 
Informes los dará en 
el taller el mismo ven-
dedor. 
4612 15-18A 
¡¡OJO AL ANUITCIOT! 
En TRES M I L PESOS ORO se vende una ñnca 
compuesta de dos caballerías de tierra, masa, propia 
para toda clase de labranza, ubicada en Guanabo, j u -
risdicción de Jaruco: tiene casa para vivienda; otra 
para guardar frutos, cocina, gallinero, algunos árbo-
les frutales y fértil pozn de agua: para más informes 
Zanja 59 ó Tenerife 59, Habana. 
4547 15-17 Ab 
3E N E L V E D A D O . 
Se venden dos solares unidos, uno de esquina. Es-
t5n en la raizada y en el centro del barrio. Están 
cercados de madera. Impondrán en la calle de la Es-
trella n. 17. 4536 10-16 
VE D A D O — E N L A P A R T E MAS SANA Y pin-toresca de este barrio, se vende una gran casa-
quinta, recien construida en 1,618 metros de terreno 
propio, sin gravamen de ninguna clase, agua redimida 
eu toda la casa, jardines, huerto, caballerizas, baños, 
etc., etc. Dan razón de 9 á 12 de la mañana y de 4 á 
7 de la tarde, en la calle Quinta número 21. 
4472 15-15 
Q E V E N D E L I B R E D E TODO G R A V A M E N 
la casa calle del Castillo 55, de tabla y tejas en 
2500 pesos btes. libres para el vendedor: tiene 40 va-
ras de fondo por 8^ de frente: tiene sala, saleta y cua-
tro cuartos. San Miguel 103 (botica) informarán. 
4397 15- l í 
DE M I A L E S . 
S E V E N D E 
un potro joven, salteado moro, de cerca de siete cuar-
tas, buen caminador, de tres años v medio. Darán ra-
zón Santa Clara 39, de 7 de la mañana á 6 de la tarde. 
4977 4-24 
SINSONTES 
Se venden dos muy buenos. San Ignacio esquina á 
Sol, café. 4915 2d-23 2a-23 
O ARA PERSONAS D E GUSTO.—Se vende una 
í pareja de ga'icos d.) Angora legítimos, blancos y 
muy lanudos, y un perrito Poch, raza pura y muy 
chico, propios para hacer un regalo. Pueden vorse en 
Neptuno 8, altos, á todas horas. 4870 4-23 
^ S E V E N D E N 
preciosos gaticos, legítimos de Angora, blancos: tam-
bién grandes, machos y hembras, propios para ería. 
Salud n. 53. 4801 4-22 
>OR NO NECESITARSE SE V E N D E ÜN mag-
nííico potro alazán, propio para lo que deseen apli-
carlo por sus buenas condiciones, puede verse Aguila 
y Neptuno, albeitería: de su ajuste S. Lázaro '69 
4768 4-21 
OJO. U N PRECIOSO C A B A L L O CASTRADO siete cuartas, tres dedos, color dorado, cuatro 
años, maestro de coche solo y en pareja: en la misma 
se venden 2 muías; 1 de 3 años, 7 cuartas y 2 dedos, 
cerrera y otra de 7 cuartas, mae tra y de 5 años, á 
prueba. Bernaza 46 4713 4-21 
VE D A D O C A L L E D E L A L I N E A NUMERO 43. Por ausentarse la familia para España, se 
vende una pareja de caballos criollos, maestros de t i -
ro, jóvenes, do más de siete cuartas y color bayo; un 
caballo americano de más de 8 cuartas, tsmbiéa de 
tiro y muy potente para el trabajo y un vis-a-vis que 
apenas ha rodado y muy ligero. 
4188 15 9Ab 
DE GA1ÜAJES. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A B R I O L E T con un bonito caballo criollo, iiuevo, manso y de con-
dición: también sus arreos nuevos, juntos ó separados 
propio para uua persona de gusto no hay otro igual en 
la Habana. Aeuacate 18. 4986 4 24 
E n M e r c e d 5 9 
se venden dos coches de uso en el mejor estado; se 
dan baratos. 49fiO 4 24 
HORROROSA GANGA.—EN GUANABACOA se vende un tren corntruesto de tres cuches, con 
ocho hermosos caballos, juntos 6 separadop, y tres 
troncos de arreos, pues se desea hacer negocio, por 
tener que atender otros asuntos de mayor importan-
cia. Corral-Falso, panadería La Catalana, darán ra-
zón. 4972 4 24 
S e v e n d e 
el yacht GAVIOTA, recien carenado y con su juego 
de banderas; un dogkar francés con su limonera y ro-
pa de coche: Campauario número 156. 
4817 8-22 
ÜN FAETON PRINCIPE A L B E R T O D E M E -riio uso ee vende en la calle de Alejandro Ramírez 
número 17, Buenos Aires, Cerro. 
4901 5-23 
OJO A L A GANGA.—POR AUSENTARSE SU dueño se vende un earro de cuatro rué las, propio 
para cigarros, chocolate, ropa ú otro objeto; no ss ha 
estrenado y por lo tanto está nuevo: en la misma una 
escalera de patio, tiene 22 escalones con 8 días de uso. 
Compostela número 146 á todas horas 
4917 4-23 
S E V E N D E 
un magnífico vis-avis, marca Uourtiller y de forma 
moderna Carlos I I I número 6 informan. 
4857 4-23 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un tren compuesto de un elegante faetón do Cour-
tillier, última moda, cuatro asientos, fuellen de quita 
y pon y sus accesorios para pareja: está nuevo com-
plutamente, pues apenas se ha rodado y un precioso 
caballo criollo, joven, sano, riu resabios, gran bracea-
dor y de condicióo, con su limonera nueva, de hevi-
ilaje dorado; todo junto ó separado, calle 9!.1 n. 42 á 
toaas horas. 4792 5 22 
ÜN C O U P E C H i n ü , OTRO D E R E G U L A R tamaño y otro grande de cuatro asientos. 
Un milord en buen estado 
Una duquesa casi nueva. 
Un cabrialet ó tílburi de dos ruedas. 
Un quitrín con arreos de pareja en ocho onzas. 
Todo re vende barato ó se cambia por otros carrua-
SE VENDE 
un escaparate de lunas, antiguo y otros muebles. Pra-
do 110, altos, E L ANON. 4947 4-24 
Q E V E N D E U N PIANO D E USO E N B U E N 
gestado, propio para aprender, en 4 onzas oro: pue-
de verse todos los días de doce á cuatro, excepto los 
de fiesta, Aguiar n. 65. 4880 8-23 
UN JUEGO D E S A L A $65; UN ESCAPARA-te $25; idem chicos $15; un aparador $15; camas 
16, 18 y $20; un lavabo $10; un tocador $15; nna me-
sa Viena $20; seis sillas Viena $18; varias liras $3; 
1 cómoda $10 y varios muebles más: una mampara 
$10. Acosta 86. 4903 4-23 
3 O N Z A S O E O . 
En esta cantidad se vende un pianino en buenas 
condiciones. Puede verse en Animas número 139. 
4856 4-23 
APROLECHARSE, QUE Y A Q U E D A POCO. Realización de todos los muebles de L a Barata, 
Compostela n. 139: hay de todos precios: también se 
dan en alquiler, con garantía, pues se desea desocupar 
el local lo más pronto que se pueda. Compostela 139, 
entre Luz y Acosta. 4819 4-22 
PIANOS,—SE V E N D E N DOS, UNO D E M R -dio úso, un Oavean y otro de Stemberg, á 4 onzas 
oro cada une. Cuerdas romanas á $2 la docena, m é -
todos de Eslava, Le Carpentier, Lemoine, etc. á $4 
billetes. Piezas de música á $0.50 ejemplar. E l Olim-
po, almacén de música y pianos. Cuba n. 47. 
4315 4-22 
S E V E N D E 
nn magnígeo piano de Boisselot filis de Marsella, se 
da en proporción por no necesitarlo: no tiene más 
que un año de uso. Cerro n. 703. 4812 4-22 
S I L L O N D E D E N T I S T A . 
Un sillón moderno de dentista se vende, Campana-
rio n. 30, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 5 de la tar-
de. 4669 10-19 
O J O . 
Se venden varios objetos de señora y unos cuadri-
tos al oleo, des de la Alhambra de Granada, de 2 á 6, 
San Ilsidro 51. 4614 8-18 
FA B R I C A D E B I L L A R E S D E JOSE F O R T E -za Bernaza 53, se venden y compran usados, se 
visten y componen, voy á^vestirlos al campo en módi-
co precio, tengo toda clase de útiles para los mismos; 
especialidad en bolas de billar. 
4587 26-17 Ab 
I Í A S E R V I C I A L . 
P R É S T A M O S . 
Neptuno n ú m ? 128, esquina á L e a l t a d . 
Alhajas de oro y brillanses, muebles de todas cla-
ses, escaparates de caoba y palisandro de una y dos 
lunas; idem de caoba corrientes, lavabos de palisandro 
y caoba, peinadores y vsstidores de caoba y cedro, 
camas de lanza y carroza, lámparas de cristal de 5, 4, 
3 y 2 luces, cocuyeras, pianos, hay cuarto cola de 
Píeyel en 8-J onzas, y uno de Bord, francés, casi nue-
vo, en el mismo precio, y máquinas para coser. Esta 
acreditada casa facilita dinero per prendas, muebles 
y ropas, con economía en el interés.—J. Blanco. 
4545 10-16 
9 6 C o n s u l a d o 9 6 . 
No hay quien nos haga competencia en prendas, 
muebles, ropas y otres objetos que no detallamos: vis-
ta hace fe.—96 Consulado 96. 
4444 15-15Ab 
SACOS P m . A2UCAE 
de venta en casa de Federico Bauriedel y C% Amar-
gura n. 7. 4302 26-1QA 
M Í R A 6 Ü A 1 D 1 L P A I 8 . 
Lo hay constantemente de venta en su único depósito 
O F I C I O S 21. 80. 
C E F E R H Í O P E R E Z Y COMP. 
A L M A C E N D E V I Y E B E S . 





y todos los afectos nemosos se curan con el uso da lu 
\ P Í L D 0 R A S A H T I H E U R Á L G I G A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROBIQUET, 23, calle de la Monnala. 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA, 
A T K I N S O N ' S 
W H I T E R O S E 
Original y única verdadera. Renombrada 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense las imitaciones. 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE I STÉPHANOTIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLUB 
y otros perfumes célebres son superiores 
& los demás por su fuerza y su aronia 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
J . &. E . A T K S K r S O i r , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
JWIS0 ! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
S A N T O S 
Virgen del Carmen tenemos de dos tamaños distin-
tos de 1 metro 10 centímetros y de 50 centímetros de 
altura, con preciosos vestidos. Mercedes también con 
bonito ropage y de 50 centímetros de altura. Caridad 
del Cobre de varias clases; San Antonio de Padua; 
Sagrado Corazón de Jesús; San José y cuantos san-
tos se deseen. Urnas, coronas con imitación á piedras 
finas: nos encargamos de composturas y de encarna-
ciones nuevas: tenemos también toda clase de objetos 
religiosos, 
102, O'REILLY, 102. 
C 552 8-17 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia 
nos de Píeyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
cados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
4365 26-14 A 
MUEBLES BUENOS Y BARATOS PARA SA la á $100 B . para comedor $80, para cuartos $50 
canastilleros, neveras, espsjos, camas á $20. sillas 
Reina Ana, relojes, cortinas, botonaduras, solitarios 
pulsos, aretes dobles á $10 billetes y medallas y are-
tes á $1 B La Estrella de Oro, Compostela 48. Com-
pramos muebles. 4132 30-8 
A 
P I A N O S 
PRECIOS DE 
Construides expresamente para Cuba 






de todas clases. 
EN LA 
A. P. Ramírez, 
es el que los rende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de L A M -
P A B A S . 
Teléfono 1253. 
Cn 478 alt. 1-Ab 
BI-DIQESTIVO DE 
C H A S S A I N G 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL A r p r ' " -
DE LAS FU 
PARIS, 6, Avenus Victoria, 6, PARIS 
r EN TODAS LAS FARMACIAS 
u i b a r b o G r a n u l a d o 
de I M E N T E L 
E l Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéníras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito y 
causan un malestar bastante penoso, 
el Ruibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
E n vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
gránulos del tamaño de un grano da 
mijo, fáciles de tragar. L a medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de gránulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
Ruibarbo . Basta llenarla y tragar 
los gránulos con el auxilio de una ó 
dos cucharadas de agua. 
Exíjase la / Irma ^ ^ i e ^ c á i é x 
sobre la etiqueta. ^ ^ - ^ 
Ea P A R I S , «a la «ua L . F U E R E , 19, r u Jacob 
DE I A 0 Ü I M A . 
U N A L A M B I Q U E . 
Se vende para arreglar un asunto urgente de fami-
lia; informarán en Guansjay, tienda E l Destino y en 
Estrella 133, Habana 4518 15-lfiA 
C I Í I P P E B M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á^recios de fábricu. por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase da 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 471 1- Ab 
C é l e t e Bemedios, 
iajo un peguofio Tolúmea MÍFO y sin saiwr 
• L A S V E R D A D E R A S 
P i l d o r a s L E R O Y 
Populares en F R A N C I A , ESPAÑA, A M É R I C A , 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
FRASCOS .«.«•. 1/4 FEABCí) 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expelen prontamente los humores, la bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
»-> S m p l é a n s e < -
contra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , Gota , 
Mettmat is tno , P é r d i d a tlel apet i to . 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
E m p e i n e s , G r a n o s , B u b i c u n d e s f , 
E d a d c r i t i c a , etc. 
i m s a s s a s E s m 
tolo frasco que no lleve las señas de U 
Farmcu Oottin 
Teño del» Roy 
de s e » » . 
EN TODA.S LAS FAHMACIAS. 
N e u r o s i s 
A n e i i ; 
C l o r o s i s 
A N T I - A N É m i C O - A P m - f t S E R V i O S O 
D H E C O U E T 
C o n S e s q u í - B r o m u r o ü e H i e r r o 
El mejor de todos los ferruginosos; el ún ico que reconstituye la 
sangre al mismo tiempo que calma loa nervios y que no ex t r iñe nunca. 
DOSIS: 4 A 0 GRAGEAS POR D;A ANTES DE COMER 
ELIXIR y JARABE del Dr HEGQUET. COD S e s q u i - B r o m u r o te H i e r r o 
París : Moutagu, 12, Kue dos Lombards; 
En Babava : .José Sarra, y en todas las Farmacias. 
J A R A B E y pildoras de R E B I L L 0 N 
con Y O J D U M O M O B I J W de H I E M R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador d© la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con excluiion de cualquiera otra tusíancia. 
V é a s e e l f o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o , 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & P E T I T , 4, callo del Parc-Royal . 
En la HABANA : J O S É ! S A R K A . ; - l a O B É ST Cfft. 
jes. 
470fi SALTJD 17. 5-21 
S e v e n d e 
una duquesa muy en proporción, en Muralla 21 darán 
razón. 47^9 4-21 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo todo, y un tílbury vestido 
de nuevo. San Miguel n. 181 C 551 -16 
DE MUEBLES. 
C L O R O S I S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
• M i i i i B l i i 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N 3 
ADMITIDO KK LOS H O S P I T A L E S DE PARTS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO N A T U R M — REPARADOR DE L O S GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni e&treñimienta, m ennegrece los dientes 
PREPABADO BAJO FORMA. DE V i n o , C 'arabo Y Grageas 
PreparacioaymtaalpormayoriSoo/edací Francesada Producios Farmacéut/oos, ADRI AS & C», 1!, r. de la París, PARIS I 
DEPÓSITOS Bisr TO;O.A.S L.A.S F A . R a d ^ . a i A . s 
piasíos m m m m m m 
con graduador de pulsac ión y sordina 
a 15,18 y 20 m m ORO 
CáRáNTíZADOS POR 6 AÑOS. 
Todos estos piados tienen 7 octavas de extensión, 
teclado de i} ia r f i l y elegante mueble enchapado de 
palisandro. E l graduador de pulsación de los señores 
Cbassaigne es el m ís sencillo, el que no se altera n i se 
descompon» p r t i uso, como lo coniprntbaa se'S años 
de exprrieucia y más do 400 piucoa recibidos cn enes 
seis años, T NO SE PARECE Á KINGUNO DE LOS CO-
NOCIDOS EN CUBA. 
Unico impoitador para Cuba A N S E L M O LOPEZ, 
Obrapía 23 
Almacéu de música, pianos é instrumentos. 
Se alquilan, componen y ¿finan pianos. 
4961 12-24 
Í391 
A los 8res Dres, y Estudiantes de 
Medicina y Cirugía . 
que quieran bacerse de un magnífico gabinete de ana-
tomía con poco dinero; dos cráneos bsjo sus urnas con 
todos los huesos, nervios, venas y arterias; los hemis-
ferios centrales en otra urna dejando ver los diferen-
tes órganos de que se componen; dos estudios muy bue-
nos del oido, otro corte vertical del cerebro, tedo den-
tro de sus urnas de crUtal: el cuerpo del hombre T la 
mujer de tarnañu natural y todo por cortes donde s i 
.iestacau minuciosamente todos los nervios, carne 
piel, venas, ait-.riaí, huesos y todos los órganos inie-
riores Un magnífico cuadro con el retrato del Doctor 
TrouBse; u y un busto eu jeso de Esculapio, Dios de 
U med'cina. y á más varios instrumentos de cirugía. 
Esim .oí.ib'e detal arlo todo, lo que deseamos ea que 
se tomen la modestia de pasarse psir rsta su cara. O-
brapi'ii W», c ( i esquini de forapostela. La Nueva 
Amér'c.t Pasen y verán que es co^a do mérito. En la 
misma bay uu :o^pleto surtido de muebles da mucho 
gusto, pianos, prendas y otros muchos objetos. 
« 6 7 4-24 
S O L U C I O N y C Á P S U L A S 
de A n t i p i r i n a dei D o r C l i n 
P r e m i a d o p o r 2a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a . — P r e m i o M o n i y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D « r C l i n posee u n a a c c i ó n 
poderosa p a r a ca lmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torf íco l i s , 
Neura lg ias , C i á t i c a s , M e n s t r u a c i ó n dif íc i l , Cól icos violentos y los Accesos de 
G o t a y de Reumatismos. 
a S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e l a A n t i p i r i n a c o m o e l 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
CAcademia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril de fSST. ) 
D o s i s : T ó m e n s e c a d a d í a de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n dest inadas á l a s 
p e r s o n a s que no qu ieren tomar S o l u c i ó n . 





























C U R A C I O N C I E R T A 
de los E n f e r m e ü a c l e s N e r v i o s a s por el 
Buen éx i to demostrado por í 5 a t l o s de experiencias en los H o s p i í a / e s cíe Par / s 
PARA LA CURACION DE 
Epi leps iu - Mistérico 
ÍMstero-Epi leps ia 
B a i l e de San. Viciar 
Enfermedades del Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n a l 
Biabet is Azucarada 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J í a c q u e e a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se envia gratniíameate nna instrucción impressa, may interesante, á las personas qae la pidan 
HENRIT ea Pont-St-Esprit (Fgaacia) 
YENDENSB EN TODAS DAS PRINCIPALES FARMACIA*? Y DROGUERIAS 
